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Abstract 
We set out to investigate the idea of collaborative consumption and how it can be promoted to be 
more widely used in the Danish society. When people in Denmark buy products, whether it be for 
functional or aesthetic reasons, they tend to go to a supplier and buy what they need. Often though, 
these products will only be used on rare occasions and will be sitting idly somewhere for the 
majority of the time. Why then, do we not seek to consume in a more collaborative way, when it 
allows us to save money as well as spare the environment? 
To answer this, we studied several theories regarding collaborative services, sustainability and how 
the economy will be affected by a possible rise of collaborative consumption. In order to gain more 
knowledge, we interviewed three experts, each with expertise in different areas. Early in the 
process, we had been interested in investigating the potential of using the internet, as a platform, for 
promoting collaborative consumption.  
After doing some research, we found a website called Jepti.dk, that specializes in connecting 
people, making them able to rent private products from each other. We quickly found, that Jepti was 
having trouble in getting people to use their service, even though the website seemingly did a lot of 
things right. Through an analysis of the website we were able to suggest some ideas that could help 
make Jepti more successful. 
In conclusion, we found that both Jepti, as well as collaborative consumption in general, have a 
great potential to be widely used alternatives to the consuming culture that dominates in Denmark 
today. 
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Indledning 
De fleste danskere vil formentlig kunne genkende følelsen af at eje et produkt, der sjældent bliver 
brugt. Produktet kan have været dyrt at anskaffe taget i betragtning af, hvor sjældent det bliver 
anvendt, og derfor kan man sidde med en ærgerlig følelse. Vi deles om bl.a. fodboldbaner, parker, 
indkøbsvogne - hvorfor er vi så ikke samarbejdende, når det kommer til forbrug? Hvorfor fortsætter 
vi i det samme spor, hvor alle køber nyt på trods af, at genboen, man aldrig har snakket med, er i 
besiddelse af præcis den genstand, man står og mangler? Kan der findes et svar på dette, og hvad er 
mulighederne for en kultur der baseres på samarbejde? 
 
Problemfelt 
Menneskers traditionelle måde at anskaffe sig fysiske genstande på, er at sikre sig ejerskab igennem 
køb. Drivkræfterne bag denne traditionelle forbrugskultur, der gennem mere end 100 år har udviklet 
sig, er individualiseringen, øget velstand og industrialiseringen (Mogensen & Bøttger-Rasmussen 
2013). Disse drivkræfter er nødvendige at opretholde, hvis vores samfund skal fungere med vores 
nuværende samfundsstruktur. Dog er der en lang række problematikker forbundet med denne 
struktur, da man i 80’erne fik øjnene op for jordens sårbarhed. Begrebet bæredygtighed blev 
introduceret, og siden da har der været en stigende bevidsthed omkring miljø- og 
ressourceproblemer, herunder at de fossile ressourcer vil slippe op indenfor en overskuelig årrække. 
Med den traditionelle forbrugskultur, er der en række sociale dimensioner forbundet. Er den 
nuværende tanke bag den gængse økonomiske model stadig den mest hensigtsmæssige, hvis vi 
medregner de konsekvenser, der er ved måden, vi forbruger på?  
I takt med at tiderne skifter, ændrer moder og tendenser sig samtidigt, og mange mennesker i den 
vestlige verden stræber efter at have de nyeste produkter for at opnå social anerkendelse. 
Producenterne gør alt, hvad de kan for at sælge produkter og skabe nye behov til forbrugerne, bl.a. 
gennem reklamer og promovering. Dette gør at forbrugerne ofte udskifter produkter, uden at have 
udnyttet det fuldt ud. Eksempelvis bruges en boremaskine i gennemsnit 15 minutter i hele dens 
levetid (TED, 2010). 
Dette paradoks, altså bevidstheden om klodens sårbarhed kontra samfundets drivkræfter, der 
indebærer lav ressourceudnyttelse, udgør realiteten af den overordnede problemstilling. Hvis der 
ikke bliver gjort en indsats for en omstilling af den nuværende samfundsmodel, risikerer vi på sigt 
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at stå uden tilstrækkelige ressourcer. Ønsket er derimod, at vi foretager ændringer i måden, vi lever 
og forbruger på, så ressourceeffektiviteten vil blive styrket. 
Vi har derfor tænkt os at udarbejde dette projekt, hvor vi undersøger en alternativ forbrugskultur, 
der netop har potentiale til at styrke ressourceeffektiviteten. Denne alternative forbrugskultur bliver 
oprindeligt kaldt collaborative consumption, men vi vil dog benytte os af den danske oversættelse, 
samarbejdende forbrugskultur. Her handler det om at sikre sig adgang til produkter og tjenester, så 
man ikke nødvendigvis har behov for at eje, men anser det at leje som et fordelagtigt alternativ. 
Formålet med en samarbejdende forbrugskultur er overordnet set, at udnytte de produkter vi har i 
stedet for at anskaffe os nye og derved styrke ressourceeffektiviteten. Derfor har vi, med ønsket om 
at udbrede en samarbejdende forbrugskultur, valgt at formulere projektets problemformulering som 
følger: 
 
Problemformulering 
Hvordan kan man udbrede en samarbejdende forbrugskultur i det danske samfund vha. en 
platform, og hvorledes kan denne kultur bidrage til et mere bæredygtigt samfund? 
 
Vi vil i dette projekt undersøge, hvilke muligheder der er for at udbrede en samarbejdende 
forbrugskultur, og hvilke parametre der kan understøtte en udbredelse. Først vil vi, for at 
understrege problemstillingen der ligger til grund for en samarbejdende forbrugskultur, undersøge, 
hvordan bæredygtighed skal forstås, og hvordan overordnet planlægning kan styrke bæredygtighed, 
herunder økonomisk politik. I forbindelse med udbredelsen af en samarbejdende forbrugskultur vil 
vores fokus være rettet mod internettet som en såkaldt samarbejdende platform, der kan fungere 
som et kommunikationsredskab mellem parterne, hvilket er essentielt for en samarbejdende 
forbrugskultur. Vi vil derudover undersøge, hvilke elementer der understøtter vores nuværende 
forbrugskultur og i forlængelse heraf se på, hvilke parametre der skal ændres i forbindelse med en 
samarbejdende forbrugskultur og samtidigt hvilke nye parametre, der skal understøttes. Vi har 
udvalgt disse fire væsentlige parametre at arbejde ud fra: 
 
- Frihed og fleksibilitet 
- Menneske-ting-relation 
- Tillid og sikkerhed 
- Social adfærd og kommunikation 
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Disse fire parametre vil, efter en uddybende præsentation, blive benyttet som struktur i en analyse 
af den danske virksomhed Jepti. Jepti er et koncept, der som hjemmeside fungerer som en platform, 
der understøtter mulighederne for at udleje og leje produkter fra private til private. Jepti er selv 
inspireret af tanken om en samarbejdende forbrugskultur, hvorfor netop denne bevægelse er oplagt 
for os at tage udgangspunkt i. Formålet med analysen vil være at undersøge, hvordan Jepti vælger at 
bygge deres koncept op, og hvordan dette stemmer overens med de væsentlige parametre for til 
sidst at komme med vores egne bud på hvilke forbedringer, Jepti kunne foretage sig. Dette vil til 
sidst ende ud i en diskussion omkring, hvorvidt en samarbejdende forbrugskultur er en bæredygtig 
tendens i samfundet og om denne kultur, eksemplificeret ved Jepti, overhovedet har muligheder for 
at få en betydelig dominans. 
 
Arbejdsspørgsmål 
Vi har udvalgt en række arbejdsspørgsmål, der omfavner projektets væsentlige berøringspunkter, 
som senere vil lægge op til en fyldestgørende analyse og diskussion. Vores arbejdsspørgsmål lyder 
som følger: 
- Hvordan vil vi definere bæredygtighed i vores projekt? 
- Hvordan kan økonomien gøres mere bæredygtig? 
- Hvordan kan man introducere en mere bæredygtig økonomi rent politisk? 
- Hvad medvirker til vores forbrugskultur og hvorfor? 
- Hvorfor vælger vi at eje fremfor at dele? 
- Hvad forstås ved samarbejdende platforme? 
- Hvilke parametre er væsentlige at have for øje ved en samarbejdende 
forbrugskultur, og        hvordan kan man forholde sig til disse ved planlægningen 
af en samarbejdende platform? 
- Hvordan egner internettet sig som platform til udbredelse af en samarbejdende      
forbrugskultur? 
 
Motivation 
Motivationen til at udarbejde projektet kommer af, at vi alle er optaget af bæredygtighedstanken og 
synes på mange måder ikke, at den nuværende forbrugskultur er bæredygtig. Vi overvejede tanken 
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om, det at leje og dele, ikke kun af venner og bekendte, men også af fremmede, kunne være en 
løsning på dette. Denne ide udsprang sig også af en artikel i Politiken, hvor der bliver fortalt, at 
miljøminister Ida Auken tror, at vi i fremtiden vil låne mere af hinanden fremfor at købe alting selv 
(Ritzau, 2013). 
Tanken var ligeledes, at det føltes som spildte penge at betale den fulde nypris, for eksempelvis en 
boremaskine, hvorefter den kun bliver brugt meget sjældent. Vi opdagede hurtigt termen 
collaborative consumption, eller på dansk samarbejdende forbrugskultur, og syntes, det ville være 
spændende at se på denne alternative forbrugskultur og de dynamikker der gælder, når folk skal 
dele ting. Vi ville kigge på i hvilket omfang, det ville være muligt at indføre en samarbejdende 
forbrugskultur i det danske samfund, hvilke konsekvenser en sådan kultur ville have for vores 
økonomiske system, og kunne det evt. blive en integreret del af måden, vi forbruger og samarbejder 
på og derved forbruge mere bæredygtigt. 
 
Dimensionsredegørelse 
Til projektopgaven på 2. semester, lyder semesterbindingen på inddragelse af kurset Teknologiske 
Systemer og Artefakter, samt enten Subjektivitet, Teknologi og Samfund eller Design og 
Konstruktion. I vores projekt bliver kravet om inddragelse af Teknologiske Systemer og Artefakter 
indfriet igennem en teknisk analyse af internettet og en gennemgang af Jepti. Denne analyse 
gennemgår internettets opbygning og udvikling fra at være et lille lukket netværk til at være noget 
nær en sekundær virkelighed, hvor mennesker befinder sig i en stor del af deres hverdag. 
Udviklingen i tilliden og måden individer har taget teknologien til sig og oprettet en digital 
identitet, bliver også illustreret mhp. at kunne analysere, hvor stort potentiale der er i internettet som 
platform for en samarbejdende forbrugskultur. 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund anvendes som den anden dimension. Dimensionen inddrages i 
projektarbejdet da vi arbejder med samfund, og forskellige teknologiers indflydelse på samfundet 
og forholdet mellem subjekt og samfund. Subjektet kan have et ønske om at leve mere bæredygtigt, 
og hvordan er det så muligt inden for de samfundsfastsatte rammer, og hvordan påvirker det 
samfundet i en anden retning, når et eller flere subjekter ønsker, at vi lever på en anden måde f.eks. 
i tråd med en samarbejdende forbrugskultur. 
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Der er ligeledes et krav om en audio/visuel præsentation. Vi har valgt at udarbejde en visuel 
præsentation i form af en plakat. Formålet med plakaten er, at præsentere projektets overordnede 
problemer, kapitler og diskussioner. Vi håber, det vil gøre folk interesserede i at læse resten af 
rapporten. Udkastet til plakaten er vedhæftet som Bilag 1. 
 
Afgrænsning 
Vi arbejder med udbredelsen af en samarbejdende forbrugskultur i det danske samfund med fokus 
på ressourceeffektivitet. Vi vælger internettet som udbredelsesplatformen. Vi har valgt at 
koncentrere os om Jepti, fordi det er det bedste bud på en platform på internettet, der forsøger at 
udbrede samarbejdende forbrug i Danmark, da Jepti ikke er specificeret på f.eks. delebiler, 
lejligheder, men faktisk er en hjemmeside, hvor der er mulighed for at dele alle slags produkter og 
genstande. Vi vil se, hvorvidt en samarbejdende forbrugskultur kan fungere med den 
økonomipolitik, Danmark benytter, men vi vil ikke gå i dybden med den nuværende økonomiske 
struktur. Vi arbejder ikke med en samarbejdende forbrugskulturs betydning for økonomien i detaljer 
men forsøger at ridse op hvilke faktorer, der bliver påvirket, hvis ressourceudnyttelsen stiger, og 
forbruget falder. 
Dette har vi fravalgt, da området er meget omfattende, og en fyldestgørende gennemgang heraf ville 
nemt kunne kræve et projekt for sig. Dette har vi fravalgt på grund af tidsmangel samt relevans for 
vores fokusområde, som er at se på udbredelsen af en samarbejdende forbrugskultur ved hjælp af 
Jepti. 
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Metodiske og teoretiske overvejelser 
Dette kapitel vil forklare opbygningen af rapporten, gennemgå de teorier, der er blevet benyttet i de 
følgende teoriafsnit og præsentere personerne, vi har benyttet i vores indsamling af empiri. 
 
Opbygning 
Indledning 
Dette kapitel er struktureret med en indledning til rapporten, et problemfelt, 
problemformulering og arbejdsspørgsmål, motivation, dimensionsredegørelse og 
afgrænsning. Igennem denne struktur, skulle læseren gerne få en god forståelse for det 
indhold, der følger ved videre læsning af rapporten samt få et indtryk af, hvorfor emnet er 
blevet valgt, hvordan semesterbindingen bliver opfyldt, og hvilken emner vi vil afgrænse os 
fra. 
 
Teori  
Projektets teorikapitel er delt op i fire afsnit, Bæredygtighed, Overforbrug, Væsentlige 
parametre for en samarbejdende platform og Internettets udvikling, der alle er bygget op om 
selvstændige arbejdsspørgsmål og hver især afrundes med en delkonklusion. 
Arbejdsspørgsmålene fokuserer på de emner, som er nødvendige at behandle for at kunne 
besvare rapportens problemformulering. Delkonklusionerne inddrages i analysen, som 
redskaber til at komme med løsningsforslag til udbredelsen af en samarbejdende 
forbrugskultur, med henblik på den udvalgte case, Jepti. 
 
Analyse 
Analysekapitlet vil benytte teorien, der er blevet gennemgået i det foregående kapitel mph., 
at kunne analysere vores valgte case Jepti og komme med forslag til hvad, der kan højne 
sandsynligheden for udbredelse af konceptet bag denne. Analysen af Jepti er opbygget 
af  parametre, der indeholder teorien fra afsnittene Overforbrug, Væsentlige parametre for 
en samarbejdende platform, Internettets udvikling og hedder følgende: Frihed og 
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fleksibilitet, Menneske-ting-relation, Tillid og sikkerhed samt Social adfærd og 
kommunikation. 
Disse parametre er taget fra afsnittet Væsentlige parametre for en samarbejdende platform 
og bliver gennemgået og forklaret heri. Hvert parameter vil i analysen blive afsluttet med en 
delkonklusion der bliver benyttet senere i både diskussions- og konklusionskapitlerne. 
 
Diskussion 
Diskussionen vil tage højde for alt det stof, der er gennemgået i rapporten mhp. at koble det 
økonomiske aspekt sammen med resten af teorien. Diskussionen vil dog hovedsageligt 
omhandle teorien fra afsnittet Bæredygtighed, da teorien fra de andre afsnit bliver 
gennemgået i analysen af Jepti. 
 
Konklusion 
Konklusionen opsummerer de resultater, gruppen har opnået i arbejdet med rapporten og 
opstiller de løsningsforslag, der er blevet gennemgået i analyse- og diskussionskapitlet.  
 
Perspektivering 
I perspektiveringen vil der blive kigget på det bredere perspektiv bag en samarbejdende 
forbrugskultur, og herudover vil der blive set på hvilke muligheder, der kunne være for en 
udbredelse i resten af verden, og om den vil bidrage med at øge den generelle 
bæredygtighed internationalt. 
 
Teori- og empiriindsamling 
For at indsamle den nødvendige information til at sikre besvarelse af vores problemformulering, har 
vi benyttet os af forskellige arbejdsteknikker. Vi har hentet informationer om vores emne, der 
endeligt skal analyseres, diskuteres og vurderes. Herunder er der foretaget litteratursøgning og 
læsning af rapporter og videnskabelige artikler samt TEDtalks. For at supplere den viden vi har 
indsamlet gennem litteratur, har vi foretaget en række interviews af fagpersoner for at få mulighed 
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for at stille vores egne spørgsmål.  Alt dette giver et nuanceret billede af vores problemfelt, som 
ikke lader sig begrænse til et enkelt område men derimod er komplekst.  
 
Teorierne 
Vi har udvalgt forskellige teorier, med det henblik at kunne besvare de forskellige problematikker 
som problemformuleringen indebærer og som begrænser sig til projektets afgrænsning. Vi har altså, 
som tidligere nævnt, delt teoriafsnittet op i følgende afsnit, som gør brug af forskellige teoretikere, 
og valget af disse vil blive uddybet herunder. 
 
Bæredygtighed 
Dette kapitel har til hensigt at uddybe problemstillingen præsenteret i problemfeltet, som vil 
danne baggrunden for resten af projektet. Vi har også brug for at tilegne os en viden om de 
økonomiske og bæredygtige teorier for at få et bud på hvorledes ressourceeffektivitet kan 
bane vejen for et mere bæredygtigt samfund. Her har vi brugt Herman Daly, Anders Chr. 
Hansen, Dale Jamieson, Klaus Æ. Mogensen og Inge Røpke. 
Inge Røpkes artikel Forbrug er benzin til vækstmotoren fra bogen Modvækst har vi anvendt, 
fordi hun forsker i mulighederne for en udskiftning af vækstmotoren, og det er det, vi 
undersøger, om en samarbejdende forbrugskultur kan bidrage med. 
Herman Daly har vi anvendt, da han giver et konkret forslag til, hvad problemet er med den 
nuværende økonomiske model i bogen Nødvendighedens Økonomi.  Han giver konkrete 
eksempler og kommer med løsningsforslag, der kan bidrage til at gøre økonomien mere 
bæredygtig, og det er et af vores fokusområder i projektet.  
Dale Jamieson kommer med et perspektiv på forskellige typer af bæredygtighed, og 
anvendes til at komme med eksempler på, at man også skal være kritisk overfor 
bæredygtighed. Dette er relevant, da vi ønsker at undersøge, i hvor høj grad en 
samarbejdende forbrugskultur er bæredygtig. 
Anders Chr. Hansen anvender vi, fordi vi gerne vil have et perspektiv fra en økonom. Han 
bidrager med et andet perspektiv på vores teori, som vi bruger til diskussionen. 
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Klaus Æ. Mogensen bliver anvendt, da han forsker i fremtiden og forbrugstrends. Han 
kommer med input til vores teori om, hvad man kan gøre i fremtiden i forhold til forbrug, 
for at gøre samfundet mere bæredygtigt. Han præciserer, hvordan det kan udføres i praksis, 
bl.a. ved at sige, hvad teknologien giver af muligheder, og hvad de nyeste trends på området 
er. 
I afsnittet om bæredygtighed arbejder vi med følgende arbejdsspørgsmål: 
- Hvordan vil vi definere bæredygtighed i vores projekt? 
- Hvordan kan økonomien gøres mere bæredygtig? 
- Hvordan kan man introducere en mere bæredygtig økonomi rent politisk? 
 
Overforbrug 
Dette afsnit har til formål at finde ud af mulige årsager til overforbrug. Både hvorledes 
individets adfærd medvirker, men også hvordan de økonomiske kræfter kan påvirkes.  
Måden på at klarlægge dette, har vi også valgt at inddrage Klaus Æ. Mogensen, bl.a. med 
hans medvirken i tv-magasinet Magasinet Penge, samt anden litteratur fra bogen Modvækst, 
hvori der specielt er fokus på Inge Røpkes artikel, Forbrug er benzin til vækstmotoren, og 
Toke Haunstrup Christensens artikel Vækst og hverdagsliv. Derudover bliver bogen 
Materialitet af Mikkel Bille og Tim Flohr Sørensen også taget i brug. Alle disse reflekterer 
over de nuværende strukturer og tendenser i samfundet, og derigennem bl.a. ser på 
drivkrafterne til overforbrug. 
Ydermere bliver der inddraget litteratur om reklamer, da vi også mener, at det kan være 
medvirken til det høje forbrug. 
Klaus Æ. Mogensen er som sagt fremtidsforsker fra instituttet for fremtidsforskning. Han 
forsker i forbrugstrends og er derfor bekendt med overforbrug. 
Christensens og Røpkes artikler omhandler også, hvilke faktorer der medfører til et 
overforbrug. Dette supplerer Mogensens syn og giver samtidigt flere nuancer til problemet. 
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Bogen Materialitet er brugt for at kende til visse begreber, der vedrører menneskelig adfærd, 
som fører til overforbrug, hvilket også understøtter og sætter begreber på inddragelsen 
omkring hvad, der er baggrunden for overforbrug. 
Afsnittet, der har til formål at kende til årsagerne til det høje forbrug, bliver besvaret med 
arbejdsspørgsmålene: 
- Hvad medvirker til vores forbrugskultur og hvorfor? 
- Hvorfor vælger vi at eje fremfor at dele? 
 
Væsentlige parametre for en samarbejdende platform  
I følgende afsnit inddrages bogen af professor i industriel design, Ezio Manzini og 
medforfatter Jegou Francois, Collaborative Services, Social Innovation and Design for 
Sustainability fra 2008, som består af en række essays, udarbejdet over to år af en række 
design-studier i Europa.  
Denne bog kommer med forslag til, hvorledes en samarbejdende platform kan effektiviseres. 
Disse forslag vil vi placere i en sammenhæng med en samarbejdende forbrugskultur. 
Herudover inddrages ligeledes fremtidsforsker Klaus Æ. Mogensen, som har en stor viden 
indenfor lejefænomenet, hvilket er relevant for projektet, idet vi ser lejeordninger af 
forbrugsgenstande, som en måde at forbedre ressourceeffektiviteten på. Vi vil løbende 
diskutere og komme med egne refleksioner omkring, hvad der er væsentligt at have for øje, 
når man ønsker at udbrede en samarbejdende forbrugskultur. Denne teoretiske viden vil 
danne et grundlag forud for analysen af Jepti. 
I dette afsnit vil følgende arbejdsspørgsmål blive besvaret: 
- Hvad forstås ved samarbejdende platforme? 
- Hvilke parametre er væsentlige at have for øje ved en samarbejdende 
forbrugskultur, og hvordan kan man forholde sig til disse ved planlægningen af en 
samarbejdende platform? 
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Internettets udvikling 
Afsnittet om internettets udvikling benytter sig ikke af deciderede teorier men baserer på 
referencer fra hjemmesider, bøger, statistikker og forskning om, hvordan internettet 
benyttes. Valg af referencer bygger på et ønske om at opnå en god forståelse for, hvordan 
internettet har udviklet sig, og hvor det er i dag, så det er muligt at se, hvorvidt internettet er 
en god platform for udbredelse af en samarbejdende forbrugskultur, herunder særligt Jepti. 
Afsnittet vil benytte følgende overordnede arbejdsspørgsmål. 
- Hvordan egner internettet sig som platform til udbredelse af en samarbejdende 
forbrugskultur? 
 
Argumentation for den valgte empiri 
I rapporten foretager vi tre semistrukturerede interviews med forskere og initiativtager, der hver 
især besidder viden indenfor de eksisterende arbejdsspørgsmål.  
Den eksisterende empiri bruges i det omfang, det er i stand til at besvare 
arbejdsspørgsmålene.  Valget af forskere afhænger derfor primært af mangel på uddybninger i den 
eksisterende empiri, som vi ønsker udpenslet i et interview.  
 
Kvalitativ metode og semistruktureret interview 
Vi gør brug af kvalitativ metode som vægter beskrivelse og forståelser af socio-kulturelle 
fortolkningsskemaer, relationer og identitetsdannelse, ofte uden at tilsigte generelle teorier. 
Kvalitativ metode søger efter konstruktionen af idealtyper, som er modeller der kan forklare 
fænomener man fortolker og iagttager. Der kan også udvælges cases, der giver gode eller kritiske 
eksempler for at eksemplificere en generel pointe. 
Den kvalitative metodes indsamlede data kan altså ikke måles og vejes men derimod belyse 
forskellige sider af samme sag. Det har her været vigtigt for os at finde frem til personer med en 
viden indenfor problemformulerings forskellige aspekter, herunder de økonomi- og miljømæssige, 
samt de socio-kulturelle problemer som en samarbejdende forbrugskultur står overfor. Vi har derfor 
valgt at gøre brug af semistrukturerede interviews, idet denne form for interviews giver den 
interviewede plads til at udfolde sig indenfor rammen. Det har her været nødvendigt for os at 
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udforme en interviewguide, som kun indeholder vejledende spørgsmål og som tager 
udgangspunkt  i problemstillingen. Det semistrukturerede interview kan karakteriseres ved 
følgende; 
 
“Semistrukturerede interview gennemføres på baggrund af en ramme af spørgsmål, hvor 
der er plads til at følge op med enkelte spørgsmål for at få svarene uddybet.” 
(Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse of Forskning, 2013) 
 
Denne interviewform muliggør således en nuanceret dialog mellem intervieweren og den 
interviewede idet spørgsmålenes rækkefølge ikke er bestemt på forhånd. Der er altså tale om en 
samtale, hvor intervieweren har frihed til at gå i dybden med særlige spørgsmål undervejs, hvis 
behovet opstår. Sagt på en anden måde, hvis et spørgsmål ikke besvares tilfredsstillende, har 
intervieweren mulighed for at gå yderligere i dybden med det, ved hjælp af dertil fortolkende 
spørgsmål.  
Vi har foretaget tre semistrukturerede interviews af Jesper Wacherhausen, Klaus Æ. Mogensen og 
Anders Christian Hansen, og argumentationerne for, hvorfor de er udvalgt, er beskrevet tidligere i 
gennemgangen af teoriafsnittene.  
Interview med Klaus Æ. Mogensen forefindes på CD og har navnet ”Interview med Klaus Æ, 
mogensen.m4a” 
Interview med Anders Christian Hansen forefindes på CD og har navnet ”Interview med 
Anders Chr. Hansen.m4a” 
Interview med Jesper L. Wacherhausen forefindes som Bilag 2 
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Samarbejdende forbrugskultur 
Samarbejdende forbrugskultur er, som tidligere nævnt, en oversættelse af det engelske begreb, 
collaborative consumption, som går ud på at være fælles om at forbruge. Samarbejdende 
forbrugskulturer er en modreaktion på den dominerende såkaldte ‘hyper-consumption’, hvor alle og 
enhver ejer sine genstande og tilsammen skaber en ressourceoverflod (TED, 2010). Måden at være 
fælles om forbruget på, er ikke bestemt. Det kan ske ved traditionelt at dele, låne, handle, leje eller i 
form af en byttehandel. Disse forskellige måder at være fælles om forbruget på, er måden vi 
anskuer en samarbejdende forbrugskultur i dette projekt. 
Samarbejdende forbrugskulturer springer ud af 4 væsentlige faktorer: , “a renewed belief in the importance of social networks , a torrent peer-to-peer social networks and real-time technologies , pressing unresolved environmental concerns , a global recession that has fundementally shocked consumer behaviours.” (ibidem) 
 
Disse fire faktorer er drivkraften for ideen om en samarbejdende forbrugskultur. Ovenpå den 
globale økonomiske krise, har vi fået færre penge mellem hænderne, og der er derfor behov for at 
spare. Dette er et incitament for at deles om tingene, da man derved vil spare på sit forbrug. 
Samtidigt har internettet og mange nyere teknologier, eksempelvis smartphones, gjort det lettere at 
samarbejde end førhen: “we now live in a connected age, where we can locate anyone, anytime, in 
real-time” (TED, 2010). Internettet gør det også muligt for folk at handle/dele indbyrdes – ofte 
kaldet peer-to-peer revolutionen (ibidem). Derudover er der en stigende bekymring for 
miljøpåvirkningerne, som også er en del af denne bevægelse. 
Der findes mange eksempler på samarbejdende forbrugskulturer. Overordnet set kan de deles op i 3 
typer: , Redistribution markets: at flytte en ting fra et sted, hvor der ikke er brug for den, til et 
sted, hvor der er brug for den (f.eks. eBay, Dba) , Collaborative lifestyles: deling og bytte af ressourcer og aktiver som mad, plads, 
færdigheder og penge (f.eks. Couchsurfing, Airbnb). , Product service systems: handler om udførelsen/funktionen genstanden giver, og ikke at 
man nødvendigvis behøver at eje genstanden. (ibidem) 
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I denne opgave vil vi arbejde ud fra tanken om at udbrede alle tre former, da vi ser dem som 
sammenhængende og overlappende. Vi vil arbejde med en samarbejdende forbrugskultur der er 
fokuseret på, adgang fremfor ejerskab, samtidigt med at man flytter genstande fra steder, hvor de 
ikke bliver brugt, til steder hvor der er brug for dem. Men også at man f.eks. formår at udnytte et 
ubrugt sommerhus. Formålet er altså at effektivisere udnyttelsen af ressourcer; genstande som folk 
har brug for, men man ikke altid bruger. 
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Præsentation af Jepti 
Som beskrevet i vores problemformulering og afgrænsning, vil vi tage udgangspunkt i det danske 
marked, når vi skal forsøge at analysere mulighederne for udbredelse af en samarbejdende 
forbrugskultur. Med baggrund i dette, har vi udvalgt hjemmesiden Jepti, der på mange måder ligner 
det mest kvalificerede bud på en internetplatform, der har potentiale til at fremme en samarbejdende 
forbrugskultur på det danske privat-til-privat marked. 
Jepti blev startet af Jesper L. Wacherhausen og Jens Johansen, der begge er idémænd og udviklerne 
bag konceptet. Igennem vores interview med Wacherhausen, fortæller han at idéen udspringer fra et 
ideologisk synspunk; et ønske om at være med til at gøre en forskel, omend lille, i den verden hans 
børn i fremtiden skal leve i 1. Både Wacherhausen og Johansen har mange års erfaring som 
forretningsmænd, hvor de tidligere har arbejdet med markedsføring. 
 
Jepti tilbyder en service, der gør det muligt for private at sætte deres ejendele til udlejning over 
Jepti.dk. Tanken er dermed, at ejendele man typisk har til at ligge uden at blive brugt i længere 
perioder, bliver sat til rådighed for en person, som har brug for netop denne genstand og ikke selv 
ejer den. Ved denne form for udlejning er der fordele for både lejer og udlejer, da lejer slipper for at 
betale nypris for et givent produkt han evt. kun skal bruge en enkelt gang, og udlejer får mulighed 
for at tjene lidt penge på det stykke værktøj, han f.eks. har liggende i garagen, og alligevel ikke skal 
bruge foreløbig. Måden, som funktionen på jepti.dk er bygget op om, er udbredt fra andre 
internetsider. Besøgende opretter en bruger med deres informationer såsom navn, adresse osv., 
hvorefter de kan komme i kontakt med andre brugere eller tilbyde et produkt eller en service, som 
de derefter afventer henvendelse på. Andre hjemmesider, der benytter denne model, er bl.a. 
gomore.dk, hvor brugere kan søge opslag fra andre, der har planlagt en tur fra f.eks. København til 
Aarhus. Hjemmesiden gør det derefter muligt at kontakte personen, så de to parter kan aftale at 
følges og dele transportomkostningerne. Den nok mest kendte hjemmeside i Danmark, der sætter 
private i forbindelse med hinanden, når det kommer til handel af produkter, er dba.dk. 
Modellen, Jepti benytter, er derfor ikke unik, men skiller sig ud ved, at det handler om leje og 
udleje frem for køb. Hvilket giver en række problematikker der er specifikke for Jepti som f.eks. at 
skabe sikkerhed og tryghed. Jepti forsøger at komme problemstillingerne til livs igennem en række 
tiltag som standardkontrakter, forsikring etc. Disse tiltag vil blive gennemgået i kapitlet Analyse af 
Jepti. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se Bilag 2 – ”Interview med Jesper Wacherhausen” 
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I skrivende stund har Jepti omkring 1000 artikler totalt set og 1000 aktive brugere, og som man kan 
se på nedenstående tabel, og ifølge Jepti selv, er aktiviteten stadig begrænset på Jepti.dk. Som Jens 
selv udtaler i interviewet, “Det har fra virksomhedens etablering været forventet at en udbredelse af 
Jeptis koncept ville ske meget langsomt, men udviklingen har på trods af dette været langsommere 
end forventet” (se Bilag 2). Grunden til den langsomme udvikling har overordnet at gøre med, at 
Jepti er et nyt koncept, der har brug for udbredelse. 
 
 
Tabellen viser aktiviteten på Jepti.dk. Kilde: Urlspion.dk, 2013 
 
Som det fremgår af tabellen, er der gennemsnitligt 49 besøgende på siden dagligt og 150 daglige 
kig, hvilket betyder et gennemsnit på 3 sidevisninger pr. bruger. ’Daglig Antal Kig’ angiver, hvor 
mange forskellige sider en besøgende går ind på under jepti.dk-domænet, inden der bliver navigeret 
videre til en anden hjemmeside. Disse tal er meget lave for en hjemmeside, der skal fungere som en 
rentabel forretning, og hvis der sammenlignes med lignende tal fra Dba.dk, ligger det 
gennemsnitlige antal sidevisninger på 11,90 pr. bruger og Dba.dk har samtidigt mange flere brugere. 
Det er altså væsentligt at undersøge, hvad der skyldes den lave aktivitet, og hvad der skal til for at 
udbrede Jeptis koncept og altså en samarbejdende forbrugskultur. I kapitlet Analyse af Jepti senere i 
rapporten, vil vi gå mere i dybden med, hvordan Jepti fungerer og samtidigt diskutere og komme 
med løsningsforslag til, hvad Jepti kan gøre bedre. 
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Bæredygtighed 
I de sidste år har OECD-landene været ramt af recession. Økonomer og regeringer verden over har 
været ude og meddele, at denne krise skal løses ved at skabe mere vækst (Røpke, 2011). Samtidig 
har krisen gjort, at flere stiller spørgsmålstegn ved samfundets opbygning. Som Mogensen opstiller 
det: 
”Hvis folk er lykkelige med det forbrug de har, hvorfor skal de så tvinges til at forbruge mere end 
de har lyst til bare for at sætte hjulene i gang, hvis de (forbrugerne red.) ved at det samtidigt er 
dårligt for miljøet, fordi det bruger flere ressourcer og belaster miljøet” (Mogensen, 2013:14:58).  
Samtidig har bankerne haft økonomiske problemer, som følge af en uansvarlig tilgang til markedets 
kræfter, udløst voldsom kritik fra medier, eksperter, befolkningen og politikere (Damgaard, 2012). 
Herman Daly introducerer i bogen Nødvendighedens Økonomi, en grundlæggende problemstilling 
ved vores måde at leve på: ”Gennemstrømning af materialeenergi, der forøger omkostningerne 
mere end udbyttet og dermed gør os fattigere og ikke rigere” (Daly, 2009:69). Vi bliver fattigere 
fordi, at væksten i makroøkonomien trænger sig ind på og tiltager sig rådighed over det endelige 
økosystem. Det giver en mulighedsomkostning i form af reduceret rådighed over naturkapital og 
naturens tjenester. Det og konsekvenserne for vores afløb overgår altså den ekstra produktion og 
rigdom, som væksten har givet (Daly, 2009). Med afløb forstås f.eks. hav, atmosfære, undergrund 
etc. 
Hvis vi ændrer adfærd i en periode med krise og kritik over for vores finansielle system og den 
diskurs der er i samfundet over for bæredygtighed, ville vi givetvis være i stand til at udnytte det 
fremtidige opsving på en bedre måde, set fra et bæredygtigt perspektiv. Under kriser har vi tidligere 
set, at befolkninger er mere modtagelige for samfundsmæssige ændringer. Efter kriser kommer der 
opsving, men uden en ændring i måden, vores system er skruet sammen på, vender problemerne 
kun tilbage (Røpke, 2011). I den forbindelse er det relevant at se på, hvordan man rent økonomisk 
kan komme med alternativer til den vækstmodel, der i dag dominerer vores samfund. For at opnå 
dette tager afsnittet udgangspunkt i disse arbejdsspørgsmål, som går igen i afsnittets overskrifter: 
- Hvordan vil vi definere bæredygtighed i vores projekt? 
- Hvordan kan økonomien gøres mere bæredygtig? 
- Hvordan kan man introducere en mere bæredygtig økonomi rent politisk? 
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Hvordan vil vi definere bæredygtighed i vores projekt? 
Bæredygtighed er et vidt ikke-videnskabeligt begreb, der i disse tider anvendes i mange 
sammenhænge. Det være sig bæredygtig by, bæredygtig udvikling, bæredygtig økonomi etc. Selve 
begrebet stammer fra Brundtlandsrapporten fra 1987, der omhandler U-landenes udvikling til I-
lande, og hvordan dette kan opnås på en måde, der er bæredygtig (Hansen, 2013). Det kom sig af, at 
en række personer havde indset, at vores nuværende samfundsstruktur ikke var holdbar, hvis U-
landene fik samme levestandard som I-landene. Der var simpelthen ikke fysiske planeter nok til at 
levere de ressourcer, som landende ville have behov for, hvis de ønskede at opretholde den 
levestandard (ibidem). 
Der findes flere grundforståelser af bæredygtighed inden for miljø og for at få en forståelse af, 
hvorfor vi ønsker at definere dem anderledes i vores bidrag, vil vi her redegøre for to forståelser af 
bæredygtighed, nemlig Weak sustainability og Strong sustainability (Jamieson, 1998). Weak 
sustainability handler om menneskets evne til at opretholde velfærd i en generation i nutiden, mhp. 
at den skal bevares i fremtiden (Jamieson, 1998). Strong sustainability lægger vægt på, at mængden 
af naturkapital skal opretholdes. Berkes og Folke (1995) opstiller tre overordnede forskellige typer 
af naturkapital: 
 
1. ikke-fornybare ressourcer, som f.eks. olie og mineraler.  
2. Fornybare ressourcer, som f.eks. fisk, træ og drikkevand.  
3. Miljøydelser, som f.eks. opretholdelse af atmosfære, klima og genbrug af næringsstoffer 
(Jamieson, 1998).  
 
Strong sustainability indebærer et menneskeligt aspekt omkring værdisætningen af naturkapital, 
hvilket ifølge Jamieson er, at Strong Sustainability: ”(..) Involves the idea of human transformation 
and use” (Jamieson, 1998 : 185). Dvs. at for fremtidige generationer kunne det, som vi i dag ser 
som værdiløst, have en meget stor værdi. Weak sustainability har ikke nogen reference til 
miljømæssige goder, og det første problem ved tanken, kan siges meget klart: ”Clear-cutting forests 
would pass the Weak Sustainability test, so long as human well-being does not decline as a result” 
(Jamieson, 1998:184). Det, Jamieson siger om Weak sustainability, er altså, at man godt må fælde 
store skovområder eller på anden vis uhæmmet bruge naturlige kapitaler, bare den menneskelige 
velstand ikke falder som resultat heraf. Derfor vil vi i vores rapport arbejde med Strong 
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sustainability på det miljømæssige plan af bæredygtighed, da en udbredelse af en samarbejdende 
forbrugskultur vil hjælpe med at opretholde naturkapital, da ressourceeffektiviteten vil stige.  
Mogensen opstiller et kriterium, der burde indgå, når man måler på bæredygtighed, nemlig 
mulighedsomkostninger. Forstået på den måde, at der altid bør være ”flest mulige muligheder til 
flest mulige mennesker” (Mogensen, 2013:23:16). Det er bare meget svært at måle på (ibidem). 
Daly opstiller nogle kritikpunkter for definitionen af bæredygtighed i traditionel realøkonomi. Et af 
de vigtigste kritikpunkter er det, der defineres som nytteværdi. Nytteværdi er et begreb, 
realøkonomien introducerer, som forklarer, at fremtiden skal være lige så velstående som nutiden, 
målt på gennemsnittet pr. person i en generation (Daly, 2009). Kritikken heraf er, at vi ikke kan 
være sikre på at fremtidige generationer har samme krav til velstand, som vi har i dag, og at 
”Nytteværdi er en oplevelse, ikke en ting” (Daly, 2009:67). Dette er en af grundene til, at det i sig 
selv er svært at definere bæredygtighed. ”(...) der er ikke nogen forbindelse mellem værdien og 
nytteværdien af huset før og efter boligboblen braste” (Mogensen, 2013:24:10). Det vil altså sige at 
funktionen af huset var den samme før og efter krisen, men fordi økonomien ikke har nogen 
forbindelse mellem husets markedsværdi og nytteværdien, bliver det problematisk. En af grundene 
til at der ikke er nogen sammenhæng mellem disse, er der ifølge Mogensen en forklaring på:”(...) 
den er svær at måle på, det er altid nemmere at måle i penge,(….) men så overser vi de ting der er 
svære at måle i penge, eller måske slet ikke bør måles i penge” (Mogensen, 2013:23:20). I vores 
opgave vil vi altså arbejde med bæredygtighed inden for opretholdelsen af naturkapital og 
menneskelige værdier. For at opfylde disse mål skal vi se på økonomien, der skal indeholde nogle 
flere begreber, som kan give en sammenhæng mellem værdisætningen af f.eks. det omtalte hus og 
dens totale faktiske værdi. Det næste afsnit vil introducere, hvordan man kan effektivisere 
økonomien til at blive mere bæredygtig, så denne kan bidrage med at opnå en bæredygtig udvikling. 
 
Hvordan kan man gøre økonomien mere bæredygtig? 
For at få et mere bæredygtigt samfund er det nødvendigt, at vi ”forlader den nuværende 
fremhævelse af produktion som et gode, for i stedet at anskue den som en vedligeholdsomkostning” 
(Daly 2009:26), hvilket Daly kalder en minimeringsøvelse (Daly, 2009). For at fremme dette kan 
man ”Omlægge skatterne fra merværdiafgifter til gennemstrømningsskatter (….) Et skridt i denne 
retning kan være service-kontrakter som gør det muligt at lease serviceudstyr” (Daly, 2009:26). En 
følge af en udbredelse af et leje- eller delesamfund, vil givetvis være, at der er en større 
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ressourceffektivitet. F.eks. når vi deler en bil, så den ikke står 23 timer i døgnet og fylder samt 
ruster, men bliver brugt mere (Mogensen, 2013). Daly antyder altså med sin minimeringsøvelse, at 
det at leje eller lease ting kan være med til at ændre, hvordan vi anskuer vores produktion af goder. 
Vores forståelse af vedligeholdsomkostning er, at med samfundets nuværende teknologiske 
udvikling, vil der sandsynligvis være en form for forældningskurve for en vis genstand, og på et 
tidspunkt er teknologien så forældet, at det er mere miljømæssigt forsvarligt at erstatte den med 
noget nyere. Således udelukker vi altså ikke produktion og teknologisk udvikling, men mener at 
man må forlade hele den traditionelle økonomiske tankegang, hvor det er BNP og velstand der er 
målet, og vækst er midlet til at opnå det. På nuværende tidspunkt er samfundet fanget i en kompleks 
”ond” cirkel hvor disse størrelser figurerer, og det går kun én vej med en produktion, der skaber 
vækst som igen skaber forbrug og efterspørgsel, hvorefter det starter forfra (Mogensen, 2013). Den 
umiddelbare frigørelse af penge som en familie får til forbrug, fordi den lejer tingene, må man 
ifølge økonomen, Anders Chr. Hansen, analysere på for at finde ud af, hvad de bliver brugt til. ”(..) 
Det kan også godt være at de tager mere til forskellige til Goa eller de tager til Goa i stedet for 
Sortehavet”(Hansen, 2013:12:00). Vi vil ikke analysere dette i denne rapport.  
Daly kommer selv med et løsningsforslag til en bæredygtig økonomi. Han opstiller en central 
ændring, der vil gøre ressourceforbruget mere effektivt. Denne ændring kalder han for dynamisk 
ligevægtsøkonomi, og her tilføjes begrebet gennemstrømning til nytteværdi. Gennemstrømningen 
skal opretholdes fra kilde til afløb. Gennemstrømningen skal være ikke-aftagende (Daly, 2009). 
Dalys argumentation for en introduktion af gennemstrømning i økonomien er, at den hidtidige 
opfattelse i mainstreamøkonomi er som et dyr uden en fordøjelseskanal – en evighedsmaskine 
(Daly, 2009). Den evige vækstboble strider også mod termodynamikkens 2. sætning, der siger at 
entropien i et lukket system altid stiger2. Denne introduktion af gennemstrømning i økonomien, vil 
givetvis være behjælpelig med at værdisætte naturkapital. Udvindingen og introduktionen af fossile 
brændsler har givet os en billig vækstmotor (Røpke, 2011). Fossile brændsler er billige, fordi der 
ikke påregnes værdi af naturlig subsidiering af ’arbejdskraft’, (Daly, 2009) som Daly opstiller 
det:”Fra nytteværdi- eller efterspørgselsperspektiv bør værdi, der tilføres fra naturens hånd, 
værdisættes på samme måde som værdi tilført af arbejdskraft og kapital” (Daly, 2009:104). Ved 
naturlig subsidiering menes der arbejdskraft tilført af naturen. Det har taget lang tid at danne olie i 
naturen, og han mener derfor det er grotesk, at det ikke værdisættes derefter. Dvs. at på grund af !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Entropi, ”mål for graden af uorden i et system, der indeholder energi eller information” 
(Rasmussen, 2013). 
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visse produkters høje naturlige subsidiering som f.eks fossile brændsler og manglende værdisætning 
af denne naturlige subsidiering, skabes der en skævvridning af konkurrencen, fordi produkter tilført 
høj menneskelig arbejdskraft og kapital, bliver langt dyrere at anskaffe sig. Et meget godt eksempel 
på at andre ikke-fossile brændsler, der har det svært ved denne ujævne prissætning, er at 
flyselskabet KLM har muligheden for at flyve på brugt madolie. Hvis man bearbejdede madolien 
fra Kina, som er 29 mio. tons, ville det modsvare Kinas samlede lufttrafiksforbrug på 20 mio. tons. 
Det økonomiske perspektiv er, at flybrændstof koster 4-5 kr. pr. liter, og madolie der er 
transporteret og raffineret koster omkring 15 kr. pr. liter (Rewes, 2013). Således har vi allerede 
mulighed for at erstatte det ikke-bæredygtige fossile brændsel med bæredygtigt, biologisk brændsel. 
Dog gør den økonomiske skævhed fra naturlig subsidiering versus arbejdskraft og menneskelig 
kapital, det overflødigt.  
 
Hvordan kan man introducere en mere bæredygtig økonomi rent politisk? 
Ifølge Daly kan man politisk gøre en økonomi mere bæredygtig ved, at beskatte fysisk 
gennemstrømning, som f.eks. nedslidning og forurening. Vi skal beskatte os selv på en måde, så vi 
vælger det mest miljørigtige. Disse ændringer vil give højere priser på de energikilder/ressourcer, 
der rammes af udvindingsafgifter og derved ændre mønsteret for nye teknologier og produkter til 
niveauer, der bruger ressourcerne effektivt (Daly, 2009). Vores kritik af Dalys opsætning af 
udvindingsafgiften er dog, at det naturligvis ikke er nødvendigt at have en udvindingsafgift på 
vedvarende energi, da denne er bæredygtig. Det vil kun være nødvendigt at se på udvindingsafgift 
af produkter, der er tilført stor naturlig subsidiering, som f.eks. olie. Dette skal være med til, at 
fjerne det økonomiske incitament, der er ved at købe de billige fossile brændsler, ligesom man har 
forsøgt gjort ved at indføre CO2-kvoter, da KYOTO-aftalen blev indført. Der skal større fokus på 
den mulighedsomkostning, der er ved, at vi udvinder og eventuelt udtømmer fossile brændsler. Det 
gør det svært for fremtidige generationer at drage nytte af fossile brændsler (ibidem). 
Daly mener, at vi må lægge de mere knappe miljøydelser, som ingen har ejendomsretten til, ind 
under prissystemets disciplin, fordi der er tale om omstridte goder, der ved brug påfører andre en 
mulighedsomkostning. For effektivitetens skyld, er det, der betyder mest, at der opkræves en pris 
for ressourcen og ikke, hvem pengene går til. Han mener dog, at pengene skal gå til offentlige goder 
eller hjælp til fattige (ibidem).”Forhindringen for ligevægtsøkonomi er, at vi har indført en pligt til 
vækst.(..) Selvom væksten bliver uøkonomisk viderefører vi den fordi den er vores centrale ”myte” 
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og den sociale lim” (Daly, 2009:170). Når vi ikke har nogen tilstrækkelig og god erstatning for 
råolien, kommer olieproduktionens kulmination til at signalere en æra af svindende leverancer og 
stigende priser på den vigtigste energikilde (Daly, 2009).  
Det vil kræve en stor tilpasning af økonomien til strammere geologiske og biologiske 
begrænsninger (ibidem). Konsekvensen heraf kan være som Inge Røpke citerer Peter Victor for:  
”Det er langt bedre at foretage omstillingen på en styret måde end gennem katastrofer. En 
styret omstilling kan udvikle sig til et stort projekt, der kan engagere os alle og forbedre vores 
livskvalitet, selvom forbruget må gå ned”(Røpke, 2011:203) 
Det, der må ligges i citatet af Peter Victor, er altså, at vi ved planlægning og ændring af vores vaner 
og levevis kan sikre, at overgangen foregår på en måde, hvor vi selv har indflydelse. Ikke kun som 
nationer, men også som individer i samfundet. Politisk skal det offentlige stå klar til at støtte op om 
at gøre boliger grønnere, ligesom vi så det ved fradrag for installation af solceller, men også med en 
endnu mere effektiv offentlig transport (Røpke, 2011). Ved indførslen af de ting der foreslås, vil der 
sandsynligvis blive lagt mere vægt på lokal økonomi frem for national eller global økonomi 
(ibidem). Der vil dog være behov for international enighed under omstillingen, da et enkelt OECD-
land, der vælger at klare sig uden økonomisk vækst og de tiltag, der følger, ikke vil have succes 
(ibidem). Der er altså behov for en styret international omstilling som vi ikke vil diskutere i dybden 
i dette projekt. 
 
Delkonklussion 
Bæredygtighed skal ses som et vidt begreb. Det er svært at måle på oplevelser, og derfor har man 
hidtil målt på penge. Det er dog ikke holdbart at gøre det op i penge, når der skal måles på velstand. 
Man bliver derimod også nødt til at måle på mulighedsomkostninger, ressourcer, strong 
sustainability og nytteværdi. Hvis der ses på bæredygtighedsbegrebet, bør det inkludere mål for 
mulighedsomkostninger og opretholdelse af ikke-fornybare ressourcer.  Vi tror på at mange mål og 
modeller, der kommer til kort, når de står alene, kan kombineres og derved hjælpe med at definere, 
hvad bæredygtighed er. En definition opnås dermed ved at forlade vores nuværende model, der kun 
fokuserer på vækst i BNP, men samtidigt er det dog vigtigt at fastholde teknologisk udvikling. Der 
sker allerede en stor bæredygtig udvikling på grund af teknologiske fremskridt, som f.eks. nyere 
bilers evne til at køre længere pr. liter brændstof sammenlignet med en ældre bil. Ligeledes er det 
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nødvendigt at fortsætte udviklingen af vedvarende energikilder, så disse kan konkurrere med de 
løsninger, der har fossile brændsler som energikilde. Det vil givetvis gøre det nemmere at 
implementere vedvarende energi. Hvis der ikke sker et opgør med vores samfunds fokus på vækst, 
kan konsekvenserne for vores samfund være uoverskuelige. De fossile brændsler har fungeret som 
en billig vækstmotor i tiden op til nu, men der er behov for, at vi får gjort op med reglen om, at en 
stor naturlig subsidiering giver en meget lav markedspris (Daly, 2009). Det er ganske enkelt en 
nødvendighed, hvis vi vil opretholde vores nuværende levestandard med teknologier og andet 
forbrug.  
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Overforbrug 
Når vi i dette projekt arbejder med mulighederne for en udbredelse af en samarbejdende 
forbrugskultur i Danmark, er det naturligvis oplagt at se på den nuværende forbrugskultur. Den er 
på mange måder ikke-samarbejdende, og der bliver ofte snakket om decideret overforbrug. Gennem 
det 20. århundrede har der været en tendens til hovedsageligt at eje vores ting, hvorefter vi smider 
det ud, når vi er færdige med at bruge det, uden umiddelbart at tænke over konsekvenserne, vel at 
mærke. En grundlæggende årsag til det er, at bæredygtighedsbegrebet først blev til i 80’erne, og det 
er derfor forholdsvist nyt for mennesket at skulle tænke på miljøet set i et længere historisk 
perspektiv. Vi har igennem århundreder været vant til kun at tænke på menneskets interesser, og 
ikke skulle tage hensyn til andre end mennesket. Med denne pludseligt ændrede 
virkelighedsopfattelse, hvor man nu også skal tage hensyn til naturen, vender det op og ned på 
vores måde at tænke på (Jonas, 1979). Med andre ord har vi med tiden udviklet en brug og smid ud-
mentalitet omkring vores forbrug, men hvis vi tidligere havde været klar over dets påvirkning på 
miljøet, er det ikke sikkert, at vores forbrugsvaner havde udviklet sig i den retning, det har.  
 
For at ændre denne udvikling vil vi se på, hvad der er forbundet med vores måde at forbruge. Der 
kan selvfølgelig findes mange forskellige årsager, og i dette afsnit vil vi kigge på nogle af de 
væsentligste grunde, der kan medføre til et overforbrug. Afsnittet vil være delt op således at første 
halvdel berører spørgsmålet: Hvad medvirker til vores forbrugskultur og hvorfor? Heri vil der 
primært være fokus på de mere ydre faktorer, der påvirker individets forbrug. Anden halvdel vil 
berøre de mere individuelle årsager, der handler om den menneskelige interaktion med, og 
mentalitet omkring, genstanden, som også har en betydning for vores forbrug med spørgsmålet: 
Hvorfor vælger vi at eje fremfor at dele? 
 
Hvad medvirker til vores forbrugskultur og hvorfor? 
Markedsvækst, globalisering og reklamer 
En vigtig faktor for vores forbrugsudvikling er udbredelsen af den liberale markedsøkonomi. “I en 
markedsorienteret økonomi er det (….) forbruget, der kan styrke økonomien, og der er derfor et 
stærkt incitament for at øge folks forbrug” (Bille & Sørensen, 2012 : 136). Dette kan gøres på 
mange måder. Bl.a. indlejrer nogle virksomheder en såkaldt planlagt forældelse i deres produkter. 
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Forbrugerne er dermed opfordret til at blive ved med at købe, så der konstant vil være gang i 
produktionen, som skal lede til økonomisk vækst (Bille & Sørensen, 2012 : 136).3 
Derudover har industrialiseringen og de tilhørende teknologiske udviklinger medført billigere varer, 
som har resulteret i et større salg.  
 
Internettets udvikling har haft stor betydning for den øgede globalisering. Globaliseringen er blevet 
mere omfattende. For virksomhederne betyder det, at de har fået en platform at sælge deres varer 
fra og dermed en øget forbrugerflade. Det har gjort det nemmere at handle på tværs af landegrænser, 
både for virksomheder, men også for den enkelte forbruger.  
De mange muligheder kan også medføre, at forbrugere er mere tilbøjelige for fristelserne igennem 
reklamer. Men i hvor høj grad har reklamer en indflydelse på vores forbrug? Reklamer er et 
promoverings- og kommunikationsmiddel, der har til formål at fremme salget af et produkt. Dette 
er eksistensgrundlaget for reklamer. Reklamer må derfor have en større eller mindre indflydelse på 
vores forbrug og vækst. Blandt mange studier og undersøgelser hersker der dog stor usikkerhed i 
hvor høj grad en reklamekampagne virker mod hensigten. Det siges, at det er utroligt svært at 
vurdere: 
 
“- (Mange) reklamefolk ved ikke, hvordan reklame virker (…). 
- Forbrugere ved ikke, hvordan reklame virker. Vi er også overraskede. 
- Vi (seere og forbrugere) tror reklamefolk ved, hvordan reklame virker.”  
(Hertoft, 2008 : 8) 
 
Mange faktorer spiller ind i forholdet mellem en reklame og en forbruger. Mennesker opfatter ting 
forskelligt, og det kan derfor være svært at forudsige, hvordan en reklame vil blive modtaget og af 
hvilken målgruppe (Berg, 2013). Der findes også mange forskellige måder at reklamere på. På den 
ene side kan man sige, at “I et samfund hvor vareproduktionen er til for forbrugernes skyld, vil 
varerne dække reelle behov. Her vil reklamen som funktion have på den mest effektive måde at 
informere om tilbud, som interesserer forbrugerne” (Leksikon.org, 2013). Set i dette perspektiv, 
kan man sige, at reklamer blot er et passivt kommunikationsmiddel med forbrugeren i centrum. På 
den anden side, vil nogle mene, at reklamer også kan være med til at skabe nye behov hos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3Det skal dog pointeres, at ikke alle virksomheder gør brug af planlagt forældelse. Produkter fra 
virksomheder som f.eks. Miele har en længere levetid på deres husholdningsmaskiner end alle andre 
konkurrenter på markedet (Miele, 2013)!
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forbrugeren. Altså at reklamer kan overtale og rekruttere nye forbrugere – derfor forbruget i 
centrum (Hertoft, 2008). Set ud fra dette perspektiv, kan reklamer være med til at forme vores 
bevidsthed og derigennem forbrug. 
 
Velstand 
Vi har med tiden fået flere penge mellem hænderne bl.a. på grund af den økonomiske vækst og 
industrialiseringen. Man oplever typisk i et økonomisk opsving, at forbruget for de fleste generelt 
bliver ophøjet. Udover at man for sine indtjente penge køber nye og bedre teknologiske genstande, 
som computere, fjernsyn, foodprocessorere etc., investerer mange også i nye køkkener, 
badeværelser, bil etc. Ifølge økonomen Inge Røpke er dette samtidigt også med til at sætte nye 
standarder for vores behov. Hvor det f.eks. i dag er normalt at have mindst ét toilet i sin lejlighed, 
var der i gamle dage kun installeret et i gården, som man delte med resten af ejendommen. I gamle 
dage skrev man på skrivemaskiner eller med blæk, hvor man i dag har computere. De fleste af os 
ville sikkert forestille sig et mere besværligt liv dengang end med nutidens standarder.  
Disse nye standarder, eller såkaldt normaliseringer, betyder også, at vi får opbygget en 
krævementalitet. Vores standarder ser vi som en nødvendighed, og dernæst søger vi efter 
endnu ”bedre” standarder. Toke Haunstrup Christensen skriver i sin artikel Vækst og hverdagsliv: 
 
”…forbrugsvækstens paradokser er, at vi i løbet af det sidste halve århundrede har været i 
stand til mere end at fordoble vores samlede forbrug uden, at vi af den grund føler os 
„mætte“. Tørsten efter øget forbrug og nye goder synes endnu langt fra slukket” 
(Chrsitensen, 2012 : 50). 
 
Hvad der før var luksus, bliver udlignet til et almindeligt behov. Dette kan også medføre til et 
overforbrug, da man hele tiden konstant søger nye ”forbedringer”, som man køber. 
 
Dette skal ikke tolkes, som at nye tilegnede standarder kun er dårlige for mennesket, og at vi 
opfordrer til at nedprioritere vores behov og leve som i gamle dage. Tværtimod. På mange områder 
har nye standarder givet os velstand, der har medført en sundere og mere ergonomisk livsstil, som 
bl.a. gør os i stand til at klare mange flere opgaver bedre og hurtigere end førhen. Som nævnt i 
afsnittet Bæredygtighed kan ny teknologi også være med til at leve mere miljørigtigt.  
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Ideen er mere et forsøg på at sammentænke det at bevare velstand, samtidigt med at tænke på 
miljøet. At veloverveje vores forbrug og være bevidste om konsekvenserne. Christensen pointerer 
yderligere, at det er vigtigt at: “sammentænke visionen om øget livskvalitet med hensynet til miljø 
og ressourcer.” (Christensen, 2011:53). Han understreger endvidere en relevant pointe: 
 
“Pointen er ikke, at folk er hjernevaskede forbrugere. Forbruget er en integreret del af 
hundredvis af aktiviteter, som folk finder både meningsfulde og nødvendige for at få 
hverdagen til at hænge sammen. Dialogen om en bæredygtig omstilling bør bygge på denne 
erkendelse, og i stedet for at tale om det „fordummende“ forbrug bør afsættet for dialogen 
være en fælles erkendelse af, at der til det høje forbrug også er knyttet mange omkostninger” 
(Christensen, 2011:58). 
 
Hvorfor vælger vi at eje fremfor at dele? 
Det, at man ejer alle sine ting, er, som sagt, med til bl.a. at opbruge jordens ressourcer i højere grad, 
end hvis vi delte tingene med hinanden, så der derfor ville forekomme en større 
ressourceeffektivitet. For at se på, hvordan man kan udbrede sådan en effektivitet, er det væsentligt 
at se på, hvorfor vi vælger at eje i stedet for at dele. 
 
Opdragelse, vaner og opfattelser 
Denne tendens er bl.a. forbundet med opdragelse og vaner. Når man har brug for en ting, vælger 
man typisk at gå ud og købe den. Som tidligere nævnt, fordi det grundlæggende ligger dybt i os, og 
at der før i tiden ikke har været lige så store omkostninger forbundet med forbruget. Det er noget vi 
er vant til, og vores samfund er grundlæggende bygget op på denne måde.  
En forbruger siger i denne forbindelse i udsendelsen i Magasinet Penge: “Jeg ejer alt [skal forstås 
som at personen ejer alle sine ting - i modsætning til f.eks. at leje].  Jeg er vokset op med og 
opdraget til, at man gør ikke noget på klods. Så jeg vil hellere spare op og så købe det” (DR, 2013). 
Noget tyder dog på, at hun forbinder det at leje med leasing-virksomheder som f.eks. L’EASY. 
Denne måde at ”leje” på, er noget anderledes, hvor man binder sig i en aftalt periode på f.eks. 24 
måneder, hvor man i sidste ende betaler mere end, hvad det ville koste at købe produktet fra start. 
Hvis man ikke lige har pengene til et tv til 5.000 kr., kan man vælge at betale det af over et år, men 
til gengæld vil det samlet set være dyrere. Samtidigt ved man heller ikke, om man ville få råd til 
afbetalingen så lang tid ind i fremtiden, og det er nok dette, der menes med udsagnet. Citatet 
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handler om økonomisk sikkerhed, at man vil være sikker på, at man har råd inden man køber, og så 
er det bedst at spare op til det. Set ud fra dette citat, handler det at leje også om at give folk den 
rigtige forståelse for at leje. Personer med holdninger som disse skal, i forbindelse med en 
udbredelse af en samarbejdende forbrugskultur, overbevises om, at det godt kan betale sig at leje, 
og at der er en fordel i det.  
 
Social status og diderot-effekt 
Ifølge Klaus Æ. Mogensen har der været vis status i at eje ting: “Det gjaldt om at vise, at vi har 
faktisk råd til at eje. Vi skal eje mere end naboen, og have noget flottere” (DR, 2013). Dette kalder 
den anerkendte forbrugsforsker Thorstein Veblen for conspicuous cunsumption - eller iøjnefaldende 
forbrug (Bille & Sørensen, 2012 : 118).  
En forklaring på denne adfærd kunne være at “... forbruget af visse typer genstande fortæller 
mennesker, hvem de er - og hvem de anser andre for at være” (Bille & Sørensen, 2012 : 119). Det 
er en måde at udtrykke sin sociale status på.  
“Pointen er, for Veblen, at det er gennem forbruget af genstande, at økonomisk succes, 
stilbevidsthed og i sidste ende social differentiering og klasse er materialiseret” (Bille & Sørensen, 
2012 : 118). Udover at vise at man har penge, er der en vis prestige i at vise, at man f.eks. har en 
god tøjstil. Tilegnede genstande er med til at forme vores identitet (Mogensen, 2013). Dette kan 
altså også være en forklaring på, hvorfor man vælger at købe ting; dels fordi vi vil visse at man har 
råd og dels for at vise, at man har god stil. 
 
I den forbindelse hører den såkaldte diderot-effekt til, der er opkaldt efter den franske filosof 
Dennis Diderot. Denne effekt kan også medvirke til et overforbrug. Effekten går ud på, at ting kan 
have en smittende effekt på hinanden. Materielle genstande bliver set i forhold til andre genstande. 
De indgår i et kontinuert netværk med hinanden, hvor ting kan passe sammen, eller ikke kan passe 
sammen. Hvis man f.eks. køber nogle flotte laksko, kan det få sit bærende tøj til at fremstå gammelt 
og slidt. Skoene kan f.eks. have en helt anden farve eller en helt anden stil end den, man har i 
forvejen. Derfor ser man sig nødsaget til også at have nogle flotte matchende bukser og en jakke for 
at kunne gå i dem. Altså at de andre ting bliver nødt til at leve op til det æstetiske eller den 
kulturelle betydning i den pågældende ting (Bille & Sørensen, 2012). Dette behøver dog ikke at 
betyde, at en ting medfører at man udskifter alle andre ting. Man vil også vælge nye ting, som 
passer ind i konteksten med de relaterede genstande. Den æstetiske kontrast kan desuden også være 
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en del af udtrykket, “men det er en ofte dokumenteret effekt, at andre relaterede genstande bliver 
udskiftet, således at det passer sammen, medmindre denne kontrast til at starte med ligefrem har en 
afskrækkende effekt i forhold til erhvervelsen af nye ting” (Bille & Sørensen, 2012 : 117). Denne 
effekt er med til at påvirke det samlede udtryk i den sociale status, man udviser. 
 
Ejerfornemmelse 
Samtidigt føler nogle også, at det er rart at eje ting, og ikke dele det med andre. Denne følelse kan 
opstå, når man har en speciel tilknytning til genstanden. Ting med en affektionsværdi, som f.eks. en 
arvegenstand med en bestemt historie, er unik og ikke lige til at erstatte. Derfor er der bestemte ting, 
man ikke er særlig villig til at dele med andre, da det kan føles utrygt. Ting kan også have et 
personligt præg, som derfor måske vil være sværere at dele med andre, da man kan have et 
tilhørsforhold til det.  
Denne mentalitet kan have en indflydelse på vores forbrugsbehov og kan gå ind og herske i vores 
vanetænkning, når vi forbruger. Altså at man også generelt føler, det er rart at eje ting. 
 
Delkonklusion 
Der er altså mange forskellige faktorer, der medvirker til det stigende overforbrug. 
Verdensøkonomien, der er bygget op omkring vækst, gør at producenterne er interesseret i at sælge 
mest muligt til forbrugerne. Dette gøres bl.a. ved at gøre opmærksom på behov og skabe nye behov 
hos forbrugeren vha. reklamer samt at skabe ikke-langtidsholdbare produkter. Derudover er 
producenternes salgsplatform blevet større pga. udbredelsen af internettet. 
Udover disse ydre faktorer, er der samtidigt individuelle årsager, som kan forbindes med 
overforbrug. Her oplever vi søgen efter bedre standarder, samt at vi har et behov for at udtrykke 
social status vha. de materielle genstande, vi tilegner os. Derudover kan man have en særlig 
tilknytning til bestemte ejendele, der gør det tilfredsstillende at eje, samt at genstande bliver set i et 
kontinuert netværk med hinanden, hvor diderot-effekten gør, at tilegnelsen af nye ting danner et 
behov for at udskifte andre genstande. Ydermere er opfattelsen af lejekonceptet forbundet med store 
omkostninger, hvilket kan fastholde folk i tanken om at købe ting. 
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Væsentlige parametre for en samarbejdende platform 
Hvis en samarbejdende forbrugskultur skal udbredes, er det essentielt, at den har en hensigtsmæssig 
platform, der gør det muligt at sætte parter i forbindelse med hinanden. 
Dette afsnit har til formål at belyse hvilke parametre, der er væsentlige at have for øje, når man 
arbejder med udbredelsen af en samarbejdende forbrugskultur. Vi vil benytte os af bogen 
Collaborative Services, Social Innovation and Design for Sustainability (CSSIDS), hvor en af 
verdens førende professorer inden for bæredygtigt design og social innovation, Ezio Manzini er 
medforfatter. CSSIDS beskæftiger sig bl.a. med, hvad der skal til for at muliggøre og effektivisere 
en samarbejdende platform ved hjælp af teknologien, der kan styrke en samarbejdende 
forbrugskultur. 
 I første del af afsnittet vil Manzinis tanker omkring samarbejdende platforme blive præsenteret, og 
til sidst vil problematikker opstillet af Klaus Æ. Mogensen, samt vores egne refleksioner herom og 
krav til en samarbejdende platform fra bogen CSSIDS blive nævnt, så vi i den senere analyse har en 
teoretisk baggrund at arbejde ud fra. Ud fra de fire opstillede parametre, fleksibilitet og frihed, 
menneske-ting-relation, tillid og sikkerhed og social adfærd, vil forslag til, hvordan parametrene 
kan opfyldes blive udpenslet. 
 
Hvad forstås ved samarbejdende platforme? 
For at få en forståelse for, hvad samarbejdende platforme udspringer af, er det relevant at belyse 
begrebet social innovation. Social innovation betegner en modreaktion på de store miljømæssige og 
sociale problemer i samfundet, som ønskes ændret i retning mod en mere bæredygtig levevis.  En 
sådan modreaktion er skabt på baggrund af initiativer fra individer eller samfund, med det 
udgangspunkt at løse et problem eller skabe nye muligheder. Disse elementer kan forudsiges at 
frembringe en reaktion eller en adfærdsændring, som vil munde ud i social innovation. Der er altså 
tale om bevægelser, der starter i det små og derefter langsomt vokser sig større. 
En samarbejdende forbrugskultur kan ses som en social innovation, da det er en modreaktion på 
samfundets ‘brug og smid ud’-mentalitet.  
 
“Simply put, people are sharing again with their community—be it an office, a 
neighborhood, an apartment building, a school, or a Facebook network. But the sharing 
and collaboration are happening in ways and at a scale never before possible, creating a 
culture and economy of what’s mine is yours”  (Botsman & Rogers, 2010:12) 
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Interessen for at dele ting med hinanden i disse fællesskaber, er altså stigende ifølge citatet, og 
denne interaktion mellem mennesker foregår på samarbejde (Mogensen & Bøttger-Rasmussen, 
2013)nde platforme. Gomore.dk, som formidler samkørsel i Danmark, Airbnb.com, som tilbyder 
lejeboliger mellem privatpersoner, og Dba.dk, som er Danmarks største online brugtmarked, er alle 
eksempler på samarbejdende platforme på internettet. Det er bl.a. med den økonomiske krise, at 
folk begynder at samles om disse platforme, som baner vejen for nye måder at anskaffe ting og 
alternative indtægtskilder på; 
 
“Some people are making a little money on the side and others are making significant income 
from peer rental of products and spaces that would otherwise be sitting unused and idle. The 
average New Yorker participating in Airbnb is making $1,600 per month.”  (Botsman & 
Rogers, 2010:13) 
 
Den nye mulighed, der ligger i en samarbejdende forbrugskultur, er altså bl.a. at tjene penge på 
ubenyttede produkter.  
Manzini mener, at hvis samarbejdende platforme skal implementeres, er det mest essentielle 
kommunikation. Uden kommunikation vil det ikke være muligt at starte initiativer, tilbyde services 
og indgå samarbejder. Fælles for alle sociale foretagender er, at samlingspunktet vil bygge på 
samme interesser, behov eller værdier. Skal mennesker forbindes, er det ligeledes vigtigt at gøre 
den pågældende idé synlig for herved at tiltrække interesserede brugere. Deles erfaringer med nye 
kreative ideer, vil inspirationen blomstre og givetvis bane vejen for nye kreative ideer, som i sidste 
ende skaber nye medlemmer.  
Manzini udtaler følgende omkring fællesskaberne, der skal ligge til grund for en samarbejdende 
platform: 
 
“This is a very interesting relationship between being local, being related to a certain 
context and at the same time being open and connected, not provincial or one closed 
community that risks being against the others.”  (Brooks, 2011:L 42) 
 
Det er altså vigtigt, ifølge Manzini, at bane vejen for de små lokale foretagender vha. 
samarbejdende platforme, samtidig med at de skal synliggøres for nye interesserede brugere, ved at 
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gøre platformen åben. Opnås dette, får man en effektiv måde at organisere samarbejdende platforme 
på. Netop internettets muligheder er et godt udgangspunkt for sådan en platform. Samtidig skal 
adgangen til en platform være så let og naturlig tilgængelig som muligt for interesserede brugere. 
Med det in mente vil næste afsnit omhandle, hvad der kan gøres for at sikre en stærk samarbejdende 
platform. 
      
Hvilke parametre er væsentlige at have for øje ved en samarbejdende forbrugskultur, og 
hvordan kan man forholde sig til disse ved planlægningen af en samarbejdende platform? 
 
Frihed og fleksibilitet 
En af de store fordele ved ikke at eje er, paradoksalt nok, friheden og fleksibiliteten. Det, at man 
ikke binder sig til noget, hvad enten det er et sommerhus, en bil, husholdningsprodukter etc., gør at 
man har frihed til hurtigt at komme af med produktet igen uden at stå tilbage med f.eks. et stort lån. 
Mogensen nævner i interviewet det 21. århundredes bud på frihed: 
“Det at ikke ville eje men bare at have adgang til tingene, når man har brug for dem, og så 
betale for det, det er simpelthen det 21. århundredes frigørelse, hvor det 20. århundrede var 
frigørelsen noget som Rockwell kaldte ‘freedom from want’, frihed fra at savne noget, frihed 
fra afsavn.” (Mogensen, 2013:34.34) 
Dette parameter handler samtidigt om mobilitet. Folk lever i højere grad en mobil tilværelse, hvor 
man ofte flytter, f.eks. pga. ny kæreste, nyt job, etc., og man har mulighed for at arbejde rundt i hele 
verden vha. internettet. Her kan det, at binde sig til ting og være afhængig af ting man skal stå til 
ansvar for, være en byrde. Mogensen mener derfor, det bliver mere bekvemt ikke at eje, og 
samtidigt kan det spare plads rent fysisk, da man ikke selv skal tænke på opmagasinering af ejede 
genstande. Han kommer endvidere med et konkret eksempel på, hvordan en samarbejdende 
forbrugskultur er mere bekvem, hvor en delebilsordning er brugt: 
“Fordelen ved at leje eller dele er altid at, det ikke er dig, der skal tænke på forsikring, det 
er ikke dig der skal tænke på vedligeholdelse, og det er jo en stor fordel, kan man sige, og 
det er sandsynligvis heller ikke dig, der skal tænke på, hvor den skal stå parkeret.” 
(Mogensen, 2013:8.24) 
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Et andet eksempel er streamingtjenester på nettet, som f.eks. Netflix, hvor man har filmen, man 
ønsker at se, lige ved hånden. 
CSSIDS lægger ligeledes vægt på fleksibiliteten og friheden, og for at opnå dette, er ubesværet 
adgang til den samarbejdende platform for brugerne nødvendig. Dette element kaldes 
synkronisering. Deles brugerne om en service, vil de vha. en synkroniserende teknologi, 
eksemplificeret ved “i.e. open calendars, shared agenda..”  (Manzini & Jégou, 2008:156), kunne 
danne sig et tidsmæssigt overblik over en service eller et produkts ledighed, samt få et indblik i, 
hvem den udbydes af, hvor og hvornår. Synkronisering kræves således at være flydende, hvilket vil 
sige at brugerne af den synkroniserende teknologi, på en teknologisk platform, skal have nem og 
ubesværet adgang til systemet. Ved hjælp af, eksempelvis at kunne tjekke produktets ledighed samt 
at modtage en besked om, hvornår en reservation kan foretages o.lign., er det nemt at orientere sig 
og indgå praktiske aftaler på den teknologiske platform. En flydende synkronisering vil 
sandsynligvis kunne skabe interesse for nye medlemmer, hvilket i sidste ende kan have en 
afgørende indflydelse på antallet af medlemmer. 
Et andet element i forbindelse med fleksibilitet og frihed, er, ifølge CSSIDS, bevægelighed. I 
mange tilfælde vil samarbejdende platforme indebære en ordning, hvor produkter udveksles mellem 
producenter og brugere, brugere og produkter eller brugere imellem. Skal dette ske, vil det som 
oftest kræve et fysisk møde. Denne bevægelse som ligger til grund for et fysisk møde, sker i kraft af 
en transportering fra et punkt til et andet, hvilket kan være en barriere i sig selv. Skal man 
imødekomme det faktum at; “(...) local and informal logistics are more difficult to streamline 
compared to large scale organized distribution.” (Manzini & Jégou, 2008:158), vil det være mest 
hensigtsmæssigt, at den pågældende platform stiller en form for lokal transportservice til rådighed, 
således at det ikke er op til den enkelte at arrangere transporten, men et spørgsmål om et organiseret 
transportsystem, så man derved samtidigt minimerer transporten. 
Sagt på en anden måde; “Local transportation systems supported by software optimizing logistic 
flows may then reduce transport intensity“ (Manzini & Jégou, 2008:158). 
 
Menneske-ting-relation 
Når man låner eller lejer ting og produkter, men også ved køb af ting generelt, er det langt hen af 
vejen ikke selve produktet, der er i fokus men derimod den oplevelse, funktion eller ydelse, 
produktet tilbyder. Eksempelvis når man anskaffer sig en boremaskine; det er det hul, boremaskinen 
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kan lave i væggen, man ønsker, og ikke selve boremaskinen (TED, 2010). Det er dette, vi bør tage 
udgangspunkt i, når vi taler om en samarbejdende forbrugskultur. Hvis man har denne praktiske 
tilgang til ting, er et grundlæggende fundament lagt for en udbredelse. I forlængelse heraf mener 
Mogensen, at de ting, folk er villige til at leje eller låne ud, er praktiske ting, som folk ikke har 
noget tilhørsforhold til. 
  
“Meget private ting har man heller ikke lyst til at dele, altså arvestykker og sådan noget. Så 
er der stadig en emotionel tilknytning til noget, så vil vi gerne eje det for det meste, så der 
hvor det giver mening at dele er især der hvor det er praktisk, og hvor der ikke er så mange 
følelser involveret i det, og her giver det til gengæld rigtig god mening”  (Mogensen, 
2013:4.10) 
  
I bogen Materialitet beskrives tilhørsforhold således: “Objekter med en personlig identitet kan 
betegnes som ‘ejendele’, mens ‘varer’ er objekter, der kan overdrages eller fremmedgøres” (Bille 
& Sørensen, 2012:116). Her bliver der altså sat ord på, hvordan vi ikke er villige til at overdrage 
eller fremmedgøre objekter med personlig identitet, men spørgsmålet er, om folk er villige til at 
udleje og dele disse ejendele. 
Praktiske ting som eksempelvis boremaskiner og haveredskaber, som man har for at udføre en 
ydelse, kunne være potentielle ting, der kunne indgå i en samarbejdende forbrugskultur. Babyudstyr, 
som man kun bruger i en kort periode, kan også være et godt bud, ligesom vi ser mange delebils-
firmaer blomstre op. Altså genstande, som nævnt i det forrige afsnit, hvor man ikke har et særligt 
tilhørsforhold til genstanden. Men i og med at producenterne går højt op i produktets indpakning, 
‘finish’ og generelt ting ved produktet, der kræser for sanserne, bliver det svært for forbrugeren ikke 
at få et særligt forhold til et lækkert og nyt produkt. Derfor kan et produkt, man traditionelt set vil se 
som praktisk, nemt få en særlig betydning, f.eks. en specialbestilt, dyr bil med en lang række 
ekstraudstyr, eller hvis ejeren af en bil har brugt tid på at personificere den. Dette vil nogen sætte 
stor pris på, hvor andre derimod blot vil se en bil som et transportmiddel, der kan yde den service at 
transportere fra A til B. 
Der er altså forskellige holdninger til, hvilke krav der bør stilles til produkter i en deleordning. 
Ifølge Mogensen bør produkter, som brugerne har en emotionel tilknytning til, ikke indgå i en 
lejeordning. Alligevel kan der være et ønske fra brugernes side om, at de udlejede produkter giver 
en følelse af, at de var brugernes egne. 
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CSSIDS argumenterer her, i modsætning til Mogensen, for at en vigtig del af en lejeordning er, at 
produkterne kan personliggøres, da det har en stor betydning for brugernes accept og tilbøjelighed 
til at benytte en sådan service. Derfor er teknikker, som varetager brugerens identifikation med 
produktet, yderst vigtigt, eksemplificeret ved følgende citat; 
  
“To make a shared car feel almost as if it was ‘your own’, recognition and subsequent 
automatic adjusting of seat position, mirrors or preferred music playlist can be stored in the 
car’s user database.”  (Manzini & Jégou, 2008:156) 
 
Med Mogensen og CSSIDS synspunkter in mente, er det derfor væsentligt at forholde sig til, 
hvilken form for service, man ønsker at tilbyde på den pågældende platform, da behovene kan være 
forskellige fra bruger til bruger. Det skal dog nævnes, at CSSIDS her taler om en lejeordning, hvor 
udlejeren, enten en privat eller en forretningsdrevet, ikke har et tilhørsforhold til produktet, 
hvorimod Mogensen taler om en udlejer med et tilhørsforhold til produktet. 
CSSIDS mener yderligere i forhold til delevenlige produkter, at det ikke er alle produkter, som er 
lige velegnede til en deleordning forstået på den måde, at bestemte produkter er designet til at leve 
hhv. kort eller lang tid. Løsningen er her, ifølge CSSIDS, at det kan være klogt at vælge robuste 
produkter, som kan tåle slid og langvarig brug.  
Et andet aspekt i dette er den status, man udtrykker ved at eje ting og produkter, som nævnt i det 
forrige afsnit, Overforbrug, hvilket også har en betydning. I og med at moden og tendenser skifter, 
og at det er en individuel sag, hvad man bygger sit tilhørsforhold på, kan det være svært at sige 
præcis, hvilke produkter folk er villige til at dele eller udleje. 
Tillid og sikkerhed 
Når man ser på udbredelsesmulighederne for en samarbejdende forbrugskultur, er vores holdning, 
at tilliden blandt parterne er en afgørende faktor. Ud fra undersøgelser lavet på Aarhus Universitet 
ligger Danmark øverst på listen over lande med mest tillid blandt befolkningen. I Danmark mener 
78% af befolkningen, at man kan stole på de fleste mennesker (Madsen, 2013). Dette må siges at 
være et godt grundlag at arbejde ud fra. 
I den nuværende forbrugskultur hvor vi køber produkter fra nyt, har vi ikke bare en sikret tillid til 
producenterne af de produkter, vi køber men også en sikret tillid til forhandleren, vi køber 
produkterne af. Dette er sikret vha. købeloven, der giver forbrugeren en række rettigheder, der 
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sørger for, at vi ikke bliver snydt. Her sikres, at en vare kan repareres, byttes til ny eller til kontanter, 
hvis varen ikke leverer optimalt eller er i stykker, bl.a. ved hjælp af de 2 års reklamationsret, man 
har krav på. Derudover er det muligt at forsikre sig imod selvforskyldte skader, hvis man skulle 
være så uheldig. Man har altså som forbruger en sikkerhed, når man køber et produkt i Danmark. 
Hvis man derimod ser på en samarbejdende forbrugskultur, hvor der ikke er nogen specifik 
lovgivning og sikkerhed i forhold til at dele eller leje, bliver det hurtigt mere komplekst. Når en 
person i Danmark f.eks. låner sin hækkeklipper ud til sin nabo, bliver det ofte gjort i kraft af et 
tillidsfuldt bånd imellem disse to naboer. Der er ikke en klar sikkerhed for de to parter, som man 
har med købeloven, men derimod bygges sikkerheden på tilliden mellem de to naboer og 
forventningen om, at man behandler tingene ordentligt. Hvis der sker noget med den udlånte vare, 
er det op til de to parter at finde en løsning ud fra disse ”bløde”, uskrevne faktorer, og de er altså 
ikke bundet op omkring en kontrakt. Udover at en uenighed mellem de to parter ikke medfører et 
erstatningskrav, vil det kunne skabe en konflikt, hvilket man formentlig helst vil undgå. Derfor vil 
man måske helt holde sig fra at udlåne eller udleje, hvis ikke der er tilknyttet en form for kontrakt. 
Derudover er der, til forskel fra nyerhvervede produkter, forskel på tingenes stand og alder. Når 
produkter bruges og slides taber de værdi, så der er altså forskel på om man udlåner en fabriksny 
hækkeklipper med mange år i sig eller en gammel og slidt hækkeklipper, der snart har klippet sin 
sidste hæk. Mogensen kommer ind på dette i interviewet: “Tør man låne det ud til nogen? Kan man 
være sikker på, det man lejer faktisk er i orden, så man ikke lejer en eller anden rusten 
græsslåmaskine, som man skal have en traktor til at trække?” (Mogensen, 2013:2.20).  
Hvis en samarbejdende forbrugskultur skal udbredes, så det ikke kun foregår mellem eksisterende 
bekendtskaber, er det nødvendigt at sikkerheden sikres – evt. vha. en kontrakt. Den danske tillid kan 
ligge som en styrke under de mere firkantede rammer og styrke den samlede oplevelse. Denne 
oplevelse kan igen styrke den danske tillid, hvis altså oplevelsen er positiv. CSSIDS mener her, at 
de forskellige instanser som spiller sammen i en samarbejdende platform (mennesker, produkter, 
services, steder, etc.) skal spille sammen og være pålidelige, så brugerne kan sikre deres sikkerhed. 
Dette element kalder CSSIDS forsikring. Kvaliteten og ægtheden i de forskellige instanser skal 
klargøres for brugeren, så brugeren kan stole på, at produktet eller servicen er i orden. 
CSSIDS nævner yderligere i denne sammenhæng at privatlivets grænser ikke må overskrides, da 
den er en sårbar sfære. De personlige data som elementerne i den samarbejdende platform 
indeholder, må ikke havne i de forkerte hænder, så derfor er det vigtigt at disse personlige 
oplysninger kun er tilgængelige med særlig adgang. 
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Slutteligt i dette afsnit om tillid og sikkerhed kan det nævnes at det at dyrke sociale relationer 
gennem en samarbejdende forbrugskultur bliver noget, der kan styrke tilliden yderligere i Danmark, 
hvilket selvfølgelig ikke skader, på trods af vi allerede ligger i top. Dette leder op til næste 
parameter, der netop handler om at se på social adfærd frem for individuel adfærd i forhold til vores 
forbrugsvaner. 
  
Social adfærd og kommunikation 
En forudsætning for at man f.eks. udlejer et produkt, er at man, udover den eventuelle økonomiske 
gevinst, tænker på, at andre vil få glæde af produktet. I den dominerende ‘brug og smid væk’-kultur 
vil en typisk forbruger tænke, at når produktet har tjent sin pligt, skal den smides ud. Når 
forbrugeren ikke bruger produktet, skal det stå opmagasineret, uden at blive brugt. I en 
samarbejdende forbrugskultur er det væsentligt at tænke over, at produktet bliver udnyttet fuldt ud 
og samtidigt tænke, hvad man kan gøre med produktet, når man ikke længere har brug for det, andet 
end at smide det ud. I bogen What’s mine is yours - The rise of the collaborative consumption 
beskrives denne sociale adfærd således:  
  
“To participate in collaborative lifestyles, all you need to do is “reorient your personal 
compass a little bit,” as Bill McKibben comments in Deep Economy. Collaborative 
lifestyles require you to “shed a certain amount of your hyper-individualism and replace 
it with a certain amount of neighborliness.” (Botsman & Rogers, 2010:171). 
  
Man skal altså udskifte sin individualisme med naboskab og dermed udnytte et samarbejde gennem 
netværk. Dette handler både om tilegnelsen af produkter og om at give andre mulighed for at 
udnytte ens egne produkter. Denne livsstil kan samtidigt øge andre værdier. Eksempelvis kan man 
udnytte lokalmiljøet til at udleje produkter direkte til en medborger og dermed gøre, at man 
engagerer sig mere og får et større kendskab til lokalmiljøet. Derfor er det også vigtigt for at få folk 
med på en samarbejdende forbrugskultur, at man gør opmærksom på disse ”bløde” fordele, og at 
man kan se, at det fører positive oplevelser med sig. CSSIDS mener i denne forbindelse, at 
samarbejde er et væsentligt element. Dette samarbejde skal sikres i en samarbejdende platform ved 
at klargøre fælles visioner og ved at etablere et solidt partnerskab orienteret mod fælles mål. Udover 
en klar strategi, mener CSSIDS, at synlighed skal sikres, før en udbredelse af en samarbejdende 
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platform er mulig. Med synlighed menes der at den pågældende service, som tilbydes skal være 
synlig for alle. Opnås en synlighed vha. en teknologisk platform, vil det være muligt at skabe nye 
brugere af den pågældende service, som kan få indblik i, hvorledes servicen fungerer igennem de 
allerede eksisterende brugeres delte erfaringer, i et virtuelt forum. 
  
Delkonklusion 
En samarbejdende platform kan udspringe af en social innovation, som en modreaktion på en 
eksisterende adfærd eller en samfundsproblematik. 
Vi har i afsnittet ridset op, hvilke parametre der er væsentlige at have for øje ved en samarbejdende 
forbrugskultur, og hvordan man kan forholde sig til disse i planlægningen af en samarbejdende 
platform. En drivkraft der skal sikres er fleksibilitet. Når man har adgang frem for ejerskab, flyttes 
en række økonomiske og besværlige byrder, der dermed skaber frihed. Dette parameter kan sikres 
ved at tilbyde ubegrænset adgang til den samarbejdende platform, synkronisering og bevægelighed.  
Næste parameter omhandler den komplekse og individuelle sag om tilhørsforhold til genstande. Det 
kan diskuteres, om det er væsentligt at overveje, om den teknologiske platform skal tilbyde 
udlejning af produkter, hvor brugeren har et tilhørsforhold eller ikke, da man hermed vil henvende 
sig til forskellige brugere. 
Robuste produkter med en lang levetid vil egne sig bedst til en deleordning, og en løsning kunne 
være en indbygget intelligent kalender, der har til formål at opretholde produkternes stand. En 
vigtig forudsætning for at dele produkter er endvidere et tillidsfuldt forhold. Her menes der ikke 
blot i relationen mellem to mennesker, men mere skabelsen af en generel sikkerhed i de forskellige 
instanser i den samarbejdende platform, så kvaliteten og ægtheden klargøres for brugeren. 
Samtidigt er det væsentligt, at personlig data ikke kommer i forkerte hænder.  
Udbredelsen af en samarbejdende forbrugskultur, kræver som sidste parameter en interesse i social 
interaktion og adfærd, hvilket vil kunne medføre stærke bånd i netværket. Dette kan sikres ved at 
klargøre visioner og fælles mål, samt ved at sikre synlighed for alle og dermed nye interesserede 
brugere. 
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Internettets udvikling 
For at forstå internettets relevans i dette projekt, er det vigtigt at vide hvad internettet er, hvordan 
det benyttes og hvilke muligheder det giver. Vi vil derfor i dette kapitel forklare internettets 
udvikling igennem en historisk og teknisk gennemgang af de grundlæggende teknologier bag, 
aktørerne der dominerer i dag, samt hvilke faktorer der er tillidsskabende over for en besøgende. 
Kapitlet er opdelt i tre afsnit, der hver især beskriver internettet i tre forskellige faser af dets 
udvikling. Hvert afsnit vil have en overskrift efterfulgt af et spørgsmål der skal fungere som en 
form for arbejdsspørgsmål der viser læseren hvad afsnittet vil handle om. Overordnet for de tre 
spørgsmål, vil være arbejdsspørgsmålet ”Hvordan egner internettet sig som platform til udbredelse 
af en samarbejdende forbrugskultur?”. Dette kapitel vil i sidste ende forsøge at svare på nævnte 
arbejdsspørgsmål. Afslutningsvis kommer der en delkonklusion der opsummerer hvad der er blevet 
nået frem til i afsnittet. 
 
Det tidlige internet – Hvordan endte internettet med den form det har i dag?4 
Grundstenen i internettet er uden tvivl de muligheder for kommunikation som teknologien har 
medbragt og det var også med idéen om nye kommunikationsformer, at de første skridt mod 
internettets opfindelse blev taget. I 1962 skrev J.C.R. Licklider ved MIT en række memoer, der 
forklarede hans visioner om et globalt forbundet netværk af computere, der ville være tilgængeligt 
for alle. Det lykkedes for Licklider at overbevise bl.a. Lawrence G. Roberts fra DARPA om 
betydningen af konceptet. Det var et stort fremskridt, da DARPA er den amerikanske regerings 
afdeling for udvikling af nye teknologier til brug af militæret og med støtte herfra kunne konceptets 
budget potentielt mangedobles (DARPA, 2005). Et par år senere i 1964, udgav Leonard Kleinrock 
sin første bog om emnet packet switching (for forklaring, se bilag 3 – ”Packet switching”) over et 
netværk og ligesom Licklider, lykkedes det ham at overbevise Roberts om mulighederne bag 
teorien. 
I 1966 fandt DARPA ud af at to andre grupper forskere der kaldte sig hhv. NPL og RAND, parallelt 
med DARPA, havde udviklet et system der baserede på forsendelser af pakker. Efter at have erfaret 
dette, slog grupperne sig sammen og et par år senere havde de skabt ARPANET. ARPANET var et !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Dette afsnit er skrevet med inspiration fra et enkelt værk. Der bliver ikke oplyst referencer på størstedelen, da 
referencen er den samme. (Leiner, 2006) 
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lukket netværk der i 1969 kun bestod af 4 computere, som var i stand til at sende simple beskeder 
og lignende frem og tilbage over længere distancer. 3 år senere i 1972, var det igennem nye 
protokoller (for forklaring, se bilag 3 - ”TCP-IP”), blevet muligt at udvikle appikationer der gjorde 
brug af ARPANET. En af de første applikationer der blevet udviklet, understøttede e-mails, eller 
elektroniske breve, som det hed dengang. Gennembruddet der kom med understøttelsen af e-mails, 
betød at ARPANET stod over for store forandringer, eftersom efterspørgslen fra især 
erhvervsbranchen var enorm. Oprindeligt havde skaberne af ARPANET forestillet sig at deres 
koncept skulle fungere igennem en masse større eller mindre lukkede netværk som ikke 
umiddelbart kunne forbindes særligt effektivt med hinanden. Dog var det klart at mens f.eks. 
virksomheder kunne kommunikere internt, var det samtidig også et ønske at kommunikation med 
computere uden for netværket blev muligt. Derfor blev en ny protokol udviklet, der samtidig betød 
at netværksteknologien skiftede navn fra ARPANET til Internettet. 
Modsat computeren er menneskets hjerne bedre til behandling og memoring af bogstaver, så med 
henblik på dette, var det nødvendigt at opfinde en metode til at gøre det nemmere for brugere at 
kunne manøvrere rundt uden at skulle lave et opslag på f.eks. den IP-adresse, der skulle benyttes og 
derfor blev DNS udviklet (for forklaring, se bilag 3). 
De ovennævnte teknologier er de væsentligste teknologiske grundsten bag internettet og tilsammen 
muliggjorde de udviklingen af verdens første browser i 1991, ved navn WorldWideWeb, hvorefter 
internettet så småt begyndte at tage den form vi kender i dag. 
 
Det moderne internet – Hvordan har måden internettet bliver brugt på, ændret sig? 
På trods af at det moderne internet siden 1991 har været browserbaseret, har det ikke medført en 
stagnerende udvikling i måder det kan benyttes på. I begyndelsen bestod internettet, i kraft af at 
forbindelserne var langsomme, primært af tekst (Kress, 2003) og den brede appel til den almene 
borger var derfor begrænset, men i takt med at forbindelserne blev forøget og priserne for adgang 
lavere, begyndte tilstrømningen af brugere at tiltage (Internet World Stats, 2013). I første omgang 
var det typisk mulighederne for øjeblikkelig informationssøgning, gratis udgivelse af tekst o.lign., 
samt private e-mailkontoer der var den primære årsag til, at folk valgte at investere i en 
internetopkobling til hjemmet. Derudover var mulighederne for at chatte med bekendte, såvel som 
ubekendte, noget der virkede appellerende for mange brugere, da det gav en mulighed for at tage et 
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afbræk fra hverdagen, ved at logge ind på et chatrum hvor man kunne være anonym, sig selv, eller 
en anden (Saul, 2005).  
Hvor forbrugerne er, er virksomhederne også. Derfor var erhvervslivet naturligvis også hurtige til at 
reagere på den nyopståede salgskanal (Roos, 2007). Med interesse fra både de private og 
kommercielle brugere, steg mængden af information på internettet med en enorm hastighed og 
denne information ønskede brugere selvfølgelig, at kunne navigere rundt i på en effektiv måde. 
Igennem dette ønske opstod de første dominerende hjemmesider, i form af søgeportaler som 
yahoo.com og msn.com. Portalerne bestod af opslag over hjemmesider hvor der kunne søges på 
nøgleord eller vælges kategorier for at finde frem til det man søgte. Søgninger var baseret på 
indekseringer over registrerede hjemmesider, og det var derfor ikke en ”live”-søgning, da nye 
hjemmesider ikke ville fremgå af resultatet før de var blevet registreret og indekseret. Mulighederne 
for en bedre måde at finde den side eller information man søgte efter, såvel som det spændende ved 
at støde på noget interessant man ikke i første omgang efterspurgte, betød at søgeportalerne blev 
kæmpe succeser (Yang, 2013). Igennem succesen begyndte siderne at tjene penge på at opkræve 
gebyrer fra hjemmesider, der ønskede at fremgå i brugernes søgeresultater. Den nyfundne kapital 
gav portalerne mulighed for at opgradere deres services til at inkludere e-mailadresser, forums, 
chatsider, vejret etc. og forsøgte at udkonkurrere både hinanden og mange andre hjemmesider, ved 
at tilbyde så mange forskellige funktioner som muligt, så brugerne ikke behøvede at navigere væk 
fra deres side (ibidem).  
Nethandel begyndte at komme frem i midten af 1990’erne, hvor eBay og Amazon var blandt de 
første til at satse på dette marked (Roos, 2007). eBay satsede på handel imellem private hvor det 
blev gjort muligt for brugere at sælge deres personlige ejendele på nettet, enten igennem en fastsat 
pris eller en auktion. Da det pludselig var blevet muligt for selv private at sælge genstande til folk 
over hele verden, oplevede eBay en stor interesse fra både brugere og medier, der kunne fornemme 
potentialet i internettet. EBay var på denne måde det første store firma der tilbød online interaktion, 
der krævede en høj grad af tillid til medmennesker, såvel som eBays sikkerhed, da handel foregik 
imellem to parter, der begge kunne blive snydt for værdier. Det var ikke noget nyt at fremmede 
interagerede med hinanden på nettet, men tidligere havde det været igennem chatrum, forums etc. 
og konsekvenserne ved en negativ interaktion var meget begrænset. Dermed var eBay blandt 
frontløberne for at udfordre tilliden imellem to fremmede og ofte anonyme parter på nettet, og var 
med til at fjerne mange brugeres frygt for at oplyse personfølsomme informationer online. 
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Amazon var oprindeligt en online bogbutik, der solgte bøger fra deres eget lager og sendte ud til 
private via pakkepost. Firmaet var et af de første til at gøre dette, da mange virksomheder følte der 
ikke var tilstrækkeligt med tillid til internettet til at brugere ønskede at oplyse navn, 
bankoplysninger osv. online, og derfor var skeptiske over for oprettelse af direkte onlinesalg 
(Sirkka, 2006). Handel på nettet virkede for mange som risikabelt og potentielt besværligt, da man 
ikke havde muligheden for den fysiske kontakt med produktet inden køb, levering med 
postsystemet kunne blive forsinket eller gå galt, og returnering forekom uoverskuelig i forhold til at 
gå ned i butikken, og aflevere det som man plejede at gøre. Amazon ramte dog plet mht. deres valg 
af solgte produkter. I langt de fleste tilfælde, er det eneste relevante ved en bog hvorvidt den er 
hard- eller paperback og om den er skrevet på det rigtige sprog. Hvis disse kriterier er opfyldt, er 
det svært for en køber at blive skuffet. Ved at sælge et lavteknisk produkt der ikke kom i mange 
forskellige versioner, var det muligt for Amazon at oprette en fornuftig forretning. I kraft af 
succesen, har det dermed været muligt for virksomheden at afvente en større tillid til internethandel 
og udbredelse heraf, før de siden har udvidet til at sælge alt fra børnelegetøj til deres e-bogslæsere 
og tablets som virksomheden selv har udviklet og produceret. 
I 1999 fik søgeportalerne ny konkurrence, da Google blev udbredt. Google oplevede ekstremt 
hurtigt en kæmpe efterspørgsel efter deres service; en enkel, hurtig og effektiv søgemaskine. 
Internetbrugere var blevet trætte af de rodede og langsomme sider som Yahoo, der i stigende grad 
nedprioriterede deres kernekompetence som søgemaskine. Google kunne tilbyde en simpel 
hjemmeside, der stort set udelukkende indeholdte en søgefunktion som både søgte hurtigere og 
havde et større antal indekserede hjemmesider end konkurrenterne. Det større kartotek var muligt i 
kraft af at indekseringen foregik vha. en algoritme der konstant søgte sider på internettet, 
klassificerede dem og tilføjede dem til kartoteket, hvor søgeportalernes indeksering foregik 
manuelt. Googles forretningsmodel fungerede ved at indeksering af hjemmesider foregik 
automatisk og var gratis, men det var til gengæld muligt at betale sig til at forekomme øverst ved 
søgninger på specifikke nøgleord eller at fremgå som tekstbaseret reklame ude ved siden af 
søgningerne. Derudover tilbød de som noget nyt AdWords, hvor annoncører kunne reklamere på 
andre sider igennem Google og kun betale for det antal gange der blev klikket på reklamen.  
Igennem denne forretningsmodel har Google vokset sig til et af de højest værdisatte firmaer i 
verden, og der er løbende blevet investeret i udvikling og opkøb af nye teknologier og idéer, hvor 
der er blevet set muligheder for en positiv udvidelse af virksomhedens produktportefølje. I dag 
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består Googles portefølje bl.a. af Youtube, Gmail, Android, Google Maps, Google Docs, Chrome 
og naturligvis stadig både AdWords og Googles søgefunktion. Alle disse produkter er ekstremt 
dominerende på nettet og har nærmest monopol på deres felt, eller er blandt de absolutte 
markedsledere. Det kan derfor nærmest ikke lade sig gøre for hverken privatpersoner eller 
virksomheder at benytte internettet uden at benytte et af Googles produkter. 
Samtidig med at markedsføringen på internettet voksede i takt med antallet af brugere, var 
forbindelserne i 2002 efterhånden blevet tilstrækkeligt hurtige til at hjemmesider kunne begynde at 
bruge en multimodal (LabSpace, 2013) tilgang til deres design. Det var ikke længere mest 
hensigtsmæssigt for brugeren, at formidlingen af information primært baserede på tekst og farver, 
da de hurtigere forbindelser muliggjorde brugen af flere billeder, video, lyde osv. (Kress, 2003) 
Siden dette tidspunkt, har måden hjemmesider bliver designet på, ændret sig i takt med forbedringer 
i forbindelseshastigheden og i dag er der et utal af kombinationer en virksomhed kan drage nytte af 
i forsøg på at skabe interesse fra den besøgende. 
Hvor aktive internetbrugere tidligere oftest brugte lukkede forums og chatrum, har den seneste 
internettrend, ved navn social networking, revolutioneret måden internettet bruges på. Op igennem 
00’erne har der været adskillige hjemmesider der kredsede omkring det vi i dag kender som sociale 
netværk, men MySpace var formentlig den mest succesfulde af de første services der tilbød 
medlemskab af et verdensomspændende netværk der baserede på social interaktion. Kort efter 
MySpaces succes, kom Facebook dog ind på markedet og skulle vise sig at tvinge konkurrenterne i 
knæ. Modsat alle andre netværk på internettet, baserede Facebook ikke på opdigtede brugernavne 
som oftest ikke havde ret meget tilfælles med brugerens virkelige identitet, men på at brugeren 
oprettede sig med sit rigtige navn. Tidligere havde en vis grad af anonymitet på nettet været 
dominerende, hvor forbindelsen mellem ens rigtige identitet og ”cyber-identitet” kun var kendt af 
dem man ønskede. Denne tilgang til en form for ”offentliggørelse” af ens handlinger og 
interaktioner på nettet virkede i første omgang afskrækkende på en række brugere (Bosker, 2011) , 
men appellerede samtidig til mange, da det bl.a. gjorde det muligt at skabe kontakt til 
bekendtskaber man havde mistet forbindelsen til, igennem søgning på deres navn. 
Siden Facebooks fremkomst, er der som bekendt sket en stor udvikling i udbredelsen. I dag har 
langt de fleste internetbrugere i den vestlige verden en Facebook-profil, der dagligt bliver brugt til 
at lave statusopdateringer, oprette grupper og events, uploade billeder og holde kontakt til venner. 
Foruden at benytte sit login på Facebooks egen side, tilbyder flere og flere apps og hjemmesider nu 
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også at man kan logge ind med samme profil. Dette gøres oftest i tilfælde hvor der ønskes en større 
grad af tillid imellem brugerne eller en lavere grad af ligegyldige opslag og indhold. Førnævnte 
forbedres igennem den transparens der opstår ved brug af ens Facebook-profil, da både venner og 
resten af internettet kan se hvad en bruger f.eks. har skrevet og finde frem til personens rigtige 
identitet. 
På lige fod med Google, er Facebook blevet så stort at det også er svært for privatpersoner og 
virksomheder at kommunikere med hinanden uden brug af netværket. Facebook har haft problemer 
med at finde en forretningsmodel der kunne give dem et overskud, men indtægterne kommer 
primært i form af den mængde information selskabet har om sine brugere. Udover at oplyse sit 
rigtige navn, bliver brugere også opfordret til at oplyse interesser, uddannelse, job, geografisk 
lokation etc. Alt dette betyder at Facebook har mulighed for at sælge målrettede annoncepladser til 
annoncører, så der f.eks. kommer en reklame for en cykelbutik med racercykler fordi ”Kim 
Andersen” har oplyst han interesserer sig for Tour de France. Ved at have en stor mængde 
information om brugere, kan Facebook tage en højere pris for de annoncer de placerer for en 
virksomhed, da chancen for at det resulterer i køb, er markant højere. I kraft af dette, udkæmper 
bl.a. Facebook og Google i dag en informations-”krig”, hvor der bliver investeret utroligt mange 
penge i at have mest mulig viden om den enkelte bruger og deres måde at bruge internettet på. Det 
er blevet særligt værdifuldt at besidde den viden i dag, da folks færden på internettet i højere og 
højere grad reflekterer deres adfærd og købsvaner i hverdagen. 
 
Internettet i dag – Hvordan er infrastrukturen på internettet i dag? 
I dag er internettet blevet et redskab som en stor del af verdens befolkning bruger dagligt, hvis ikke 
så godt som konstant. Besiddelse af en smartphone er efterhånden blevet mere reglen end 
undtagelsen og denne mulighed for at holde ejeren konstant forbundet med internettet, har betydet 
at tiden ikke længere kan opdeles i hvorvidt den bliver brugt online eller offline. I samarbejde med 
den forbindelse der er sket mellem vores ”rigtige” identitet og vores cyber-identitet, kan disse to 
heller ikke adskilles helt så firkantet som det før har været tilfældet. Der foregår dermed en 
sammensmeltning mellem opdelingen af hvordan vi bruger vores tid og benytter omgivelserne, 
samt de to nævnte identiteter der i stigende grad bliver til én.  
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Der var i mange år en stor mistillid til internettet, hvilket skyldtes en række årsager. Først og 
fremmest var internettet en ny teknologi der for mange tog lang tid at opdage potentiale bag og 
bruge effektivt. Det er, som med mange andre nye teknologier, sjældent man tør stole 100% på 
sikkerheden bag, så det tog naturligvis mange internetbrugere noget tid at lære hvad der var af 
faresignaler og trusler. Som internettet blev udbredt, var der meget mediefokus på mulighederne det 
gav for spredning af forskellige typer virus og hackerangreb. Med den tilsyneladende høje risiko for 
at ens computer eller en hjemmeside man benyttede blev hacket, var der en tilbageholdenhed med 
at dele personfølsomme oplysninger. Risikoen for at få en virus eller blive hacket eksisterer stadig, 
men det er relativt sjældent man hører om tilfælde hvor en bruger er blevet frarøvet penge eller 
lignende og medierne har ikke længere særligt meget fokus på truslerne, hvilket har gjort at den 
oplevede risiko ikke er specielt høj. Derudover herskede der, som nævnt, tidligere en større grad af 
anonymitet på nettet, der betød at det var svært at stille en bruger til ansvar for sine handlinger og 
ord.  
I dag er tilliden til internettet blev forbedret betydeligt. Det er bl.a. sket igennem Google der 
tilbyder en lang række produkter der er gratis, simple og tillidsvækkende, hvilket har betydet at 
mange brugere ofte ikke behøver at søge efter services fra ukendte udbydere og Facebook har gjort 
det nemmere at holde folk ansvarlige for deres handlinger på nettet, igennem deres login-funktion 
der kobler ens navn til det man foretager sig. Det er naturligvis muligt at oprette en falsk Facebook-
profil og snyde andre på den måde, men det er tidskrævende at oprette en troværdig profil med 
tilhørende billeder, venner etc., som man normalt ser på en profil.  
I Danmark har vi vores pt. mest optimale sikkerhed mod identitetsfusk i Nem-ID. I øjeblikket 
bruges Nem-ID hovedsageligt til at logge ind på netbank, e-boks, borgerservice og lignende og det 
er for besværligt at skulle hive nøglekortet frem hver gang man skal logge ind på en ny side, men 
det er nok sandsynligt at der i den nærmere fremtid kommer noget lignende, som er mere fleksibelt 
og mindre i vejen for hurtig adgang til hjemmesider. Sidst, men ikke mindst, er brugere generelt 
blevet mere fortrolige med internettet, og er blevet dygtige til at opdage hvad der virker 
utroværdigt. Der er blevet oprettet adskillige hjemmesider, der gør det muligt for brugere at dele 
deres oplevelser med personer, virksomheder og produkter. Igennem disse sider kan man, forinden 
et køb, få et indtryk af hvad andre købere af samme produkt har oplevet i den forbindelse. I kraft af 
at internetbrugere er blevet mere erfarne, er det meget vigtigt for en virksomhed at have en 
hjemmeside der udstråler troværdighed og overskuelighed. Når en erfaren internetbruger finder en 
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hjemmeside, der ikke er blevet fundet frem til vha. en anbefaling el.lign., vil den besøgende 
lynhurtigt danne sig et indtryk af hvorvidt hjemmesiden virker pålidelig og brugervenlig. Design og 
udformning af hjemmesider er derfor vigtig, hvis f.eks. en salgsvirksomhed skal gøre sig 
forhåbninger om at en besøgende skal opleve tilstrækkeligt med tillid til, at det kan ende i et salg. 
Hvor det engang kun var internetnørder der kunne finde ud af at uploade indhold til internettet, har 
virksomheder som Google og Facebook gjort det nemt og hurtigt at dele billeder, tekst, video, 
tanker osv., så alle burde have mulighed for at deltage i fællesskabet. Inddragelsen af en større 
bredde af brugere har gjort, at de grupper der før har været skeptiske over for sikkerheden, er blevet 
mindre, og der er generelt ikke en lige så stor frygt for at benytte internettets muligheder. I 
kombination med at internetbrugere generelt er blevet dygtigere, er det derfor ikke længere kun de 
yngre, teknikkyndige der bruger internettet til at dele oplevelser eller sætte bilen, sofaen etc. til salg. 
 
Hvordan egner internettet sig som platform til udbredelse af en samarbejdende 
forbrugskultur? 
Internettet har revolutioneret alle former for samarbejde og kommunikation, der tidligere har 
eksisteret. Mulighederne for organisering, oprettelse af aftaler og informationssøgning har ændret 
sig i en sådan grad, at eventuelle forhindringer sjældent kan tilskrives internettets manglende 
funktionalitet. Før internettet, var ovennævnte ofte noget der foregik igennem mundtlig kontakt og 
var ofte forbundet med en tidskrævende proces. Særligt kravet om tilgængelighed, har muliggjort 
og forenklet utroligt mange brancher. Ved samarbejde mellem to parter, er det ikke længere 
nødvendigt for dem at være tilgængelige på samme tid, så de kan ’mødes’ over et telefonopkald. En 
”afsender” kan lave en beskrivelse af det der tilbydes, hvorefter han kan fortsætte med det han har 
lyst til. ”Modtager” kan, ligegyldigt tidspunkt på døgnet, foretage søgninger på det ønskede, finde 
det og påbegynde kommunikation med afsender. Mulighederne dette har givet, er enorme. Hvor det 
før kun har været virksomheder, der har haft mulighed for at tilbyde udlejning af sommerhuse, biler 
etc., da det var for svært at nå ud til en tilstrækkelig mængde mennesker, kan alle nu selv tage hånd 
om udlejningen uden at skulle begrænse sig til sine private bekendtskaber. Det eneste krav er en 
platform der forbinder afsender og modtager igennem et kartotek. 
Samarbejdende forbrug har i mange år foregået i mindre samfund som markeder, foreninger og 
lokalsamfund. Der har igennem kendskabet folk har haft til hinanden, eksisteret en naturlig tillid til 
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hinanden og tilliden har været en stor del af kulturen bag disse samfund. Som platform for 
udbredelse af en samarbejdende forbrugskultur, er tillid formentlig den største forhindring i 
øjeblikket. Hacking, misbrug og generel mistillid til andre brugere har i en lang periode været en 
væsentlig del af internettet. Grundet brugeres manglende viden herom, var det de færreste der var 
dygtige til at omgå farerne på nettet, som beskrevet tidligere i dette kapitel, er internetbrugere blevet 
dygtigere, og de er derigennem blevet bedre til at begive sig på nettet. Udover at have et 
antivirusprogram installeret, er de blevet bedre til at bedømme en side som ”usikker”, men det er 
også blevet betydeligt nemmere, eftersom der er opstået en række ”omdømme”-hjemmesider, så 
som trustpilot.dk. Hjemmesiderne giver tidligere kunder hos en virksomhed eller lignende, 
mulighed for at fortælle om deres oplevelser i den forbindelse, og enten advare eller anbefale andre 
potentielle kunder. På denne måde, er internettet på en måde selvforbedrende, da platforme som 
førnævnte gør det muligt for brugere at advare andre om farerne på internettet, vha. internettet. Den 
nok mest dominerende enkeltstående faktor der har forbedret tilliden mellem internetbrugere, er 
diskutabelt Facebook. Virksomheden har over de seneste 3-5 år været frontløberne i kampen om at 
gøre internettet mindre identitetsløst og uberegneligt. Netværkets tilgang til brugerkonti var 
revolutionerende, og har betydet at personer i højere grad kan holdes ansvarlige for deres 
handlinger på internettet. Grundet den tillid der er en af grundstenene bag en samarbejdende 
forbrugskultur, ville internettet ikke være hensigtsmæssigt som platform og formidler, uden skridtet 
væk fra anonymitet, som Facebook har været en stor del af og er essentielt når det kommer til 
udbredelse. 
 
Delkonklusion 
I afsnittet om det tidlige internet bliver det forklaret hvordan et ønske om forbedrede 
kommunikationsmuligheder resulterede i en teknologi der igennem et mål om brugervenlighed, har 
opnået massiv udbredelse. Det moderne internet bliver gennemgået ved at kigge på udviklingen i 
infrastrukturen, hvordan der er opstået et marked, hvilke aktører der har særligt meget magt og 
hvordan brugeres forhold til internettet har ændret sig. I afsnittet om internettet i dag, bliver det 
forsøgt forklaret hvordan internettet er gået fra at være noget ”fremmed”, til at være en 
implementeret del af de fleste danskeres hverdag, hvor tiden man bruger ikke længere bliver opdelt 
i online og offline. 
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I kombination med det nævnte og det foregående afsnit, kan internettet som platform til udbredelse 
af en samarbejdende forbrugskultur derfor konkluderes til at egne sig særdeles godt. 
Forbrugskulturen der bliver behandlet i denne opgave, handler om at sætte private i forbindelse med 
hinanden uden at de er en del af deres umiddelbare netværk. Da der næppe findes en bedre 
teknologi i øjeblikket til netop dette formål, er det svært at se hvad der ellers skulle kunne gøre 
jobbet bedre. Mistilliden der tidligere har været dominerende på internettet, er ikke længere lige så 
væsentlig og den vil sandsynligvis kun blive mindre med årene (Pedersen, 2010). 
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Analyse af Jepti 
I følgende kapitel vil vi tage udgangspunkt i vores case, der omhandler leje- og udlejevirksomheden 
Jepti. I denne analyse vil vi benytte teorierne, der er blevet gennemgået i de tidligere afsnit mhp. at 
danne et fyldestgørende indtryk af virksomheden og dens potentiale til at påvirke en samarbejdende 
forbrugskultur. Analysen er bygget op omkring de fire væsentlige parametre for en samarbejdende 
platform som nævnt i afsnittet Væsentlige parametre for en samarbejdende platform. Teorierne, der 
er brugt i forbindelse med hvert parameter, vil blive nævnt i indledningen dertil. Derudover vil vi 
løbende i analysen benytte os af uddrag fra interviewet med medstifter af Jepti, Jesper 
Wacherhausen, samt naturligvis informationer fra Jepti.dk. Vores analyse har til formål at 
tydeliggøre Jeptis styrker og svagheder og heri gøre det muligt at komme med kvalificerede bud på, 
hvad virksomheden kan gøre bedre, der i sidste ende kan styrke en udbredelse af en samarbejdende 
forbrugskultur. Hvert parameterafsnit vil ende ud i en delkonklusion. 
 
Frihed og fleksibilitet 
Frihed og fleksibilitet er som tidligere nævnt et væsentligt parameter at forholde sig til, når en 
samarbejdende platform skal etableres. Det skal altså være nemt og ubesværet at bevæge sig rundt 
på platformen, således at den er tilgængelig alle døgnets fireogtyve timer samtidig med, at brugeren 
kan skabe sig et tidsmæssigt overblik over, hvornår en reservation kan foretages.   
Et element i denne sammenhæng kalder bogen CSSIDS, som tidligere nævnt, for synkronisering. 
Derudover vil kravene til design og udtryk som beskrevet i afsnittet Internettets udvikling blive 
gennemgået mhp. Jepti. 
 
Kalender 
På Jepti er det muligt at foretage en reservation af et produkt ved hjælp af en online kalender, som 
oplyser produktets ledighed. Kalenderen er med til at skabe overblik, både for udlejer og lejer, over 
et produkts tilgængelig. Herudover er det muligt at tage direkte kontakt via mail til udlejeren af 
produktet, hvilket gør samarbejdet let tilgængeligt. Kalenderen er altså med til at understøtte 
synkroniseringselementet, da det danner et tidsmæssigt overblik af produktets ledighed, og hvem 
produktet udlejes af.  
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Brugervenlighed 
Når internetbaserede virksomheder skal kunne tiltrække og fastholde besøgende til deres 
hjemmeside, er det vigtigt, at der er en høj grad af brugervenlighed. Dette gælder særligt for 
hjemmesider som Jepti, der “lever” af, at besøgende skal have lyst til at oprette sig som brugere og 
bidrage til databasen i stedet for blot at kigge rundt og navigere væk. Hvis der skal gøres 
forhåbninger om at få en besøgende til at oprette en bruger, er det derfor essentielt, at den tilbudte 
oplevelse synes ligetil og overskuelig.  
Med den erfaring vi besidder, mener vi, at Jepti har formået at lave en brugervenlig og appellerende 
hjemmeside. Hjemmesiden udstråler generelt en høj grad af brugervenlighed gennem brug af 
kategorier, store knapper, billeder, søgefunktion og nemt tilgængelig information. I kraft af dette, er 
der blevet opnået et udtryk af professionalisme, der er fordelagtigt, når det kommer til ønsket om at 
vække interesse hos besøgende. 
 
En udvidelse, Jepti kunne have gavn af, for at styrke tilgængeligheden, er en mobil applikation så 
brugerne nemmere kunne komme i kontakt med hinanden. Dette ville give brugerne lettere adgang 
til de pågældende produkter, så man ikke er tvunget til at bruge en computer. Med en app ville det 
samtidigt gøre det muligt at tage billeder af udlejningsproduktet direkte med den mobile enhed og 
derefter lægge det op på udlejningsartiklen.  
Endnu et vigtigt element som indgår i parametret frihed og fleksibilitet er bevægelighed, der ifølge 
CSSIDS, omhandler transport af produkter til og fra udlejer til lejer eller lejer til lejer. På Jepti er 
det op til den enkelte udlejer, om de vil yde en leveringsservice, hvilket betyder, at det ikke i alle 
tilfælde vil være muligt for lejeren, at produktet bringes til døren. Dette kan være et 
irritationsmoment, hvis lejeren ikke har mulighed for at hente produktet, samtidig med at det har 
tidsmæssige omkostninger. Skal dette problem afhælpes, vil det derfor, ifølge CSSIDS, være 
optimalt at tilkoble den samarbejdende platform, i dette tilfælde Jepti, op på en organiseret 
transportservice, så man derved samtidig minimerer transporten. Dette vil, teoretisk set, også være 
mere bæredygtigt, idet man kan samle flere ruter, og derved skal kun et transportmiddel køre i 
stedet for, at flere forskellige skal ud at køre. Forbrugere har dog altid været nødsaget til at skulle 
transportere sig fra et punkt til et andet for at få fat i et produkt, og ser man på eksempelvis Dba, 
fungerer det succesfuldt uden en transportservice. Hvis det i disse tilfælde er nødvendigt at anskaffe 
sig en vare uden et personligt møde, benytter de fleste sig af fragtfirmaer såsom eksempelvis 
PostDanmark. Derfor ser vi det som et mindre problem i Jeptis tilfælde. 
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Afstanden spiller også en rolle, hvis man vil gøre leje af produkter bekvemmelig. Spørgsmålet er, 
hvad Jepti gør for at synliggøre afstanden til produktet, man ønsker at leje? Går man ind på 
udlejerens profil, under et givent produkt, er det muligt at åbne et kort, som viser, hvor produktet 
befinder sig geografisk. Jepti har ligeledes taget højde for at informere om afstand forstået på den 
måde, at når der søges på et produkt, vil de produkter, som geografisk set befinder sig tættest på 
brugeren bliver listet op først. 
 
Delkonklusion 
Brugervenlighed er en vigtig faktor for internetbaserede virksomheder, og hvis en hjemmeside 
formår at tilbyde en høj grad af brugervenlighed og dermed et indtryk af professionalisme, er 
hjemmesiden godt stillet mht. chancer for at få en solid brugerdatabase. Som forklaret, er vores 
overbevisning, at Jepti her lever op til kravene og har en hjemmeside, der ikke burde begrænse 
mulighederne for en udbredelse og samtidigt understøtter CSSIDS krav om synkronisering og 
bevægelighed. Det, vi har som en forbedring for Jepti i denne sammenhæng, er at få udviklet en 
mobilapplikation, der derved kan styrke tilgængeligheden. Vi mener endvidere at en 
transportservice måske kunne være nødvendigt i Jeptis tilfælde, selvom folk dog allerede er vant til 
enten at møde op personligt eller benytte sig af fragtfirmaer.  
 
Menneske-ting-relation 
I dette afsnit vil vi undersøge nærmere, hvilke genstande der er potentiale i at udleje og leje på 
Jepti. Som udlejer vil det sandsynligvis være vigtigt, at genstanden ikke har en personlig tilknytning 
til udlejeren, der gør den unik, da man så kan være bange for at miste den, som tidligere forklaret. 
Det kan derfor være svært at vurdere, hvilke genstande der er potentiale i at udleje. Vi vil benytte os 
af holdninger til tilhørsforhold af både Mogensen og CSSIDS, som blev præsenteret i afsnittet 
Væsentlige parametre for en samarbejdende platform. Derefter vil vi se på, hvordan man kan 
udbrede brugeraktiviteten og produktsortimentet igennem disse. 
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På Jeptis facebook-side, har de lavet et opslag med en top 10-liste over de mest søgte produkter, 
som er angivet nedenfor til venstre. Efterfølgende har de sendt en mail ud til brugerne, som 
indeholdte en opdateret liste, som kan ses til højre. 
Vi har altså udover de ti genstande fra den første liste, samt tre nye emner fra den opdaterede liste 
(pladevibrator, minigraver og plænelufter), der er stor efterspørgsel på. Dette giver et billede af, 
hvad der - i hvert fald for lejere - er potentiale i at leje. Derudover fortæller Wacherhausen i 
interviewet, at de mest populære produkter på deres hjemmeside er værktøj. Altså genstande hvor “ 
… anskaffelsesprisen ofte er høj og genstanden bruges kun i korte perioder få gange om året” (Se 
Bilag 2). Dog kan der være forskel på, hvad folk vil udleje, og hvad folk vil leje. 
Som udgangspunkt vil praktiske genstande have et vist potentiale, da man primært ejer disse ting 
for det funktionelle formål, og ikke i lige så høj grad har et tilhørsforhold til. 
 
Dog mener CSSIDS at for at udbrede en samarbejdende platform, er det vigtigt, at genstandene har 
en vis personlighed. Dette kan altså diskuteres, da ovenstående fortæller det modsatte. Men grunden 
til at sommerhuse er populære i Jeptis udlejningsordning, er netop muligheden for personliggørelse, 
ifølge Wachenhausen. Værdien ligger altså i, at det er “mere personligt, da sommerhuset ikke i 
samme grad vil være indrettet mhp. udlejning til fremmede og der vil derfor være større 
sandsynlighed for billeder på væggene og andre personlige genstande” (Se Bilag 2). Lejer en 
person et sommerhus igennem Jepti, vil det altså være lettere at føle et tilhørsforhold til det, da det 
1. Sommerhuse i Danmark 
2. Trailere 
3. Tagbokse 
4. Ferieboliger i udlandet 
5. Haveværktøjer som mosfjerner, motorsave osv. 
6. Stiger og stilladser 
7. Brændekløvere 
8. Højtryksrensere 
9. Campingvogne 
10. Havefræsere 
 (Facebook, 2013) 
1. Sommerhuse i Danmark 
2. Ferieboliger i udlandet 
3. Havefræser 
4. Pladevibrator 
5. Minigraver 
6. Trailer 
7. Brændekløver 
8. Stiger & stilladser 
9. Campingvogne 
10. Plænelufter 
 (Bilag 5) !
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for det første er indrettet af privatpersoner, og for det andet giver mulighed for at sætte sit eget 
personlige præg på det. Der kan altså være tale om visse genstande, hvor det kan være en god ide - 
eller ligefrem en fordel - at der ligger en personlighed i det. Folk der lejer sommerhuse vil 
formentlig føle, at det er hyggeligt og spændende, når der er et personligt præg fra nogle andre og 
ikke blot står tomt og sterilt. Man ville heller ikke bruge alt tiden på at indrette et sommerhus, man 
kun har lejet i en kort periode. 
 
Er der derimod tale om et værktøj, vil det være mere kompliceret at give det et personligt præg, 
men spørgsmålet er også om, det er et behov fra brugerens side at kunne identificere sig med et 
værktøj. Behovet for personliggørelse, som CSSIDS lægger vægt på, kan derfor siges at være 
relevant i sammenhæng med produkter af typen collaborative lifestyles, såsom sommerhuse, der 
tilbyder plads og en mere følelsesmæssig tilknytning, modsat et værktøj, som er mere 
funktionsmålrettet. 
 
Et delelement for at udbrede en samarbejdende forbrugskultur er at udbrede produktsortimentet af 
genstande, man vil dele. Hvad kan Jepti så gøre for at fastholde eller udvide sortimentet af udlejede 
produkter? Som tidligere omtalt, er en af grundene til Amazons popularitet i dag, fordi de startede 
med at satse på en sikker vare, som var meget enkel og ikke indebar store risici i at handle med. Set 
i dette perspektiv kunne det være god ide at satse på disse genstande, som er populære at leje og 
udleje for at skabe sig et virksomhedsgrundlag og, vigtigst af alt, at udbrede kendskabet til 
hjemmesiden. 
På Jepti topper sommerhuse begge lister, og det er i forvejen meget udbredt at udleje/leje 
sommerhuse. Værktøjer er også meget populære. Man kunne måske starte med at satse på disse, for 
at skabe kendskabet til hjemmesiden, så folk prøver hjemmesidens system af og oplever, hvordan 
det er at udleje eller leje via hjemmesiden. Derefter vil det sandsynligvis være lettere at påvirke 
udbredelsen af varesortimentet, fordi folk kender til systemet og måske kan se ideen i også at udleje 
andre ting. Det tyder da også på at Jepti har tænkt på dette. I en mail sendt den 25. maj efterspørger 
Jepti sommerhuse, der kan udlejes, fordi det netop er populært (Se bilag 5). Dette vil være én idé ud 
af mange, som der kan være med til at udbrede en samarbejdende forbrugskultur. 
 
På Jepti er det op til udlejeren selv at bestemme, hvilke produkter de stiller til rådighed til udlejning, 
og dette kan også være en af grundene til, at aktiviteten og sortimentet for udlejningsgenstande 
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umiddelbart ikke er særlig stort. For at opfylde f.eks. efterspørgslen på hjemmesiden, og samtidigt 
få gang i virksomheden, kunne det måske være en god idé for Jepti at investere i nogle produkter, 
som de kunne udleje, og samtidigt sætte i stand. Derved ville der altid være en mulighed for at leje 
produkttypen, og det vil måske også skabe større tillid, da genstanden kommer fra virksomheden 
selv. Det vil i hvert fald skabe større tillid til hjemmesiden, når udlejningen er udført, hvis den 
overstås med succes vel at mærke. Det kunne i øvrigt være fornuftigt at investere i mere 
bæredygtige kvalitetsprodukter i stedet for omkostningsfulde produkter med iboende planlagt 
forældelse. Så vil produkterne heller ikke lige så hurtigt gå i stykker og blive smidt ud. For at kunne 
benytte sig af denne udlejningsform, vil det være nødvendigt for Jepti at anskaffe tilstrækkelig 
likviditet i form af egenkapital eller lån, da det, afhængigt af prisniveau, nemt kan blive en kostbar 
affære. Spørgsmålet er samtidigt, om en sådan udlejningsform vil stemme overens med hele tanken 
bag en samarbejdende forbrugskultur, da det netop kræver indkøb af nye produkter i stedet for, at 
udnytte de allerede eksisterende produkter. Derudover vil konceptet i denne form heller ikke tage 
udgangspunkt i en privat-til-privat-model, og derfor vil det ikke stemme overens med Jeptis 
eksisterende værdigrundlag. Det kan dog muligvis blive en god løsning for Jepti på længere sigt, da 
Jepti på den måde kunne opbygge et fornuftigt brugerantal og derefter vil kunne dyrke privat-til-
privat-konceptet. 
 
Bæredygtighed som social status 
Forbrug har, som tidligere nævnt, været forbundet med et ønske om social status. Det at kunne eje 
frem for at leje, har signaleret velstand og rigdom. Dette billede er dog begyndt at vende, i takt med 
en større miljøbevidsthed på verdensplan. Den såkaldte ‘køb-og-smid-væk’-kultur kan altså siges at 
give bagslag, idet den går i strid med den stigende interesse for bæredygtige løsninger. Behovet for 
at vise social status vil formentlig ikke forsvinde, men det, man gerne vil udtrykke i sin sociale 
status, lader altså til at ændre sig, og dette behov vil samtidig kunne imødekommes på en 
samarbejdende platform som Jepti. I og med at vi har en økonomisk krise, har vi ikke lige så mange 
penge, og den stigende opmærksomhed på den globale miljøkrise er måske en tendens, der også vil 
komme til udtryk i ens sociale status. At gå i bæredygtige tekstiler, som er biologisk nedbrydelige, 
at vælge at køre i delebil eller på cykel, at skifte til bæredygtige energikilder kan være ting, som kan 
komme til udtryk i sin sociale status5 og være det, som lægger stilen. At leje eller udleje produkter 
på Jepti kan måske også blive en del af det sociale udtryk, fordi man viser at man er miljøbevidst. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Årsagen til disse valg behøver dog ikke være pga. det bæredygtige aspekt men mere økonomisk. 
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Mht. diderot-effekten vil det måske også medføre at dette udtryk om miljøbevidsthed som er 
tilknyttet genstanden, ville smitte af på andre genstande, som indgår i kontekst. Hvis en persons 
genstande udtrykker en stor miljøbevidsthed, og man har andre ting, som udtrykker det modsatte, 
vil man måske føle, at disse ikke-miljørigtige produkter ikke er god stil. Man vil måske fremover 
tænke bæredygtigt, når man udskifter eller køber produkter. 
 
Delkonklusion 
Umiddelbart er praktisk-orienterede produkter uden et tilhørsforhold, så som værktøj, et populært 
type produkt at udleje på Jepti. Derimod kan det være vigtigt for noget, der omhandler plads og 
væresteder, såsom ferieboliger, at de indeholder et personligt præg. For at udbrede en 
samarbejdende forbrugskultur er det væsentligt at skabe kendskab til systemet og konceptet. Det 
kan derfor være vigtigt for Jepti at tiltrække brugere ved at starte med at satse på de produkter der 
fungerer; produkter, som brugerne indtil videre gerne ser, kan udlejes eller lejes. Først derefter vil 
det være nemmere at påvirke udvekslingen af produkter, da brugerne har oplevet konceptet. En 
måde på at få gang i brugeraktiviteten og produktudvekslingen kunne det være en ide, at Jepti selv 
købte produkter, som de kunne udleje til folk, da det ville kunne imødekomme efterspørgslen og 
sætte gang i udlejningen. Forslaget er dog forbundet med problemer, da det ville kræve økonomisk 
kapital og fokus på andet end, hvad Jepti oprindeligt er tiltænkt. 
Mht. til behovet for at udtrykke social status, behøver det nødvendigvis ikke kun at være forbundet 
med at købe ting. At være miljøbevidst er nærmest blevet en trend og dermed også en del af 
udtrykket i den sociale status, som kan blive en fordel for Jepti. At handle bæredygtigt kan også 
være med til at skubbe til andre bæredygtige handlinger, da produkter kan have en påvirkende 
effekt på hinanden. 
 
Tillid og sikkerhed 
Historisk set har tillid altid været en vigtig del af det at deles om personlige ejendele. Når internettet 
bruges som platform, er det naturligvis stadig tilfældet, men sikkerheden bag er i højere grad vigtig, 
da det oftest vil være en ukendt person, man har kontakt med. I dette parameter vil det blive 
forklaret hvad Jepti gør – og bør gøre - for at skabe tillid og sikkerhed over deres service. Det gøres 
særligt ved brug af indhold fra afsnittet Internettets udvikling og interviewet med Jesper 
Wacherhausen, hvor han fortæller, hvilke sikkerhedsforanstaltninger de konkret benytter sig af. 
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Design 
Det første indtryk af Jepti bliver dannet øjeblikkeligt, når man besøger hjemmesiden. Den grønne 
farve der dominerer bannerne i toppen og bunden, i kombination med logoet, udstråler 
miljøvenlighed og fokus på natur. Klassisk set er det den blå farve, der symboliserer troværdighed 
og loyalitet, men grøn har også en grad af tillidsvækkende udtryk, hvilket virker som overlagte 
overvejelser i designet af hjemmesiden. Grøn er dominerende på hjemmesiden, som kan associeres 
med natur og miljø, hvilket er nogle af de værdier, som Jepti ønsker at blive identificeret med. 
 
Sikkerhedsforanstaltninger 
Tillid til konceptet bliver vægtet højt, hvilket kan ses på Jeptis forside, hvor ordene Jepti tryghed 
fremgår to gange. Udover de mere uhåndgribelige metoder, nævnt i ovenstående afsnit, som Jepti 
benytter til at skabe tillid hos forbrugere, benyttes der også en række konkrete tiltag, der har til 
formål at begrænse brugeres negative oplevelser (Se Bilag 2). Disse tiltag er med til at understøtte 
CSSIDS krav om forsikring, der er med til at sikre kvaliteten og ægtheden i de forskellige instanser 
(mennesker, produkter, services, steder, etc.). 
 
- Brugere får stillet standardkontrakter, udformet af Jepti, til rådighed ved et forestående 
leje-/udleje. Standardkontrakterne er klargjort til, at det kun er de specifikke detaljer 
omkring det pågældende produkt, der skal udfyldes. Resten af de nødvendige formalia er 
beskrevet i standardkontraktens betingelser. Benyttelse af Jeptis standardkontrakter er 
naturligvis valgfrit, hvilket betyder, at de to parter kan vælge at udforme deres egen kontrakt 
eller helt at undlade at benytte en kontrakt, hvis det ikke synes nødvendigt. De fire 
forskellige standardkontrakter til udlejning af ”båd”, ”feriebolig”, ”løsøre” og 
”motorkøretøjer”, er vedhæftet i bilagene til opgaven. 
- Det personlige møde ved udveksling af genstande skal ifølge Jesper virke som en faktor, 
der både skaber mere tillid til den anden part, da der kommer et ansigt på personen, og det 
skal derigennem også begrænse sandsynligheden for, at lejer eksempelvis vil forsøge at 
snyde udlejer. I forbindelse med det personlige møde, opfordrer Jepti til, at begge parter 
kræver en kopi af den andens pas eller kørekort. 
- Efter hver udlejning, udsender Jepti som del af deres eget review-system en forespørgsel 
på feedback af, hvordan oplevelsen har været. Review-systemet fungerer ved, at lejer f.eks. 
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kan beskrive sin oplevelse i forbindelse med den pågældende udlejer eller omvendt. 
Feedbacken fremgår af brugernes profiler så andre brugere, der er interesserede i en 
udlejning med personen, kan se om de tidligere oplevelser har været positive. 
- Funktionen er valgfri, men Jepti opfordrer brugere til at benytte sig af sidens Facebook-
integration, når de opretter sig som brugere første gang. Ved at få brugere til at bruge deres 
Facebook-konto, ønskes det at gøre folk mindre tilbøjelige til at snyde andre, samtidig med 
at det gerne skal give andre brugere mere tillid til den pågældende. 
- Når en udlejning er på plads, og betaling skal foregå, sker det over Jeptis hjemmeside. 
Både lejer og udlejer oplyser her informationerne fra deres betalingskort, hvilket gør det 
betydeligt sværere for eventuelle snydere at slippe afsted med handlen. 
- Prisen, der bliver oplyst på leje af en given genstand, er inkl. forsikring. Jepti har igennem 
deres aftaler med forsikringsselsskabet Alm. Brand forsikring mulighed for at tilbyde 
forsikringer til de udlejede produkter til 7.5% af prisen. Forsikringerne gør det mindre 
væsentligt for begge parter at frygte et uheld, der ødelægger genstanden. 
- De danske love giver generelt en god sikkerhed, da brud fra eksempelvis en lejer, der ikke 
afleverer et produkt tilbage, betyder at personen kan straffes på linje med almindeligt tyveri.  
 
Hvis man tager ovenstående i betragtning, er det svært at forestille sig flere 
sikkerhedsforanstaltninger, Jepti kan gøre brug af. Hvis sikkerheden skal gøres optimal, ville 
integration af Nem-ID evt. være en kvalificeret løsning. I øjeblikket er det dog svært at få sin 
hjemmeside godkendt til at benytte Nem-ID, men da Dba har opnået denne godkendelse, er det ikke 
utænkeligt at Jepti også vil få mulighed for dette. 
 
Jepti skriver på deres hjemmeside:  
 
“På en Jepti-profil kan man se billede af udlejer/lejer, og det samlede antal bedømmelser 
og feedback verificeret med antallet af kontakter fra eksempelvis din Facebook eller 
LinkedIn. Det er med til at understøtte din troværdighed som Jepti-bruger. Der gives ikke 
adgang til yderligere information.” (Jeptitryghed, 2013) 
 
Sidste del af uddraget, vidner om at brugernes personfølsomme oplysninger ikke kommer i forkerte 
hænder, hvilket stemmer godt overens med CSSIDS krav om privatlivets sikkerhed. 
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Delkonklusion 
I dette parameter bliver det forklaret, hvordan Jepti forsøger at udtrykke troværdighed igennem 
design og sikkerhedsforanstaltninger. Kombinationen af Jeptis designudforming og 
sikkerhedsforanstaltningerne, som f.eks. Facebook-integration, standardkontrakter, forsikring og de 
danske love, burde betyde at Jepti har opfyldt de vigtigste krav til at få besøgende til at have tillid til 
konceptet. For at opretholde en høj grad af sikkerhed for brugerne, er det relevant løbende at holde 
øje med mulighederne for integration af Nem-ID. Sidst er der CSSIDS krav om privatlivets 
sikkerhed. Privatlivet på Jepti sikres ved, at de ikke oplyser mere end nødvendigt og sørger for at 
kommunikere dette ud. Dertil skal nævnes at Danmark har mange love, der gør det ulovligt at 
oplyse en lang række forskellige informationer på brugere, så privatlivet er altså sikret herved. 
 
Social adfærd og kommunikation 
Dette parameter vil overføre CSSIDS teori omkring samarbejde, hvor vi i den forbindelse vil se på, 
hvorvidt Jepti skaber en fælles vision og forståelse for konceptet. Vi vil se på brugervenligheden på 
hjemmesiden, og hvilke værdier den udstråler. Derudover vil det blive forklaret hvordan Jeptis 
kommunikation udenfor hjemmesiden foregår, og hvordan virksomheden forsøger at opnå 
synlighed på internettet over for potentielle kunder.  
 
Samarbejde 
Under dette parameter understreger CSSIDS vigtigheden af samarbejde, hvor fælles visioner og et 
stærkt partnerskab rettet mod fælles mål er væsentlige elementer. I øjeblikket har Jepti omkring 
1000 artikler og 1000 aktive brugere. De mere firkantede og overordnede mål, nævner 
Wacherhausen, er at komme op på 2.000.000 hits om året, indeholde 25.000 artikler, og være 
udbredt blandt befolkningen på niveau med Dba. Disse mål er dog ikke noget, Jepti melder officielt 
ud, da det formentlig vil virke for voldsomt og ambitiøst i forhold til de faktuelle tal, og samtidigt er 
det ikke relevant for brugerne at være oplyst om dette. Det vidner dog om, at folkene bag Jepti tror 
på konceptet og lejekulturen. 
I denne sammenhæng er det relevant at se på, hvordan Jepti på deres hjemmeside synliggør deres 
koncept. Kigger man på Jepti.dk’s forside, er det formentlig ansigterne, der fremgår meget tydeligt i 
den øverste del af forsiden, der først springer i øjnene. Der er et stort billede af en kvinde, der 
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smiler, og to mindre billeder af to mænd, der også smiler. Billederne har et ’play’-symbol i hjørnet, 
der viser at det er en video. I kombination med titlerne, Hvad er Jepti tryghed?, Hvad er Jepti? og 
Hvad siger brugerne?, gøres det klart, at førstegangsbesøgende skal have mulighed for hurtigt at 
finde ud af, hvad hjemmesiden handler om. Et tredje element, der virker dominerende, er ordvalget, 
der benyttes i overskrifter, på knapper og sammen med billeder. Eksempelvis bliver tryghed, 
forsikret og tilmeld brugt på en fremtrædende måde. Hvis man sætter Jepti forside i kontrast med 
dba’s, kan der drages sammenligninger, men hvis man overvejer de to hjemmesiders placering i 
eksistenskurven, bliver det også klart, at de befinder sig to forskellige steder. 
 
 
 
I vores interview med Wacherhausen fik vi ikke spurgt ind til hjemmesidens design, og hvad 
tankerne bag har været, men det ligner umiddelbart, at de har hyret de samme grafikere, som Dba 
har brugt til udformning af deres design (eller grafikere, der er stærk inspireret af Dba). Elementer 
som knapper, placering af bannere, skrifttype, produktkategorier og log ind-funktion er i mange 
tilfælde identiske på Jepti og Dba. Der, hvor hjemmesiderne adskiller sig fra hinanden, er 
formidlingen af værdier og funktioner kontra selve produktet. Dba’s produkter fremgår, som det 
mest dominerende så snart, man går ind på deres forside, hvor Jeptis forside er præget af formidling 
af de værdier, virksomheden gerne vil forbindes med samt forklaring af, hvilke funktioner der 
tilbydes. Det kan sandsynligvis konkluderes, at denne forskel bunder i den generelle kendskabsgrad 
til virksomhederne. Dba har igennem kendskabsgraden mulighed for at skabe direkte præsentation 
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af produkterne, noget som Jepti i øjeblikket ikke har mulighed for, og de er derfor nødsaget til at 
bruge pladsen anderledes. Hvor Dba til gengæld sjældent bliver forbundet med andet end 
muligheden for at spare eller tjene penge på et brugt produkt, har Jepti dog en bedre chance for at 
brande sig som en service, der har fokus på værdier som bæredygtighed, samarbejde og fællesskab. 
 
 
Som det både bliver nævnt tidligere i afsnittet og kan ses af ovenstående screenshot fra 
hjemmesiden Jepti.dk, benytter Jepti sig af multimodalitet i deres kommunikation med forbrugeren. 
Tekst er der ikke meget af på hjemmesiden, så Jepti forsøger at kommunikere deres budskaber, 
værdier og formål ved brug af kombinationer af billeder, video, farver, tekst og semiotik. Brugen af 
multimodalitet benyttes typisk for at skabe en mere appellerende formidling af information til 
modtageren, hvor brug af en enkelt modalitet sandsynligvis ville afholde modtageren fra at tage 
informationen til sig.  
Man kan altså konkludere, at Jepti er yderst opmærksomme på at skabe en forståelse for Jeptis 
koncept på en overskuelig måde. Man føler sig velkommen, og forsiden giver mulighed for svar på 
de typiske spørgsmål, man som førstegangsbesøgende skulle sidde inde med. På den måde bliver 
CSSIDS element om samarbejde delvist opfyldt. 
 
En anden form for ambition som en del af elementet samarbejde, der er relevant for Jepti at brede 
ud til brugerne og andre interesserede, er hvordan lejen skal foregå. Jepti lægger vægt på, at alt kan 
udlejes og har, bl.a. ved hjælp af standardkontrakter, gjort det nemt at understøtte en 
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udlejningsproces, hvor brugerne selv står for at fastsætte en udlejningspris. Men i forlængelse heraf, 
og en konsekvens af at Jepti stadig er en nyt koncept, er hvordan prisen sættes, hvilket er op til 
brugerne selv. Ser man på sommerhus-artiklerne på Jepti, hvilket er et af de mere populære emner, 
er udlejerne nogenlunde enige om en udlejningspris på 200-1800 kr. pr. dag (alt efter størrelse, 
beliggenhed, kvalitet etc.) og et depositum på omkring 1000-2000 kr. Denne fælles forståelse for 
prisen bunder sandsynligvis i, at udlejning af sommerhuse altid har været udbredt, så der ligger 
derfor et fælles grundlag opbygget over en lang årrække for prisen. Ser man derimod på andre, 
mindre udbredte deleprodukter, er der tydeligvis en mere blandet forståelse for, hvordan prisen skal 
sættes. Kaster man eksempelvis et blik på artikler med autostole til børn, ser man en væsentlig 
forskel på prisniveauerne. Søger man på “autostol” koster den første, der dukker op 5 kr. pr dag og 
1500 i depositum at leje. Den næste autostol i rækken koster 50 kr. pr. dag og 0 kr. i depositum. Der 
er altså en væsentlig prisforskel. I denne forbindelse kunne det, for at skabe fælles forståelse, være 
en idé for Jepti, ud fra deres erfaringer omkring hvilke priser folk er villige til at give for at leje 
forskellige produkter, at lave en form for prisguide for udlejerne. Mange udlejere er formodentlig 
usikre på, hvor prisniveauet skal ligge for deres udlejede produkter, og derved kunne det være en 
hjælp med en guide til, hvad et rimeligt prisniveau for specifikke produkter ligger på.  
 
Markedsføring og synlighed 
I øjeblikket er det meget begrænset, hvor mange der kender til Jepti, og hvad virksomheden 
tilbyder. Konkurrencen om markedsandele og synlighed på internettet er massiv, og en virksomhed 
kan ikke forholde sig passivt, hvis det ønskes, at kendskabet skal forøges. I dette afsnit vil det blive 
gennemgået, hvad Jepti foretager sig på denne front, og vi vil komme med forslag til, hvad der evt. 
kunne gøres bedre. 
 
Reklamer har længe været det mest benyttede middel til at øge afsætning og synlighed, og dette 
gælder også for internetbaserede virksomheder. Udover brug af søgemaskiner og traditionelle 
reklamer på tv, i aviser, ved busstoppesteder etc., er der også andre måder at opnå synlighed på 
nettet. Virksomheder kan bl.a. benytte sig af tekstreklamer, bannere etc. på andre hjemmesider, 
reklamer på Facebook og Google, i videoer og i apps. 
 
I øjeblikket baserer Jeptis markedsføring grundlæggende på fire tiltag (Se Bilag 2). Facebook, 
annonce på BTs hjemmeside, events og PR: 
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- På Facebook har Jepti i skrivende stund en side med lidt over 5100 likes. Gruppen bliver 
brugt til at kommunikere med medlemmerne på forskellige måder. Bl.a. kommunikeres der 
lister over de mest efterspurgte produkter på Jepti, driftsproblemer, værdier og 
brugerundersøgelser. En funktion facebook-siden benytter meget, er muligheden for at 
kommunikere udelukkende til specifikke geografiske områder. Dette bruges i kombination 
med funktionen Efterlyste artikler fra hjemmesiden, hvor en lejer kan efterlyse et givent 
produkt. Hvis efterlyseren f.eks. bor i Vejle, er det muligt for Jepti at lave en 
statusopdatering, som kun brugere fra Trekantsområdet modtager på deres ’news feed’. 
- Jepti har en fast annonce på BTs hjemmeside, hvor der bliver henvist til Jeptis egen 
hjemmeside, og der fremgår produkter, der ligger klar til udlejning. Placeringen på bt.dk, er 
formentlig blevet valgt igennem en overbevisning om at målgruppen befinder sig her og da 
både Jesper og Jens har stor erfaring indenfor markedsføring, er valget næppe blevet taget 
på et løst grundlag. 
- PR har været en stor del af Jeptis indsats indtil videre, hvilket har resulteret i, at 
virksomheden er blevet omtalt to gange i tv-programmet Go’ Morgen Danmark (Morgen-
TV, 2012). Første gang var medstifter Jens Johansen inde og snakke konkret om Jepti og 
deres service. Anden gang var emnet mere generelt platforme på internettet, der muliggør 
samarbejde og deling af brugsgenstande, boliger o. lign. PR er særligt godt, da det er gratis, 
og man får mulighed for at tale til en bred gruppe mennesker, der måske ikke normalt ville 
blive nået ud til. 
- Wacherhausen og Johansen deltager løbende i events, der omhandler værdier og tendenser, 
som Jepti kan forbindes med. Som eksempel kan nævnes Aarhus Sustainability Festival. 
 
Selve det, at virksomheder forsøger at forbedre deres synlighed, er ikke nyt. De klassiske fysiske 
butikker og producenter har i mange år benyttet skilte, lys og reklamer i håb om at forbedre deres 
afsætning. Siden har reklamer udviklet sig til at noget lignende en videnskab, hvor der eksisterer 
teorier og metoder til at brande, formidle den ønskede information og nå ud til den rigtige 
målgruppe. Efter søgemaskinerne, og især Googles, indtog på internettet, er der kommet en ny 
måde at reklamere på. 
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Google.com er verdens mest besøgte hjemmeside og naturligvis derigennem også den største og 
mest dominerende søgemaskine på internettet. Når internetbrugere skal finde frem til information 
om en virksomhed, person, service, institutionen etc., er Google det første sted langt størstedelen 
henvender sig. Igennem denne dominans er det vigtigt for virksomheder at være en del af 
søgemaskinens indeks, da det ellers bliver for svært for nye brugere at opdage virksomhedens 
eksistens.  
 
Vi satte os derfor for at undersøge, hvordan potentielle kunder kan finde frem til Jepti vha. Google. 
Vi søgte på adskillige stikord, baseret på annonceoverskrifter på hjemmesiden Jepti.dk, herunder 
blandt andet ”udlejning af boremaskine”, ”sommerhus ved Gilleleje”, “leje og udleje” og adskillige 
forskellige kombinationer af nøgleord som leje, udleje, privat, udlejning osv. uden resultater der 
pegede i retning af Jepti. Ud fra denne konstatering satte vi os for at finde ud af, hvor specifikke 
søgninger skulle være for at få Jepti til at fremgå af Googles resultater. Efter at have foretaget en 
række søgninger på direkte citater, værdier, artikler og produkter fra hjemmesiden, var det stadig 
ikke lykkedes os at finde frem til Jepti. Først da vi søgte på Jeptis slogan: “Hvad der er mit, er dit”, 
fik vi en henvisning til Jeptis facebook-side. Vi prøvede i søgningerne at tage udgangspunkt i, 
hvilke ord vi mente en typisk potentiel kunde ville søge på, hvis personen var på udkig efter en 
service, der kunne hjælpe med enten at leje eller udleje et givent produkt. Det var dog ikke muligt, 
og vi måtte konstatere, at det ville være besværligt, hvis ikke nærmest umuligt, for en potentiel ny 
kunde at finde frem til Jepti gennem søgninger på Google. 
 
Vi mener, på baggrund af Googles dominans og vores indsats for at finde frem til Jepti herigennem, 
at kunne konstatere, at det er stærkt nødvendigt for Jepti at gøre, hvad de kan for, som minimum, at 
komme til at fremgå blandt de første 10-20 resultater ved søgning på konceptets kernekompetencer 
og værdier. 
 
Delkonklusion 
Vi har i foregående afsnit forklaret Jeptis kommunikation, både på Jepti.dk såvel som udenfor 
Jepti.dk. Herunder bl.a., hvordan den lave kendskabsgrad betyder, at hjemmesiden skal bruge meget 
plads på at formidle funktion og værdier frem for en direkte formidling af produkterne, der bliver 
tilbudt, hvilket passende opfylder CSSIDS krav om samarbejde og herunder formidling af en fælles 
vision. Vi ser dog en manglende fælles forståelse omkring priserne på produkterne, og her foreslår 
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vi, at Jepti kunne udrette en form for prisguide, der kunne afhjælpe problemet omkring 
uoverensstemmelser i prisniveauerne. Jepti er meget aktive i markedsføringen af konceptet, men vi 
ser dog en svaghed i at Jepti er meget svær at finde vha. google-søgninger, og her har vi foreslået 
Jepti, at komme til at fremgå i toppen af en google-søgning ved en søgning på Jeptis væsentlige 
værdier og kompetencer. 
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Diskussion af hvilke udfordringer Jepti og en samarbejdende 
forbrugskultur står over for 
Dette kapitel vil diskutere to vinkler på en samarbejdende forbrugskultur. Først vil væsentlige 
udfordringer i det sociale aspekt blive vendt, og derefter vil de politiske og økonomiske aspekter 
med udgangspunkt i bæredygtighed blive diskuteret. Med udgangspunkt i delkonklusionerne fra de 
forrige kapitler, vil vi forsøge at komme rundt om drivkræfterne og barriererne for en 
samarbejdende forbrugskultur. Derved kan vi komme frem til en konklusion, der kan give et billede 
på, hvordan udbredelsesmulighederne for en samarbejdende forbrugskultur ser ud på nuværende 
tidspunkt i det danske samfund. 
 
Sociale udfordringer 
I rapporten bliver menneske-ting-relationen behandlet, og det bliver beskrevet, at vores samfund har 
en kultur der opfordrer til nykøb og ejerskab over ting. Jepti forsøger at udbrede en kultur der helst 
ser at alle ejer færre genstande, der kan have værdi for andre og sætter dem til udleje, når 
genstanden ikke er i brug. Hvor nemt er det dog at få forbrugere til at skifte væk fra lysten til 
ejerskab? Kan det lade sig gøre at fjerne denne trang til ejerskab, hvor man altid har den ønskede 
genstand til at ligge disponibel i nærheden? 
Set i lyset af, at Jepti oplever en optimistisk og positiv holdning til mulighederne bag konceptet, 
men alligevel ikke har særlig mange brugere, er det væsentligt at kigge på, om der grundlæggende 
er nogle sociale aspekter, der gør at konceptet i virkeligheden ikke er et holdbart alternativ til den 
nuværende forbrugskultur. Eksempler på disse sociale udfordringer vil i dette afsnit blive 
diskuteret. 
 
Det sociale aspekt kan måske i virkeligheden være en barriere for at leje og udleje ting. Som vores 
samfund er skruet sammen, er det på nuværende tidspunkt lettest at gå ned og købe en ting, når vi 
har brug for den. Samtidigt kan det føles for besværligt at skulle skabe kontakt igennem sociale 
relationer for at få fat i en genstand. Dette kan gå hen og blive en længere proces, der ikke ligefrem 
appellerer til impulskøb. Det kræver måske en stor indsats at bekæmpe dette problem for, at der 
skal være lyst til at leje. Derved vil det sociale aspekt, der taler for en samarbejdende 
forbrugskultur, faktisk i virkeligheden fremstå som en barriere. 
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Derudover kan der være et problem i, at der måske er flere lejere end udlejere, hvilket skaber en 
uligevægt, da der skal være lige mange givere (udlejere) som aftagere (lejere), før at en 
udlejningsaftale kan forekomme. En årsag til uligevægten i forholdet mellem produkter der bliver 
sat til leje og udleje på Jepti, er sandsynligvis de forskellige processer parterne skal gennemgå. En 
lejer vil få et behov for et produkt og gå ind på jepti.dk og forsøge at finde produktet. Enten vil det 
lykkes, eller også vil lejeren give op og forsøge andre muligheder. En udlejer skal igennem en 
længere beslutningsproces, hvor der skal tages højde for om en ejet genstand ønskes udlejet både 
mht., hvor sart han er over for evt. skader, og om det er besværet værd. 
Vores forslag til at Jepti kan investere i egne produkter, de selv kan udleje, kan være med til at 
udjævne dette forhold. Dette vil dog udelukke det sociale aspekt i udlejningen, hvilket er en 
bærende gevinst ved Jepti og for en samarbejdende forbrugskultur generelt. Som før omtalt vil den 
hypotetiske problemstilling om, at folk muligvis ser det sociale aspekt som en barriere for at leje en 
ting, blive løst ved at Jepti står for udlejning.  
 
Jeptis effekt på økonomien og bæredygtighed 
Hvis Jepti er en god løsning på en udbredelse af en samarbejdende forbrugskultur, vil det være et 
skridt mod at gøre samfundet bæredygtigt set ud fra samfundets ressourceforbrug. Jepti forsøger 
også gennem sin drift at støtte bæredygtige initiativer med nedenstående citat, som fremgår af 
hjemmesiden:“10 procent af overskuddet fra Jepti går til godgørende formål, der fremmer 
bæredygtigt forbrug og udvikling" 
                                                            
Jepti bidrager til bæredygtighed gennem sine muligheder for at leje, og ved at fremme umiddelbare 
bæredygtige initiativer. Grunden til vi skriver umiddelbare er, at det afhænger af, hvor godt det 
forholder sig til bæredygtighedsprincippet, vi arbejder ud fra i vores opgave. Bæredygtighed i vores 
opgave indeholder økonomiske, menneskelige og miljømæssige regler der skal overholdes. Jepti 
kan bidrage ved eventuelt at anvende deres overskud på at indkøbe bæredygtige produkter, de selv 
kunne stå for udlejningen af, som samtidig kan være med til at skabe kendskab til navnet og 
hjemmesiden, med en eventuel reklame i form af f. eks. stickers på el-biler. 
 
Det er klart, at hvis forbruget af produkter, såsom biler, værktøj etc., falder nu og her, vil der være 
penge til overs i den enkelte families budget alt efter, hvor god en forretning det er for dem at leje, i 
stedet for at købe. Økonomer vil kalde dette en kortsigtet løsning, da salget vil falde og dermed 
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også produktionen. Resultatet heraf er, at væksten falder, og det vil kunne betyde, at det går ud over 
arbejdspladser. Det sætter vores nuværende samfund i stå. Derfor er det bl.a. nødvendigt, at 
økonomien har andre mål end vækst. Det der er afgørende, for om det er en god forretning eller ej, 
er, hvilken type af produkter der bliver lejet eller udlejet. F.eks. er det forskelligt, om det kan betale 
sig for en familie at have en bil, som de lejer og deler med andre, eller som de skal eje (Mogensen, 
2013). Der skal altså være nogle incitamenter for at leje som f.eks., at man sparer penge eller 
besvær (ibidem). Det taler igen for, at der bliver taget politisk initiativ til at hjælpe med at fremme 
sådanne tendenser, så det bliver enten mest praktisk, eller billigst at leje en bil. Det kunne være, at 
man indførte nogle specielle vejbaner til delebiler, så de kunne komme hurtigere frem (ibidem). Det 
kunne også være, at man indførte en økonomisk gevinst ved at anvende lejeordninger. Det kunne 
være, at udgifterne til leje gav et skattemæssigt fradrag. En økonomisk fordel kan gøre besværet 
overflødigt. Hvis man kan spare penge, hvilket er en tendens mange folk må have i tider med 
økonmisk krise,  opvejer besparelsen det ekstra besvær, der evt. kunne være forbundet. Folk kan 
være villige til at blive udsat for ekstra besvær mod en større besparelse. 
 
For at gøre økonomien mere bæredygtig er det nødvendigt, at man måler på andre ting end blot 
penge eller nytteværdi. Det store problem herved er, at når man måler på oplevede ting, og det er 
naturligvis forskelligt, hvad folk oplever alt efter, hvor de bor, hvor mange penge de har etc. F.eks. 
bliver opensource produkter, og mange andre internetressourcer, ikke medregnet i BNP, som salget 
af en vindmølle gør (ibidem). 
Alligevel er det ikke svært at argumentere for, at den viden man har opnået, har en værdi. Danmark 
satser f.eks. meget på uddannelsessystemet, da man mener, at vores viden skal betale velfærden i 
fremtiden. Daly kommer netop med en kritik, hvor han er imod, at der måles i nytteværdi, da det er 
en oplevelsesbetonet værdi. Samtidig kan det være misvisende, hvis målestokken udelukkende er 
penge, da man kan risikere at overse andre faktorer (ibidem). 
En anden politisk måde at handle på, kunne være at bruge nogle af skattekronerne på at fremme en 
udvikling med gode formål. Dette har man allerede set i form af økonomisk fradrag til installation 
af solcelleanlæg, så det bliver billigere og dermed kan betale sig at investere i dem som energikilde 
i hjemmet. Det kan være vigtigt, at staten blander sig. Konkursramte Better Place, som leverer 
infrastruktur i form af batterier og opladestandere, er et godt eksempel på at et bæredygtigt initiativ, 
som modsætter sig tendenserne har brug for politisk og økonomisk opbakning. 
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Miljøminister Ida Auken har, som nævnt i motivationsafsnittet, udlovet 16 mio. til såkaldte ’grønne 
ildsjæle’, der vil udvikle lokale bæredygtige initiativer. Der kan søges om tilskud til projekter for 
mellem 40.000 kroner og 500.000 kroner (Miljøministeriet, 2013). Pengene er måske ikke 
tilstrækkelige, men det kan være en start. Jepti kunne forsøge at søge tilskud fra denne pulje, så de 
kunne få mere gang i virksomheden, evt. til de omtalte indkøb af produkter, reklamekampagner etc. 
 
Det, at man deler, lægger op til, at objektet eller teknologien bliver designet mere til deling. Det er 
også et krav, at der fortsat udvikles andre bæredygtighedsfremmende designprocesser, der ikke kun 
handler om at redesigne eksisterende produkter eller måder at gøre ting på, da vi er nået frem til, at 
det ikke er nok at have en eller to definitioner på bæredygtighed, som Weak- eller Strong 
sustainability. Ligeledes kan økonomien ikke alene ses som bæredygtig når velfærden i gennemsnit 
pr. person er uændret. Vi vil ikke forsøge at komme med nogen klar definition af sådanne mål, da 
det i sig selv vil kræve en rapport. 
 
Befolkningens incitamenter til at vælge bæredygtige løsninger 
Vi er dog kommet frem til, at bæredygtighed bør måles både på naturlige, menneskelige og 
økonomiske værdier og ikke bare pengene, som er den mest gængse målestok. Det er klart, at når 
man måler mere på oplevede værdier, vil det være nødvendigt at vedligeholde dem ofte, hvilket 
skaber et problem, da det er svært, hvis folk altid skal finde ud af, hvad begrebet betyder på det 
gældende tidspunkt. Hvis bæredygtighed er noget andet om 10 år end, det er i dag, og begrebet ikke 
følger med, vil det igen være en forældet tankegang, der ikke er fyldestgørende nok til at en 
genstand, der er bæredygtigt nu også er det i fremtiden. 
Bæredygtighed og bæredygtighedsbegrebet er i konstant udvikling, og det hænger naturligvis 
sammen med teknologisk udvikling og effektivisering, som vi f.eks ser det på biler, der i dag kører 
længere pr. liter end biler for bare 5 år siden. Det skal igen ses i lyset af, at prisen på fossile 
brændsler på daværende tidspunkt steg, og der kom efterspørgsel på brændstofbesparende biler. 
Prisstigningen kan man i øvrigt påpege som en væsentlig reaktion på finanskrisen i 2008-2010. 
Dermed blev der skabt et behov for brændstofbesparende biler, der var lette og energibesparende. 
Derved er der via økonomi faktisk sket et skift i forbrugerbehov. Det er nødvendigt at understøtte 
udbredelse med nogle værdimål for økonomien, der kan fremme den bæredygtige model, og det 
skal bl.a. gøres politisk. Vi vil ikke diskutere i detaljer, hvordan det kan ske, men her er et par 
forslag. Politisk kunne man eventuelt hjælpe til ved at indføre de rigtige afgifter og tilføje 
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afgiftsforhøjelser på ikke-fornybare ressourcer samt ikke-vedvarende energi, således at vedvarende 
energiløsninger får mulighed for at vinde mere frem i samfundet. Samtidig bør der anvendes brede 
tiltag på verdensplan for, at få fjernet de fossile brændslers økonomiske fordele, og man må få gjort 
op med den manglende værdisætning af naturkapitaler. 
 
Under bæredygtig økonomi skal det hele ikke gå op i vækst i BNP, men der skal tænkes på at 
introducere gennemstrømning i økonomien, så det anerkendes, at menneskelig kapital og 
arbejdskraft ikke kan erstatte ressourcer. Således kan man økonomisk lave en plan, der kan bidrage 
med at omstille vores samfund til at være uafhængigt af fossile brændsler. 
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Konklusion 
Problemformuleringen for dette projekt blev præsenteret i starten af rapporten og lød således: 
Hvordan kan man udbrede en samarbejdende forbrugskultur i det danske samfund vha. en 
platform, og hvorledes kan denne kultur bidrage til et mere bæredygtigt samfund? 
  
Igennem internettet har samarbejdende forbrugskulturer fået et solidt værktøj til at formidle 
kommunikation og produkter imellem forbrugere, og det kan være med til at genoplive de 
forbrugssamfund, man kender fra “gamle dage”, hvor landsbyer deltes om produkter eller 
virksomheder og ejendomme. Den danske andelstanke stammer fra netop disse gamle 
småborgerskab i det danske landskab, og derfor argumenterer vi for, at Danmark er et godt sted, at 
forsøge og udbrede en sådan kultur. Det er ikke kun et spørgsmål om udbredelse, men også i høj 
grad et spørgsmål om at hver enkelt dansker tager stilling til at deltage i en samarbejdende 
forbrugskultur. 
 
Med inddragelse af vores valgte teoretikere i en analyse kan vi ud fra fire opstillede parametre 
(Frihed og fleksibilitet, Menneske-ting-relation, Tillid og sikkerhed og Social adfærd og 
kommunikation) konkludere, at projektets case, Jepti, på mange områder opfylder kravene til en 
samarbejdende platform, der kan muliggøre udbredelsen af en samarbejdende forbrugskultur, men 
vi ser dog stadig mulighed for forbedring. Disse forbedringer bliver hurtigt opremset nedenfor. En 
uddybning af løsningsforslagene kan findes i Bilag 4 - Løsningsforslag. 
I afsnittet om frihed og fleksibilitet, er vi kommet frem til at Jeptis hjemmeside opfylder kravene til 
udtryk af brugervenlighed og professionalisme samt synkronisering og bevægelighed, der 
sandsynliggør interesse fra besøgende og understøtter en let tilgængelig platform. Dog foreslår vi, at 
en tillægsplatform, i form af en Jepti-app, vil kunne styrke tilgængeligheden til Jepti. 
Menneske-ting-relation omhandler de produkter som lader sig udleje på Jepti og signalværdien, der 
følger med. Det kan i dette parameter konkluderes, at en samarbejdende platform som Jepti, vil 
kunne have gavn af at investere i egne produkter, for herved at kunne imødekomme efterspørgslen 
og sætte gang i udlejningen. Der bliver også foreslået en løsning om, at Jepti fokuserer på 
kerneprodukter, hvor de ved, at der er en efterspørgsel for at opnå et kundegrundlag. Spørgsmålet er 
i denne sammenhæng om denne ændring vil afvige for meget i forhold til Jeptis nuværende 
koncept, der bygger på ’privat-til-privat’-udlejning, men det kan være en god midlertidig løsning. 
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Derudover er der opstået en tendens i den danske befolkning, om at vælge løsninger til fordel for 
miljøet, hvilket kan komme Jepti til gode i sidste ende.  
Tillid og sikkerhed er som nævnt essentielt i opbygningen af en samarbejdende forbrugskultur, og i 
afsnittet herom beskriver vi, hvordan Jeptis hjemmeside benytter et design, der udtrykker 
troværdighed. Derudover gør Jepti en stor indsats for at sikre brugerne en sikkerhed. Til sidst bliver 
det foreslået at integration af Nem-ID kan være en god løsning, der yderligere kan styrke 
troværdigheden og sikkerheden.  
I parameteret social adfærd og kommunikation bliver Jeptis kommunikation til omverdenen 
gennemgået, og der bliver forklaret, hvordan den lave kendskabsgrad til konceptet påvirker, 
hvordan der skal prioriteres i kommunikationen. Vi fandt igennem egne søgninger på Google ud af, 
at det pt. er besværligt for en potentiel ny kunde at finde frem til Jepti på denne måde, og vi 
fremsætter her et forslag til, hvad ambitionerne på dette område bør være - nemlig at Jepti skal være 
synlig på Google. Jepti gør en indsats for at klargøre en fælles vision og forståelse omkring 
konceptet, men der hvor vi ser en uoverensstemmelse omkring dette, er prisniveauerne på 
produkter, der har begrænset erfaring inden for lejekulturen. Derfor foreslår vi at Jepti ud fra deres 
erfaring med, hvad folk er villige til at betale for at leje, udretter en prisguide, der kan styrke den 
fælles forståelse. 
 
Jepti bidrager til at øge ressourceeffektiviteten med deres platform, men kan altså anvende deres 
overskud til, at fremme bæredygtighed ved eventuelt at indkøbe og udleje bæredygtige teknologier, 
der skal hjælpe dem med, at blive et kendt varemærke og understøtte deres brand. Det er vigtigt, at 
de hele tiden udnytter, at folk kan spare penge eller besvær på at leje produktet på Jepti. Der er 
nogen komplekse paradokser forbundet med, hvordan man måler oplevede værdier. Vi mener ikke, 
man skal fralægge sig at måle på oplevede værdier, da det ikke er nok kun at måle på penge, som vi 
ser det i dag. En samarbejdende forbrugskultur kan bidrage til, at gøre samfundet mere bæredygtigt, 
fordi det bidrager til øget ressourceeffektivitet ved at forlænge produkters brugstimer men ikke 
enestående. Hvis vi ikke bruger vores ikke-fornybare ressourcer mere fornuftigt, vil det i fremtiden 
få problemerne til at vende tilbage. 
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Perspektivering 
Set i forhold til Jepti er det interessant at se på, i hvilket omfang en sådan samarbejdende 
forbrugskultur vil blive udbredt i Danmark i fremtiden, og om folk vil benytte sig af denne form for 
forbrugskultur, når krisen vender. I krisetider kan der være et større behov for at spare penge, da vi 
er mere tilbøjelige til at søge mod alternative og billigere livsstile. Det er derfor vigtigt, at Jepti får 
slået deres navn fast nu, mens krisen stadig er over os, da det er nu folk er mest omstillingsvillige. 
Når vi engang i fremtiden får flere penge mellem hænderne igen, og ikke er lige så fokuseret på at 
holde på vores penge, vil det måske ikke være lige så vigtigt for folk at leje og udleje ting. Det vil 
formentlig blive sværere at få folk til at omlægge deres måde at forbruge på, da man sandsynligvis 
vil gøre, hvad man er vant til. Hvis folk får ændret forbrugsvanerne nu, inden det økonomiske 
opsving, formoder vi, at folk vil være mindre tilbøjelige til at gå tilbage til de traditionelle 
forbrugsvaner - særligt når de samtidigt er mindre bæredygtige. Det vil ydermere sige, at risikoen 
for at ramme en ny krise forhåbentligt heller ikke vil være lige så stor. At omstille til en 
samarbejdende forbrugskultur kræver, at man gør forbrugerne bevidste om de positive ting 
forbundet herved. F.eks. at det er mere bæredygtigt. 
 
Hvis vi ikke foretager omstillingen til et mere bæredygtigt og ressourceeffektivt samfund, vil det 
ske på en kaotisk måde, når den vigtigste energikilde, fossile brændsler, får svingende leverancer. 
Dette vil medføre stigende priser på alt i hverdagen. Alt fra basale dagligvarer og fornødenheder vil 
stige drastisk i pris, fordi det f.eks. ikke længere er muligt at transportere dem ligeså billigt, som vi 
kan i dag. Lige nu er der ikke de store tegn på svigtende leverancer, men de fleste er enige om, at 
fossile brændsler er en af flere ikke-fornybare ressourcer, og der hele tiden er stigende efterspørgsel 
på fossile brændsler. Hvis stigningen på fossile brændsler var medvirkende til at udløse finanskrisen 
i 00’erne, og 70’erne, er det nærliggende at spørge sig selv, hvornår den næste kommer. Hvis vi 
ikke ændrer samfundsstrukturen og vores måde at leve på, vil vi, som Røpke siger, ende i det 
samme spor igen, og så vil der på et tidspunkt opstå en ny krise. Der er på verdensplan store 
problemer ved vores måde at forbruge på. Hidtidige forslag om CO2-reduktion og øget bæredygtig 
udvikling har ikke haft den ønskede effekt. Vi er kommet langt med internet og anden teknologi(er). 
Samarbejdende forbrugskulturer kan nu være decentraliseret og gøre det muligt for brugere at dele. 
Samarbejdende forbrugskulturer kan indgå som en del i den planlægning, der skal hjælpe med at 
omstillingen fra fossile energiressourcer og andre ikke-bæredygtige tiltag til vedvarende energi, da 
disse også kræver, at vi forbruger færre ressourcer. En samarbejdende forbrugskultur kan altså ses 
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som en brik i en større omstilling, der på mange områder allerede udspiller sig i dag. Omstillingen 
handler om at ændre samfundet så vi mennesker kan efterlade den verden vi lever i til vores 
kommende generationer i en ordentlig stand. 
Derudover kan det være nødvendigt, at man foretager flere klare undersøgelser på, hvad folk bruger 
penge på, når de så får flere af dem. Derudover kan det også være vigtigt at lave en grundig 
undersøgelse af hvor meget ekstra besvær folk er villige til at gå igennem for at opnå en besparelse.  
Ligesom internettet har revolutioneret arbejdsmarkedet med både nedlæggelse og oprettelse af 
arbejdspladser, har internettet også udfordret flere industrier. Mulighederne for deling af filer har 
medført, at bl.a. musik- og filmindustrien har oplevet fald i indtjening, og i mange år har de ramte 
selskaber øget stor modstand mod den gruppe mennesker, de har døbt “pirater”. Kampen mod 
piraterne har ikke haft den ønskede virkning, og i dag er det lige så nemt, hvis ikke nemmere,  at 
skaffe sig ulovlige kopier af ophavsretsbeskyttet materiale som for 10 år siden. Med den måde 
mange internetbrugere har vænnet sig til at indhold er nemt tilgængeligt, er der til gengæld opstået 
virksomheder med forretningsmodeller, der søger at tilgodese begge parter. Eksempelvis tilbyder 
Spotify og Netflix streaming til en fast lav månedlig pris. De to tjenester har indgået aftaler med 
forskellige film- og musikselskaber om en betalingsmodel, der sørger for, at de får penge for det 
indhold, de tilbyder. 
Ved udbredelse af en samarbejdende forbrugskultur vil nogle producenter blive udfordret og opleve 
fald i indtjening, da forbrugerne alt andet lige, vil købe færre produkter. Men ligesom markedet har 
fundet en måde at tilpasse sig til en fordelagtig model for adgang til ophavsretsbeskyttet materiale, 
vil markedet i dette tilfælde være nødsaget til at adaptere til forbrugernes behov, samtidig med de 
selv har mulighed for at tjene penge. 
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Interview med Jesper Wacherhausen. 
 
Indledningsvis skal det nævnes at vi havde problemer med vores optagelsesudstyr under 
interviewet. Vi har derfor skrevet en det ned vi fik ud af samtalen med Jesper Wacherhausen og 
sendt til godkendelse hos ham. Teksten herunder er derfor ikke skrevet ordret som Jesper 
formulerede sig, men det er blevet godkendt og et par enkelte steder har formuleret sig skriftligt 
med egne ord. 
 
Præsentation af Jesper og Jepti: 
Jesper og Jens Johansen er idémænd bag Jepti. Idéen stammer fra et ideologisk synspunkt og et 
ønske om at være med til at gøre en forskel, om end lille, i den verden deres børn skal leve i i 
fremtiden. Jesper fandt inspiration til konceptet bag Jepti i bogen What’s mine is yours: The Rise of 
Collaborative Consumption.  
Jesper og Jens er de eneste fuldtidsansatte hos Jepti og de er begge garvede forretningsmænd der 
særligt har erfaring med markedsføring fra tidligere stillinger.  
 
Ambitioner for Jepti: 
Den store ambition er 2.000.000 hits om året med 25.000 artikler på sitet. Nuværende niveau er ca. 
1000 artikler og 1000 aktive brugere der en lægger genstande op til udlejning, eller efterspørger 
genstande til leje. Det er et ønske at komme op på niveau med DBA og Trendsales mht. kendskab 
og tillid. Derudover er det et ønske at Jepti skal blive en velkørende forretning der kan køre med 
succes i mange år fremover. Det har fra virksomhedens etablering været forventet at en udbredelse 
af Jeptis koncept ville ske meget langsomt, men udviklingen har på trods af dette været 
langsommere end forventet. Jesper nævnte tilmed også at han ikke har planer om at sælge 
virksomheden hvis den opnår succes, da han har et ønske om at blive ved med at bidrage til en 
bæredygtig fremtid og ikke mindst opbygge en virksomhed. 
 
 
Hvad udlejer og lejer folk mest 
Værktøj er særligt populære produkter, da anskaffelsesprisen ofte er høj og genstanden bruges kun i 
korte perioder få gange om året af den almene private forbruger. Sommerhuse er også meget 
populære, da man kan udleje sit sommerhus uden at skulle gå igennem et bureau der ordner det for 
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dig. Derigennem er udlejning af sommerhuse igennem Jepti mere personligt, da sommerhuset ikke i 
samme grad vil være indrettet mhp. udlejning til fremmede og der vil derfor være større 
sandsynlighed for billeder på væggene og andre personlige genstande. Jesper ser et stort potentiale 
for udlejning af sommerhuse på Jepti og de har også oplevet modstand fra de store 
sommerhusudlejningsfirmaer, der sandsynligvis selv ser en fremtidig trussel i konceptet Jepti 
bringer på banen. 
Biler er meget efterspurgte, men på trods af Jesper og Jens’ stærke forbindelser i 
forsikringsbranchen har det ikke været muligt at finde selskaber der vil forsikre udlejning af biler 
fra privatpersoner til privatpersoner. Det er en forhåbning at problemet bliver løst i den nærmere 
fremtid, men som det ser ud i øjeblikket fraråder Jepti, privatpersoner at sætte biler til udlejning på 
hjemmesiden. 
 
Målgrupper: 
Oprindeligt var forventningen at de mest frekvente brugere ville befinde sig i målgruppen 20-45-
årige, men det er blevet erfaret at paletten af medlemmer er virkelig bred. Jesper har f.eks. 
observeret at særligt folk der er 50+ år, kan identificere sig selv med konceptet og er hurtige til at 
tage det til sig selv. Jesper mener at den positive stemning over for konceptet stammer fra at mange 
af de 50+-årige kan genkende idéen bag at dele og har prøvet det før igennem lokalsamfund e.lign. 
og Jepti har så gjort det muligt at genfinde denne idé i et nyt format, nemlig internettet. 
Der er primært to typer brugere der benytter Jepti: dem der synes idéen er god og gerne vil tjene 
penge og så dem der tror på hele bevæggrunden bag Jepti 
 
Udfordringer: 
Jepti har haft en lang række udfordringer. Blandt andet har der været forhandlinger med PBS som 
ikke har været tilfredse med at skulle overgive pengebehandlingen fuldstændig til Jepti.  
Da Jepti er den første udbyder af konceptet i Danmark, har det på rigtig mange områder været 
nødvendigt at skabe præcedens, da mange af aftalerne med samarbejdspartnere osv. ikke er blevet 
udført før. Jesper er derfor også positivt stemt overfor evt. kommende konkurrenter der kan give 
inspiration til forbedring, da han mener at de ville skulle igennem den samme mængde modgang 
som dem og have svært ved at komme succesfuldt igennem det. 
En anden udfordring er også stort set alle der hører om konceptet, er hurtige til at lovprise idéen, 
men på trods af det, foregår brugertilvæksten langsomt. Derudover er der i øjeblikket en meget 
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større efterspørgsel end udbud på hjemmesiden og Jesper forklarer disse to nævnte problemer med 
at det sagtens kan være en persons hensigt at smide noget op på hjemmesiden til udlejning, men at 
der for mange personer er lang vej fra at have hensigten til rent faktisk at finde genstanden frem og 
tage et billede af den. 
 
Akilleshælen i Jeptikonceptet har tidligere været kommunikationen. Jepti havde i starten 
undervurderet dette, men er nu meget opmærksom på at kommunikationen mellem udlejer og lejer 
er ekstrem vigtigt fordi det at leje er så komplekst og ´blødt’ i forhold til at købe og sælge. Denne 
kommunikation er samtidigt en styrke for lejekulturen, da det kan give positive oplevelser med sig, 
og det kan være et middel til at udbrede kulturen. Derudover kan den personlige dialog mellem lejer 
og udlejer også være en styrke, da det er mere personligt end ved leje hos f.eks. Silvan. Udlejeren 
vil ofte give nogle råd med på vejen omkring hvordan produktet skal benyttes mest 
hensigtsmæssigt, hvilket giver en positiv oplevelse for lejer. Jesper nævner tilfælde hvor han af 
feedback fra udlejer har fået at vide at det var så hyggeligt at leje sin genstand ud at man nærmest 
fik lyst til at invitere lejer ind på en kop kaffe. 
 
Markedsføring: 
Der er grundlæggende blevet lavet fire tiltag: en fast annonce på BTs hjemmeside, markedsføring 
på Facebook, PR-arbejde og oplæg til forskellige events som f.eks. Sustainability Festival i Aarhus.   
Jepti har stor fokus på brugerinddragelse og er i dialog med udlejere og lejere. Efter en “handel”, 
bliver begge parter bedt om at rate deres oplevelse og i øjeblikket ligger gennemsnittet på 4,75 ud af 
5, så brugertilfredsheden er høj. Jepti har en sektion til efterlysning af produkter, som brugere kan 
benytte hvis de står og mangler f.eks. en stiksav. Igennem deres Facebookside kan Jepti gå ind og 
lave et opslag om at produktet er blevet efterlyst og sørge for det kun er personer i en umiddelbar 
geografisk nærhed der ser opslaget. 
 
Jesper syn på potentialet for lejekulturen: 
Jesper er meget optimistisk omkring fremtidsudsigterne for lejekulturen og Jepti. Han mener at i 
stedet for at ændre vores miljøbelastende adfærd til at være mindre miljøbelastende, skal man i 
stedet gøre mere radikale ændringer og se på helt nye miljøvenlige veje man kan gå. Her er Jepti en 
ny vej. Jepti har potentiale til at blive ligeså stort som DBA og Trendsales og hele tendensen bag 
collaberative consumption har potentiale til at blive kæmpestort. 
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At leje og Skat: 
Når man udlejer og modtager penge for det, skal man indberette til Skat. Jepti har på hjemmesiden 
beskrevet disse regler og Jesper oplever både udlejere der er opmærksomme på dette og udlejere der 
er knap så opmærksomme eller ser igennem fingre med det. 
 
Sikkerheden sker igennem (skrevet af Jesper selv): 
- Det personlige møde – vi opfordrer til at man tager kopi/billede af kørekort 
- Vores standardkontrakter 
- Review systemet 
- Betalingskort på udlejere 
- Facebook integration – når man registreret med sin FB konto er man beviseligt væsentligt 
mindre tilbøjelig til at snyde.  
- Generelt er vi sikret igennem de danske love – hvis man f.eks. ikke dukker op med varen 
igen er det straffesag på linje med tyveri. Vi oplever dog at det ville være en meget bøvlet 
måde at stjæle noget på med legitimation, personligt fremmøde og betaling. 
- Forsikringen dækker hvis man ikke selv har forsikring for op til 100.000 DKK på skader  
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Teknikken bag internettet1 - Se fodnote 
 
Packet Switching 
Packet switching er en af de mest fundamentale teknologier bag internettet. Når et netværk af 
computere, herunder internettet, sender en mængde data, bliver mængden delt op i et antal pakker af 
varierende størrelse. Herunder er en forsimplet illustration af det netværk som data fra ”Computer 
1” skal igennem for at nå ”Computer 2” på internettet. 
 
 
Hvis Computer 1 sender data der er er tiltænkt Computer 2, vil der blive oprettet et antal pakker 
som hver især får et mærke der fortæller at afsenderen er Computer 1, adressen er Computer 2, samt 
hvilken rækkefølge pakkerne skal samles i for at kunne danne den korrekte data igen når adressen er 
nået. Når pakkerne bliver sendt afsted, vil de hver især prøve at finde den hurtigste vej til Computer 
2. Dette betyder dog ikke at de tager den samme vej. Ovenfor er netværket illustreret i en række 
firkanter der bliver forbundet af streger. Firkanterne repræsenterer computere, servere, routere osv. 
der befinder sig på internettet og derfor indgår i både Computer 1 og 2s netværk. Ifølge 
illustrationen, er det ret hurtigt at se at den korteste vej fra Computer 1 til 2, er igennem 5 led. Lad 
os antage at den pakke 1 vælger denne rute. Da den er på vej fra første til andet led, vil pakke 2 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&Følgende afsnit er skrevet med inspiration fra et enkelt værk. Der bliver ikke oplyst referencer på størstedelen, da 
referencen er den samme. (Leiner, 2006)&
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opdage at denne forbindelse er optaget og vil derfor forsøge at blive sendt til et af de to 
tilsyneladende ledige led. Alle efterfølgende pakker vil benytte samme fremgangsmåde i forsøg på 
at nå den mærkede adresse, hvilket resulterer i at der bliver benyttet mange forskellige ruter. 
Illustrationen er naturligvis en meget simplificeret udgave af internettet som vi kender det i dag, da 
der er så mange forbundet på netværket at det ville være svært at lave overskuelig illustration over. 
Idéen med packet switching er dermed en hurtig og relativt sikker måde at transportere data på uden 
at blokere linjer i længere tid med store filer der ofte ville have svært ved at nå frem inden der 
kunne opstå et problem med forbindelsen til netværket. Stabiliteten packet switching medfører, har 
været en enormt stor faktor i udbredelsen af internettet. Hvis det var blevet forsøgt at udrulle 
internettet til forbruger- og erhvervsmarkedet uden opbrydning af filer i mange små pakker, ville 
det have været en oplevelse med mange flere forbindelsestab og der ville have gået adskillige år før 
netværk der var kraftige nok til at sende disse filer på en nogenlunde stabil måde blev udviklet. 
 
TCP/IP 
TCP/IP står for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Transmission Control Protocol 
handler især om kontrol af fejl og genoprettelse af disse på netværket og implementering var 
nødvendig, da en af de største svagheder ved packet switching, er manglen af kontrol af hvorvidt en 
pakke når frem.  
Ved hjælp af TCP, vil der hver gang Computer 2 modtager en pakke, blive sendt en anden pakke 
tilbage til Computer 1 der bekræfter at f.eks. pakke 23 af 100 er nået frem. Dette gøres for at undgå 
at en pakke ikke når frem til sin adresse. Hvis en given pakke f.eks. befinder sig hos en computer på 
netværket og den computer mister forbindelsen til internettet, vil Computer 1 finde ud af at pakken 
ikke er nået frem og vil derefter sende en ny identisk pakke afsted igennem netværket. Derudover 
har hver pakke et bestemt antal ”jumps” den kan foretage sig før den bliver slettet og der bliver 
sendt en ny identisk pakke. Et jump foregår hver gang en pakke bevæger sig fra ét led i netværket til 
et andet. Hvis vi f.eks. antager at en pakke har 10 jumps som grænse, vil den forsøge at nå frem ved 
brug af 10 led eller mindre. Hvis det tager pakken mere end 10 jumps bliver den slettet og der vil 
blive sendt en besked til den oprindelige afsender om at den skal sende en ny afsted. Ud over det 
nævnte, indeholder Transmission Control Protocol også formler der beskriver hvordan strømmen af 
data skal agere ved forskellige opståede situationer, igennem angivne standarder. 
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En protokol der også kan bruges i visse forbindelser er UDP. Det står for User Datagram Protocol 
og har den fordel at forsendelsestiden er reduceret. Dog er kontrol af fejl og leveringsbekræftelse 
nedprioriteret, så protokollen bruges kun ved netværk med en høj grad af forbindelsesstabilitet. 
IP, Internet Protocol, består af unikke adresser der består af en række tal og bliver tildelt computere, 
routere osv. der er tilkoblet et givent netværk. Idéen med IP-adresser, er at de forbedrer 
effektiviteten bag packet switching, da protokollen optimerer lokaliseringsprocessen bag 
forsendelsen af pakker ved at kortlægge netværket på en hensigtsmæssig måde. TCP er 
forbindelsesorienteret og fungerer bedst når led er direkte forbundet, hvorimod Internet Protocol 
ikke påvirkes heraf, da den benytter en specifik adresse og forsøger at nå frem til adressen på trods 
af omveje osv. Dermed komplimenterer de to protokoller hinanden særdeles godt og går oftest 
under det samlede navn TCP/IP. 
Der er igennem tiden blevet forskellige versioner af IP, henholdsvis IPv1, IPv2, IPv3 og IPv4. Hver 
gang en ny version af IP er blevet implementeret, har det været fordi der ikke var tilstrækkeligt med 
adresser til alle forbundne elementer på internettet. Den primære version af IP der bliver brugt i dag 
er IPv4. En typisk IPv4-adresse kan bestå af følgende talkombination 192.168.1.1. Adressen består 
her af fire tal der hver især kan have en trecifret værdi, hvilket giver i alt ca. 4 milliarder unikke 
adresser. De tidligere versioner af IP har bestået af talrækker der ikke gav tilstrækkeligt med 
adresser til det konstant voksende internet og på trods af at 4 milliarder adresser lyder af meget, er 
det dog ikke længere tilstrækkeligt med det antal brugere og enheder der i dag benytter internettet. 
Derfor er der blevet udviklet en IPv6.IPv6 består af otte grupper, adskilt af et kolon, der hver især 
kan kombinere cifre og/eller bogstaver. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 kan være et 
eksempel på en IPv6-adresse. Det har længe været hensigten at internettet skulle skifte over til IPv6 
i 2013, men på grund af at de to protokoller ikke er designede til at være kompatible med hinanden, 
er den nye version kun blevet implementeret så vidt at 1% af internettrafikken i november 2012 
foregik ved hjælp af IPv6. Dette skyldes at mange af de store software- og hardwareproducenter har 
været langsomme til at implementere understøttelse af protokollen. I løbet af de sidste år, har langt 
størstedelen af de væsentlige spillere på markedet dog indset at understøttelse er nødvendigt og i 
dag er der ikke ret meget der forhindrer et skifte til den nye forbedrede protokol. 
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DNS 
En teknologi der skal nævnes i forbindelse med TCP/IP, er DNS. Software er opbygget af en masse 
tal og computere er skabt til at kunne behandle og forvandle talkombinationer om til grafiske 
layouts, systemer, netværk osv. DNS står for Domain Name System og gør det muligt at konvertere 
en internetadresse som f.eks. 145.32.304.12 om til www.dr.dk, hvilket er nemmere for 
internetbrugere at huske på. Derudover er det også DNS der muliggør den hierarkiske opbygning af 
hjemmesider, der oftest består af en skråstreg og en titel efter hjemmesidens stamnavn, f.eks. 
www.dr.dk/nyheder. DNS er en af grundstenene i internettets brugervenlighed og tilgængelighed og 
har yderligere sikret udbredelsen af internettet igennem årene. 
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Løsningsforslag 
 
Inkrementelle forslag 
1. Integration af Nem-ID-verificering 
Nem-ID indeholder en høj grad af sikkerhed, og da det bliver brugt af regeringen, banker 
o.lign., har internetbrugere stor tillid til sider der benytter Nem-ID. Det kunne derfor være 
en god løsning for Jepti, hvis det opleves at der lige mangler den sidste grad af oplevet 
sikkerhed for, at få de mest forsigtige besøgende til at benytte servicen. 
2. App 
I interviewet med Jesper Wacherhausen, har vi fundet ud af at der er mange besøgende der 
er positivt stemte overfor konceptet og er villige til at tilbyde deres egne produkter til udleje, 
men alligevel aldrig helt får gjort noget ved tanken.  
En app ville formentligt betyde at en del vil finde det mere overskueligt, da alle led man skal 
igennem for at tilføje et produkt til Jepti kan udføres på en enkelt enhed. Derudover ville en 
app øge Jeptis tilgængelighed og gøre det nemmere og hurtigere for folk at kigge efter 
produkter “i farten”, lige når behovet opstår. 
3. Prisguide 
Vi fandt frem til væsentlige prisforskelle på de samme slags produkter på Jepti og altså en 
uoverensstemmelse i den fælles forståelse af, hvad et produkt skal udlejes for. For at styrke 
denne fælles forståelse vil det være en fordel for Jepti at gøre en indsats for at oplyse hvad 
en rimelig prisområde for forskellige slags produkter, som lejere er villige til at betale, kan 
ligge indenfor. 
4. Google 
Jepti fremgår ikke af søgeresultaterne på Google, medmindre man i forvejen kender til 
hjemmesiden og søger på navnet. Ikke engang nøgleord som virksomhedens slogan eller 
ordet ‘leje’ dukker Jepti op. Det gør det meget svært for en potentiel kunde at finde frem til 
Jepti i sin søgen efter en hjemmeside, der tilbyder leje og udleje af private genstande. Som 
det ser ud i øjeblikket, er der ikke mange besøgende på trods af den høje grad af optimisme 
konceptet møder, og det kan formentlig sættes i forbindelse med, at der ikke er mange der er 
bekendte med tilbuddet.  
Da Google er stedet, hvor en meget stor del af internetbrugere henvender sig for at finde 
frem til services og lignende, vil det sandsynligvis være særdeles fordelagtigt for Jepti at 
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komme til at fremgå tydeligere af søgeresultater. Nøgleordene Jepti skal kunne findes på, 
kunne evt. være leje, udleje, privat, samarbejde, etc. og særligt når der søges på en 
kombination af disse ord. 
 
Radikale forslag 
5. Fokus på “kerneprodukter” 
Som der blev illustreret i eksemplet med Amazon fra afsnittet “internettets udvikling”, 
bunder virksomhedens succes i en oprindelig fokus på et specifikt kerneprodukt. Siden har 
virksomheden skabt en stærk kundebase og har dermed haft mulighed for at kunne udvide 
sortimentet substantielt. På en lignende måde, kunne Jepti drage fordel af at fokusere på de 
ting, som de ved “fungerer”. Det kunne f.eks. være sommerhuse, værktøj eller lignende der 
ofte bliver udlejet på Jepti uden negative oplevelser og større besvær. 
En fokus på kerneprodukter ville naturligvis være en større omstrukturering af hele 
konceptet bag Jepti, men ville kunne give virksomheden en række fordele. Bl.a. ville det 
være nemmere at markedsføre sig mere fokuseret ved kun at skulle sælge få produkter, og 
der kan opnås en stor ekspertise og viden inden for leje og udleje af de pågældende 
produkter, inden der videre udvides til at udbyde flere produktkategorier. Det er ikke 
utænkeligt at Jepti ville have oplevet en større udbredelse hvis der fra start var blevet 
fokuseret mere på specifikke produkter og derigennem havde specialiseret sig inden for 
dette.  
6. Egne produkter til udlejning 
Jepti kunne opnå en række fordele ved at anskaffe egne produkter som virksomheden kunne 
står for udlejning af. Dette ville kunne løse problemet med uligevægten mellem udbud og 
efterspørgsel, give en større kontrol over hvordan nogle brugeres første oplevelse med 
konceptet skal være. 
Investering i egne produkter ville naturligvis kræve et indhug i kapitalen, samtidig med det 
ville kunne opfattes som modstridigt i forhold til konceptet der baserer på leje og udleje 
mellem private. 
&
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Så er det snart ferietid i Danmark og Jepti er klar Se denne email i din browser 
  
  
  
Vi savner dit sommerhus! 
 
Kære Aske 
  
Sommeren nærmer sig, og hvis du ikke allerede har planlagt din sommerferie, er det en god idé at komme 
i gang. Rigtig mange vil gerne feriere i Danmark, for når vejret arter sig, er der ikke ret meget, der er bedre 
end at nyde de lange, lyse nætter og gå på opdagelse i vores skønne natur. 
 
 
 
Sommerhuse er en af vores allermest efterspurgte varer hos Jepti, og vi kan altid bruge flere. Så har du et 
sommerhus, du ikke skal bruge hele sommeren, hører vi meget gerne fra dig. Hos Jepti.dk kan du nemlig 
leje dit sommerhus ud i de perioder, hvor du ikke selv skal bruge det. Udlejningen sker nemt og smertefrit 
gennem Jepti – og så er det billigt: Du betaler kun 10 % af udlejningssummen i gebyr. 
  
Hvis du er udlejer, kan du læse en guide på vores hjemmeside om, hvordan du nemt kan udleje dit 
sommerhus privat på Jepti.dk og være med til at dele gode ferieoplevelser med andre. 
  
Hvis du er lejer, skal du blot oprette dig som bruger på Jepti, finde det sommerhus, du gerne vil leje og 
BILAG&5&
 
lægge billet ind på det. Og så er du parat til en skøn sommer i Danmark! Find sommerhuse og boliger i 
udlandet her. 
 
 
 
Kom igang her 
 
God sommer til jer alle 
 
Jepti Teamet 
 
 
 
Møn er helt fantastisk i solskin - Hus på klinten 
 
Se nu 
 
 
 
Dejligt hus på Fuerteventura 
 
Se nu 
  
 
 
Facebook 
 
Website 
  
 
Copyright © 2013 Jepti, All rights reserved. 
Du modtager denne email fordi du er så heldig at være tilmeldt vores website - www.jepti.dk. Vi begrænser vores information for at sikre den er relevant og giver mening for 
dig som bruger. 
 
Kontakt os via email 
 
 
Add us to your address book 
Afmeld dig fra denne mailingliste    Opdater dine mail preferencer 
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 LEJEKONTRAKT – BÅD
Udlejer: [OWNER_NAME]
Adresse: [OWNER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [OWNER_CVR]
E-mail: [OWNER_EMAIL]
Telefon: [OWNER_PHONE]
 
Lejer: [RENTER_NAME]
Adresse: [RENTER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [RENTER_CVR]
Evt. Kørekort- eller pasnummer:  
E-mail: [RENTER_EMAIL]
Telefon: [RENTER_PHONE]
 
Beskrivelse af båden:
Art og mærke:
 
Årgang og model/farve:  
Serie-, stel- og/eller registreringsnummer:  
Værdi: Kr.
Beskrivelse:  
Eksisterende skader:  
Fotodokumentation udvekslet: Ja:   
Nej:   
Hvordan: Fotos vedlagt Kontrakten   
Sendt pr. MMS på nr.:
De hvide felter skal du enten udfylde eller tage stilling til, om de er relevante for dig.
 
Periode og levering:  
Leveringstidspunkt: Dato:[START_DATE] Klokkeslæt: [START_TIME]
Returneringstidspunkt: Dato:[END_DATE] Klokkeslæt: [END_TIME]
Leverings- og returneringssted: Udlejers adresse:   
Lejers adresse:   
Pris for lejeperioden: Kr.[TOTAL_RENTAL_PRICE]
Depositum: Kr. [DEPOSIT]
For lejeaftalen gælder de på de følgende sider angivne vilkår, pkt. 1-5.
 
_____________den / 20__
[OWNER_FIRST_LAST_NAME]
UDLEJER
_____________den / 20__
[RENTER_FIRST_LAST_NAME]
LEJER
 
 Generelt
 1.1 Udlejer ejer den ovenfor anførte båd, herefter ”Båden” og vil ved udlejning stille Båden
til rådighed for Lejeren. Udlejer indestår for, at Udlejer har ret til at udleje Båden og at
udlejning kan ske uden at krænke tredjemands rettigheder.
 1.2 Nærværende vilkår beskriver Båden og de vilkår, hvorunder Båden stilles til rådighed
for lejeren.
 
 2. Periode og levering
 2.1 Parterne har aftalt, at Båden skal stilles til rådighed for Lejer som angivet under
”Periode og levering” ovenfor.
 2.2 Ved forsinket eller manglende returnering, herunder manglende udlevering ved Udlejers
afhentning, er Lejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum, forsinkelsen udgør. Leje
for forsinkelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af den aftalte leje x 2, angivet
ovenfor. (Eksempel: Leveres Båden 2 timer for sent betales for aftalt timepris x 4. Er der
aftalt en dagslejepris, betales i dette eksempel 4/24-dele af dagsprisen.)
 2.3 Lejen dækker alt udstyr, bortset fra brændstof og sprit (komfur). Der ydes ingen
reduktion i den aftalte leje, såfremt enkelte udstyrsdele, der ikke har betydning for
sikkerheden, mangler. Lejer er forpligtet til inden afsejling at gennemgå udstyrslisten og
anmelde eventuelle mangler.
 2.4 Lejeren er ansvarlig for, at Båden afleveres i opryddet og rengjort stand.
 2.5 Lejeren skal tilsikre, at kun det tilladte maksimale antal personer er ombord.
 2.6 Lejer må kun medbringe husdyr ombord på Båden såfremt dette er skriftligt aftalt med
Udlejer.
 
 3. Pris
 3.1 Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet ovenfor og betales forud for
udlejningens begyndelse. Udlejer beslutter betalingsmåden.
 3.2 Udover den aftalte leje skal Lejer, såfremt der er truffet aftale herom, indbetale
depositum, som angivet ovenfor. Depositum betales forud for udlejningen begyndelse.
Udlejer beslutter betalingsmåden.
 3.3 Eventuelt depositum skal tilbagebetales ved returnering af Båden, såfremt Båden
returneres uden skader udover eventuelle ved udlejningens begyndelse eksisterende
skader som anført og beskrevet under ”Beskrivelse af båden”.
 
 4. Ansvar og Forsikring
 4.1 Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse
af lejeaftale samt vedrørende brug af Båden, herunder blandt andet aftaleloven,
forbrugeraftaleloven og købeloven. Hvilke regler der gælder, afhænger blandt andet af
om henholdsvis Udlejer og/eller Lejer er privatperson eller erhvervsdrivende.
 4.2 Lejer erklærer at have kendskab til sejlads. Dokumentation skal på forlangende forevises
når Båden overtages. Duelighedsbevis skal fremvises i det omfang duelighedsbevis
lovmæssigt er påkrævet eller i øvrigt hvis Udlejer kræver dette.
 4.3 Lejeren er over for Udlejer ansvarlig for sikker navigation, sejlføring og sejlads i øvrigt.
Såfremt et uheld måtte indtræffe, skal alle relevante oplysninger, herunder oplysninger
om alle implicerede parter straks meddeles Udlejeren. Lejer er overfor Udlejer ansvarlig
for manglende forsikringsdækning, der måtte skyldes sådanne manglende oplysninger.
 4.4 Lejeren er ansvarlig for, at Båden ikke anvendes til formål der strider mod gældende lov.
 4.5 Parterne erklærer, at de i forbindelse med lejeaftalens indgåelse har afklaret og aftalt
hvilken forsikringsdækning, der gælder skader på det lejede samt evt. skader forårsaget
ved brug af det lejede.
 4.6 Lejer erklærer, at Lejer har den fornødne kundskab til at betjene Båden. Ansvaret for
skader, der opstår på Båden i lejeperioden påhviler Lejer. Ligeledes påhviler ansvaret for
skader forårsaget ved brugen af Båden Lejer.
 4.7 Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af Båden. Udlejer er
endvidere ikke ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved
Båden.
 
 5. Lovvalg og værneting
 5.1 Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret.
 5.2 Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt,
skal afgøres ved de almindelige domstole.
 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 LEJEKONTRAKT – FERIEBOLIG
Udlejer: [OWNER_NAME]
Adresse: [OWNER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [OWNER_CVR]
E-mail: [OWNER_EMAIL]
Telefon: [OWNER_PHONE]
 
Lejer: [RENTER_NAME]
Adresse: [RENTER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [RENTER_CVR]
Evt. Kørekort- eller pasnummer:  
E-mail: [RENTER_EMAIL]
Telefon: [RENTER_PHONE]
 
Feriebolig:
(Adresse)
 
Beskrivelse:  
Eksisterende skader / mangler:  
Ekstra omkostninger som afregnes separat El:   
Varme:   
Vand:   
Brænde:   
Fotodokumentation udvekslet: Ja:   
Nej:   
Hvordan: Fotos vedlagt Kontrakten     
Sendt pr. MMS på nr.:
De hvide felter skal du enten udfylde eller tage stilling til, om de er relevante for dig.
 
Ankomsttidspunkt: Dato:[START_DATE] Klokkeslæt: [START_TIME]
Afrejsetidspunkt: Dato:[END_DATE] Klokkeslæt: [END_TIME]
Pris for lejeperioden: Kr.[TOTAL_RENTAL_PRICE]
Depositum: Kr. [DEPOSIT]
For lejeaftalen gælder de på de følgende sider angivne vilkår, pkt. 1-6.
 
_____________den / 20__
[OWNER_FIRST_LAST_NAME]
UDLEJER
_____________den / 20__
[RENTER_FIRST_LAST_NAME]
LEJER
 
 Generelt
 1.1 Udlejer ejer Ferieboligen og vil ved udlejning stille Ferieboligen til rådighed for
Lejeren. Udlejer indestår for, at Udlejer har ret til at udleje Ferieboligen og at udlejning
kan ske uden at krænke tredjemands rettigheder.
 1.2 Nærværende vilkår beskriver Ferieboligen og de vilkår, hvorunder Ferieboligen stilles til
rådighed for lejeren.
 
 2. Beskrivelse af Ferieboligen
 2.1 Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er fastsat i beskrivelsen af
Ferieboligen.
 2.2 Rygning i Ferieboligen og medtagning af husdyr er kun tilladt i Ferieboligen i det
omfang dette specifikt er angivet i beskrivelsen af Ferieboligen.
 2.3 Rengøring af Ferieboligen påhviler Lejer. Inden afrejse fra Ferieboligen skal Lejer
således rengøre Ferieboligen og inventar. Såfremt Lejer ikke i rimeligt omfang har
sørget for rengøring af Ferieboligen, er Udlejer berettiget til for Lejers regning at
rengøre Ferieboligen.
 2.4 Opstilling af telte eller campingvogne på grunden er ikke tilladt.
 
 3. Periode og levering
 3.1 Parterne har aftalt, at Ferieboligen skal stilles til rådighed for Lejer som angivet under
Ankomst- og Afrejsetidspunkt ovenfor.
 3.2 I tilfælde af at Lejer ikke har afleveret nøgler mv. til Ferieboligen senest på det aftalte
afrejsetidspunkt, er Udlejer berettiget til at kræve et gebyr svarende til et døgns ekstra
leje, beregnet forholdsmæssigt ud fra den aftalte pris for den aftalte lejeperiode.
 
 4. Pris
 4.1 Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet ovenfor og betales forud for
udlejningens begyndelse. Udlejer beslutter betalingsmåden.
 4.2 Udover den aftalte leje skal Lejer, såfremt der er indgået aftale herom, indbetale
depositum som angivet ovenfor. Depositum betales forud for udlejningen begyndelse.
Udlejer beslutter betalingsmåden.
 4.3 Eventuelt depositum skal tilbagebetales efter Lejers afrejse fra Ferieboligen, såfremt
Ferieboligen returneres uden skader udover eventuelle ved udlejningens begyndelse
eksisterende skader som anført og beskrevet i skemaet ved aftalens indgåelse.
 4.4 Elforbrug, forbrug af varme, vand og eventuelt forbrug af brænde og gas kan være
ekstraomkostninger idet omfang det er angivet ovenfor og skal i så fald afregnes
samtidig med tilbagelevering af nøglen.
 
 5. Ansvar og Forsikring
 5.1 Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse
af lejeaftale, herunder blandt andet aftaleloven, forbrugeraftaleloven og købeloven.
Hvilke regler der gælder, afhænger blandt andet af om henholdsvis Udlejer og/eller
Lejer er privatperson eller er-hvervsdrivende.
 5.2 Parterne erklærer, at de i forbindelse med lejeaftalens indgåelse har afklaret og aftalt
hvilken forsikringsdækning, der gælder skader på Ferieboligen.
 
 6. Lovvalg og værneting
 6.1 Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret.
 6.2 Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt,
skal afgøres ved de almindelige domstole.
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 LEJEKONTRAKT – LØSØRE
Udlejer: [OWNER_NAME]
Adresse: [OWNER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [OWNER_CVR]
E-mail: [OWNER_EMAIL]
Telefon: [OWNER_PHONE]
 
Lejer: [RENTER_NAME]
Adresse: [RENTER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [RENTER_CVR]
Evt. Kørekort- eller pasnummer:  
E-mail: [RENTER_EMAIL]
Telefon: [RENTER_PHONE]
 
Beskrivelse af løsøret:
Art og mærke:
 
Årgang og model/farve:  
Serie-, stel- og/eller registreringsnummer:  
Værdi: Kr.
Beskrivelse:  
Eksisterende skader:  
Fotodokumentation udvekslet: Ja:   
Nej:   
Hvordan: Fotos vedlagt Kontrakten   
Sendt pr. MMS på nr.:
De hvide felter skal du enten udfylde eller tage stilling til, om de er relevante for dig.
 
Periode og levering:  
Leveringstidspunkt: Dato:[START_DATE] Klokkeslæt: [START_TIME]
Returneringstidspunkt: Dato:[END_DATE] Klokkeslæt: [END_TIME]
Leverings- og returneringssted: Udlejers adresse:   
Lejers adresse:   
Pris for lejeperioden: Kr.[TOTAL_RENTAL_PRICE]
Depositum: Kr. [DEPOSIT]
For lejeaftalen gælder de på de følgende sider angivne vilkår, pkt. 1-5.
 
_____________den / 20__
[OWNER_FIRST_LAST_NAME]
UDLEJER
_____________den / 20__
[RENTER_FIRST_LAST_NAME]
LEJER
 
 Generelt
 1.1 Udlejer ejer den/de ovenfor anførte løsøre genstand(e), herefter ”Løsøret” og vil ved
udlejning stille Løsøret til rådighed for Lejeren. Udlejer indestår for, at Udlejer har ret til
at udleje Løsøret og at udlejning kan ske uden at krænke tredjemands rettigheder.
 1.2       Nærværende vilkår beskriver Løsøret og de vilkår, hvorunder Løsøret stilles til
rådighed for lejeren.
 
 2. Periode og levering
 2.1 Parterne har aftalt, at løsøret skal stilles til rådighed for Lejer som angivet under Periode
og Levering ovenfor.
 2.2 Lejer skal med mindre andet konkret aftales afhente og returnere Løsøret på Udlejers
adresse.
 2.3 Ved forsinket eller manglende returnering, herunder manglende udlevering ved Udlejers
afhentning, er Lejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum, forsinkelsen udgør. Leje
for forsinkelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af den aftalte leje x 2, angivet
ovenfor. (Eksempel: Leveres løsøret 2 timer for sent betales for aftalt timepris x 4. Er
der aftalt en dagslejepris, betales i dette eksempel 4/24-dele af dagsprisen.)
 
 3. Pris
 3.1 Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet ovenfor og betales forud for
udlejningens begyndelse. Udlejer beslutter betalingsmåden.
 3.2 Udover den aftalte leje skal Lejer, såfremt der er truffet aftale herom, indbetale
depositum, som angivet ovenfor. Depositum betales forud for udlejningen begyndelse.
Udlejer beslutter betalingsmåden.
 3.3 Eventuelt depositum skal tilbagebetales ved returnering af Løsøret, såfremt Løsøret
returneres uden skader udover eventuelle ved udlejningens begyndelse eksisterende
skader som anført og beskrevet under ”Beskrivelse af Løsøret” ovenfor.
 
 4. Ansvar og Forsikring
 4.1 Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse
af lejeaftale samt vedrørende brug af Løsøret, herunder blandt andet aftaleloven,
forbrugeraftaleloven og købeloven. Hilke regler der gælder, afhænger blandt andet af
om henholdsvis Udlejer og/eller Lejer er privatperson eller erhvervsdrivende.
 4.2 Løsøret er dækket af den gennem Jepti obligatoriske forsikring, som dækker skader
forvoldt mod Løsøret - eller Løsørets bortkomst - såfremt ingen anden forsikring dækker
skaden. Forsikringen dækker med op til 100.000 DKK. i henhold til de til enhver tid
gældende forsikringsbetingelser, som kan ses her: www.jepti.dk/forsikring.
 4.3 Lejer erklærer, at Lejer har den fornødne kundskab til at betjene Løsøret, herunder også
potentielt farligt Løsøre. Ansvaret for skader, der opstår på Løsøret i lejeperioden
påhviler Lejer. Ligeledes påhviler ansvaret for skader forårsaget ved brugen af Løsøret
Lejer.
 4.4 Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af Løsøret. Udlejer er
endvidere ikke ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved
Løsøret.
 
 5. Lovvalg og værneting
 5.1 Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret.
 5.2 Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt,
skal afgøres ved de almindelige domstole.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 LEJEKONTRAKT – MOTORKØRETØJER
Udlejer: [OWNER_NAME]
Adresse: [OWNER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [OWNER_CVR]
E-mail: [OWNER_EMAIL]
Telefon: [OWNER_PHONE]
 
Lejer: [RENTER_NAME]
Adresse: [RENTER_ADDRESS]
CVR.nr.(erhverv): [RENTER_CVR]
Evt. Kørekort- eller pasnummer:  
E-mail: [RENTER_EMAIL]
Telefon: [RENTER_PHONE]
 
Beskrivelse af motorkøretøjet:
Mærke:
 
Årgang og model/farve:  
Serie-, stel- og/eller registreringsnummer:  
Værdi: Kr.
Beskrivelse:  
Eksisterende skader:  
Fotodokumentation udvekslet: Ja:   
Nej:   
Hvordan: Fotos vedlagt Kontrakten   
Sendt pr. MMS på nr.:
De hvide felter skal du enten udfylde eller tage stilling til, om de er relevante for dig.
 
Periode og levering:  
Leveringstidspunkt: Dato:[START_DATE] Klokkeslæt: [START_TIME]
Returneringstidspunkt: Dato:[END_DATE] Klokkeslæt: [END_TIME]
Leverings- og returneringssted: Udlejers adresse:   
Lejers adresse:   
Pris for lejeperioden: Kr.[TOTAL_RENTAL_PRICE]
Depositum: Kr. [DEPOSIT]
 
Forsikring:  
Udlejers forsikring: Selskab:____________________________________
Forsikringstype: ______________________________
Policenr.:____________________________________
For lejeaftalen gælder de på de følgende sider angivne vilkår, pkt. 1-7.
 
_____________den / 20__
[OWNER_FIRST_LAST_NAME]
UDLEJER
_____________den / 20__
[RENTER_FIRST_LAST_NAME]
LEJER
 
 Generelt
 1.1 Udlejer ejer det/de nedenfor anførte motorkøretøj(er), herefter ”Motorkøretøjet” og vil
ved udlejning stille Motorkøretøjet til rådighed for Lejeren. Udlejer indestår for, at
Udlejer har ret til at udleje Motorkøretøjet og at udlejning kan ske uden at krænke
tredjemands rettigheder.
 1.2 Nærværende vilkår beskriver Motorkøretøjet og de vilkår, hvorunder Motorkøretøjet
stilles til rådighed for lejeren.
 
 2. Motorkøretøjet
 2.1 Der må ikke ryges i bilen. Der må ikke medbringes husdyr i bilen.
 2.2 Motorkøretøjet må kun føres af Lejeren eller af de i denne lejeaftale angivne personer.
 2.3 Motorkøretøjet må ikke fremlejes eller benyttes til erhvervsmæssig befordring af
personer.
 2.4 Motorkøretøjet må ikke anvendes til befordring af flere passagerer end det er beregnet
til.
 
 3. Periode og levering
 3.1 Parterne har aftalt, at Motorkøretøjet skal stilles til rådighed for Lejer som angivet under
”Periode og levering” ovenfor.
 3.2 Lejeren har ved modtagelsen af Motorkøretøjet kontrolleret, at dette er i
forskriftsmæssig stand særligt med hensyn til styretøj, bremser, signal- og
tegngivningsapparater samt lygter.
 3.3 Ved forsinket eller manglende returnering, herunder manglende udlevering ved Udlejers
afhentning, er Lejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum, forsinkelsen udgør. Leje
for forsinkelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af den aftalte leje x 2, angivet
ovenfor. (Eksempel: Leveres motorkøretøjet 2 timer for sent betales for aftalt timepris x
4. Er der aftalt en dagslejepris, betales i dette eksempel 4/24-dele af dagsprisen.)
 3.4 Lejeprisen omfatter ikke brændstofforbrug. Udlejer leverer Motorkøretøjet med fyldt
brændstoftank. Lejer returnerer Motorkøretøjet med fyldt brændstoftank.
 
 4. Pris
 4.1 Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet ovenfor og betales forud for
udlejningens begyndelse. Udlejer beslutter betalingsmåden.
 4.2 Udover den aftalte leje skal Lejer, såfremt der er truffet aftale herom, indbetale
depositum, som angivet ovenfor. Depositum betales forud for udlejningen begyndelse.
Udlejer beslutter betalingsmåden.
 4.3 Eventuelt depositum skal tilbagebetales ved returnering af Motorkøretøjet, såfremt
Motorkøretøjet returneres uden skader udover eventuelle ved udlejningens begyndelse
eksisterende skader som anført og beskrevet under ”Beskrivelse af motorkøretøjet”
ovenfor.
 
 5. Ansvar og Forsikring
 5.1 Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse
af lejeaftale samt vedrørende brug af Motorkøretøjet, herunder blandt andet aftaleloven,
forbrugeraftaleloven og købeloven. Hvilke regler der gælder, afhænger blandt andet af
om henholdsvis Udlejer og/eller Lejer er privatperson eller erhvervsdrivende.
 5.2 Parterne erklærer, at de i forbindelse med lejeaftalens indgåelse har afklaret og aftalt
hvilken forsikringsdækning, der gælder skader på det lejede samt evt. skader forårsaget
ved brug af det lejede. Forsikringsoplysninger for forsikringer, der omfatter
Motorkøretøjet fremgår under ”Forsikring” ovenfor.
 5.3 Lejer erklærer, at Lejer har den fornødne kundskab og tilladelse til at betjene
Motorkøretøjet. Ansvaret for skader, der opstår på Motorkøretøjet i lejeperioden
påhviler Lejer. Ligeledes påhviler ansvaret for skader forårsaget ved brugen af
Motorkøretøjet Lejer, Motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring dog finder
anvendelse. Lejer hæfter for selvrisiko på Udlejers forsikringer i det omfang forsikring
kommer til udbetaling som følge af skade for hvilken Lejer er ansvarlig.
 5.4 Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af Motorkøretøjet ud over
Motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikrings dækning. Udlejer er endvidere ikke
ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved
Motorkøretøjet. Lejer hæfter for selvrisiko på Udlejers forsikringer i det omfang
forsikring kommer til udbetaling som følge af skade for hvilken Lejer er ansvarlig.
 
 6. Lovvalg og værneting
 6.1 Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret.
 6.2 Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt,
skal afgøres ved de almindelige domstole.
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